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S i g u e b a j a n d o E 1 v i e r n e s l a F i e s t a d e l 
E s t u d i a n t e 
l a p e s e t a 
De n u e v o el a l z a de l a s l i b r a s ester-
l i n a s y de los d ó l a r e s en n u e s t r o m e r c a -
do Jnonetark) re i c lama que l a P r e n s a 
d i a r i a excite l a a t e n c i ó n de l ipúb l i co y; 
de los gobernantes a c e r c a de u n pro-
b lema que hemos ca l i f i cado f u n d a d a -
mente de p r i m o r d i a l en l a e c o n o m í a de 
u n a n a c i ó n . 
De u n nuevo salto, e n efecto, en l a 
s e s i ó n b u r s á t i l de a y e r 3 de. m a r z o , l a 
l i b r a e s ter l ina , a l cot izarse a 34,40. se-
ñ a l a como p r ó x i m o e í cambio de 35, y 
el d ó l a r r e b a s a el entero 8 p a r a segu ir 
lenta pero constantemente l a t endenc ia 
C a t e d r á t i c o s y a l u m n o s d e l a U n i -
v e r s i d a d , I n s t i t u t o s y N o r m a l e s 
p r e p a r a n v a r i o s a c t o s e n M a d r i d 
o 
H o y s e r á n i n v i t a d o s l o s R e y e s 
B E N A T E i N X E H A B L A B A A L O S 
E S T U D I A N T E S D E V A L E N C I A 
ü l p r ó x i m o viernes, d í a 7, se oelebraz-a en 
luda E s p a ñ a l a Fiesta del Es tudiante , se-
g ú n las normas dictadas por e l Director io en 
la real orden de 1 del oorrieate. 
E n M a d r i d , a las once j media de la ma-
, nana, t e n d r á lugar una gran Asamblea^ es-
alc ista de e s tas m o n e d a s y de deprec ia- i colar en e l teatro Romea, en la que tomari in 
c ión do n u e s t r a peseta. | parte estudiantes de todas las Facultades. 
I n s i s t i r e m o s u n a vez m á s en a d v e r t i r i E a entrada s e r á públ ica, 
que, t r a s de l a d e p r e c i a c i ó n m o n e t a r i a ' 1» una y media se c e l e b r a r á un banquete 
(siguiendo a é s t a con u n proceso m á s eu 6,1 r e s t o r á n Molinero, 
lento) a p a r e c e l a a g r a v a c i ó n del enea-1 A las tres d6 !a tarde se Í u o a r á uu £ i a n 
recimiento de l a v i d a c o n s u s dosagra- i l)a!*tldo de « f o o t b a l b ^ fV R a d i u m Metro-
dables consecuenc ias de l a s r e c l a m a d o - ' p01^110 entre uua f 0 ™ de l a rtBe«'ó° 
, ^ ^ i . A i i J ' i Centro y un equipo forastero, cuvo numbre 
nes de aumento de sueldos de e m p l e a - ! ^ a n u l ¿ i a r á 
dos pubncos y pr ivados , desequi l ibr io A las ^ ¿e la tarde) en el teatro Eépa. 
de presupuestos , h u e l g a s como i n s t r u - ño]t habrá u n gran acto l i t e ra r io . 1.a seño-
mento de r e c l a m a c i o n e s de aumentos r i t a M a r í a Cristina de Arteaga, h i j a de los 
de j o r n a l e s , descontento genera l , con- j duques del infantado, doctora en Fi losof ía 
vulsiones y t r a s t o r n a s p o l í t i c o s y socia- y Letras , p r o n u n c i a r á una c-onferencia. H a -
les, j b l a r á t a m b i é n el c a t e d r á t i c o de la Univer-
Anter iormente s e ñ a l á b a m o s l a s c a u - sidad Central don L u i s Bermejo, 
sas de este f e n ó m e n o , y r e f i r i é n d o n o s a ' E1 Presidente del Director io ha eido m v i -
ellas hemos de ins i s t i r , por u n a parto, 
en l a n e c e s i d a d de l a d i s m i n u c i ó n de 
gastos y aumento de i n g r e s o s del E s t a -
do, p o l í t i c a i n i c i a d a por el Director io , 
y en l a que es indispensaible redoblar 
el e s fuerzo; por otra, en p r o c u r a r res-
tado a presidir la fiesta, y posiblemente pro-
n u n c i a r á un discurso a los estudiantes. 
A l acto e s t á n invitadas sus majestades, 
as í como todas las autoridades. 
Las invitaciones para esta velada pueden 
recogerse, en la Casa del Estudiante o de 
los delegados de curso en la Ln ive r s idad , así 
t r i n g í r l a s i m p o r t a c i o n e s y a u m e n t a r ; como las tarjetas para el banquete. 
las exportac iones p a r a que l a p e s a d a 
losa del d é f i c i t de n u e s t r a b a l a n z a co-
mereia l d e s a p a r e z c a , i n v i t a n d o a los es-
p a ñ o l e s a que p r e f i e r a n lo.s productos 
nacionales a los e x ó t i c o s , p r e f e r e n c i a e n 
la que i n f l u y e n diversos factores que 
ahora no podemos e x a m i n a r . 
E n l a n e c e s i d a d de concre tarnos a 
uno de los diversos medios p a r a conse-
guir l a b a l a n z a comerc ia l , v a m o s a re-
ferirnos a l es tablec imiento de agentes 
y v ia jantes c o m e r c i a l e s por cuenta del 
Estado. 
L a d e s o r g a n i z a c i ó n i n d i v i d u a l i s t a de 
nuestros comerc iante s í e s i m p i d e ut i l i -
zar los med ios de p r o p a g a n d a comer-
cial costosos. A n t e l a p r o b a b i l i d a d de 
un fracaso, nues t ros exportadores no se 
aventuran a a b r i r n u e v a s r u t a s comer-
ciales, nuevos m e r c a d o s p a r a nues tros 
productos, c u y o resu l tado es s iempre , 
hasta d e s p u é s de e fec tuada l a experien-
cia, u n a i n c ó g n i t a . 
Ahora bien, s i el E s t a d o e s p a ñ o l en-
viase agentes comerc ia les , p a r a que, 
con el auxi l io de nues tros c ó n s u l e s , es. 
tudiasen los m e r c a d o s ex tranjeros y s u 
demanda, recog iesen ipedidos, l l evasen 
consigo m u e s t r a s , todo ello con l a r a -
pidez del negociante , n ó con l a lent i tud 
del b u r ó c r a t a , es i n d u d a b l e que l a ex-
por tac ión e s p a ñ o l a a u m e n t a r í a en c u a n -
a l a p r o x i m a r s e e l 
Las localidades para e l par t ido de -sfoot-
ball» se d e s p a c h a r á n en los sitios de costum^ 
bre y en las taquillas del S tad ium hasta la 
hora de comenzar. 
A d e m á s de estos a^tos la Asoc iac ión U n i -
versitaria de C a t e d r á t i c o s y Doctores de 
Santo T o m á s c e l e b r a r á , a las diez y media, 
en l a Catedral una solemne func ión en ho-
nor de su Patrono. P r e d i c a r á e l s e ñ o r Obispo 
de M a d r i d , doctor E i j o , y oficiará el Patriar-
ca de las Ind ia s . 
Los alumnos de las Normales de maestros 
y maestras c e l e b r a r á n t a m b i é n \m m i t i n , a 
las mieve y media de la m a ñ a n a , en l a Casa 
del Es tudiante . 
Los estudiantes de B a c h i l l é r a l o c e l e b r a r á n 
t a m b i é n la fiesta con los siguientes actos: 
a las ocho y media, misa de c o m u n i ó n en la 
iglesia de l a C o n ^ p c i ó n , que d i r á e l N u n -
cio de Su Sant idad. A las once, encuentro 
de «football» en el campo de l a G i m n á s t i c a , 
entre los equipos de ambos Tnsti tutos. A las 
cinco y media , en e l teatro del Centro, nna 
gran f u n c i ó n , en la que se r e p a r t i r á n los pre-
mios de u n certamen l i t e ra r io . Se represen-
t a r á d e s p u é s i L a s e ñ o r i t a de T r e v é W . ? . 
I n v i t a c i ó n a los Beyes 
H o y a las once y media r e c i b i r á el Bey 
a una C o m i s i ó n do c a t e d r á t i c o s y estudian-
tes que le i n v i t a r á a la fiesta. 
P r e s i d i r á l a C o m i s i ó n el c a t e d r á t i c o s e ñ o r 
Yanguas, y f o r m a r á n parte de ella los seño-
res M a r t í n - S á n c h e z , presidente do l a Confe-
d e r a c i ó n Nacional de Estudiantes C a t ó l i c o s ; 
M a r í n Cayrse, que lo es de la F e d e r a c i ó n 
de M a d r i d , y B o d r í g u e z Soler, de la Aso-tía cons iderable , y 
equilibrio entre n u e s t r a s importac iones \ e l ac ión de Derecho. * 
y exoortaciones, l a peseta a u m e n t a r í a | ^ P R O V I N C I A S 
de va lor y a l e j a r í a m o s los m a l e s que | v a l e n c i a ; 3 _ E n el dol vier. 
nos a m e n a z a n . ; j nes ü e g á i á don Jacinto Benavente, aue vie-
Mas n ó t e s e que p a r a que el p l a n quej ne a una conferen,cia en ei teatro P r in -
proponemos tuviese é x i t o s e n a preciso | cjpai para solemnizar la Fies ta del Es tu-
acomodar s u r e a l i z a c i ó n a i estilo de los ¿̂ 3̂ con mo t ivo se preparan diver-
hombres de negocios , no a l procedimien- B0S festejos 
to de l a A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a 
Son bases , a nues tro j u i c i o , p a r a l a 
I m p l a n t a c i ó n de este s e r v i c i o : en p r i -
mer t é r m i n o , e legir e l p e r s o n a l entre 
los que h a y a n prestado servic io anite-
niormente como representantes o v i a j a n -
tes comerc ia l e s de c a s a s e s p a ñ o l a s ip 
extranjerbs -de i m p o r t a n c i a , conocedo-
del i d i o m a , cos tum 
» * • 
S A L A M A N C A , í i — L a Fiesta del Es tu -
diante so s o l e m n i z e r á con dos veladas, en 
una de las cuales t o m a r á parte el ex dipu-
tado a Cortes y subsecretario s e ñ o r M a r í n 
L á z a r o , que l l e ^ r á de M a d r i d . 
• * * 
B I L B A O , 3 .—En el teatro Ar r i aga se ce-
l e b r a r á una gran velada para solemnizar la 
res, por l o tanto, del laio a^ u u ^ u ^ - Egtud ian te P r o n u n c i a r á u n dis 
hres y p r á c t i c a s m e r c a n t i l e s y h a s t a ^ e | c l i r s o el presidente de la Confede rac ión Na-
'los comerc iantes de l a s p iabas donde 1^^^ de Estudiantes Ca tó l i cos , s e ñ o r Mar-
huibiesen de d e s e m p e ñ a r s u cargo . E n t l ' n . s á n c h e z , que l legará de l a Corte. A l E m -
pegando l u g a r , d e b e r í a contra tarse este p i a d o r de A u s t r i a . O t to , se le e n t r e g a r á un 
personal temporalmente , s i n f o r m a r es- í pergamino n o m b r á n d o l e socio de honor de 
calafones n i o torgar ascensos por. a n - ! i a F e d e r a c i ó n Vasca de Estudiantes Cato-
tiguedad,' n i concederles i n a m o v i l i d a d | lieos. 
con los consabidos derechos S E V I L L A , S . - L a Fies ta del Estudiante 
E n tercer t ermino h a de p i o c u r a r s e ^ f¡(ímm&¿i con UIia V6lada i i t e ra r i a y un 
que ex is ta e l e s t í m u l o del í n t e r e s 1]™1V!- „ r a n par t ido de «football», en el que toma-
dual, resorte ind i spensab le p a r a e l é x i - » parte el Sevilla F c 
to en el m u n d o e c o n ó m i c o y c u y a í a l - ^ ^ 
e x p ü c a l o s ru idosos f racasos^ de l a s Q R A N A D A , 3 .—En el Paraninfo de la 
Univers idad se c e l e b r a r á una gran velada 
l i t e ra r ia , presidida por las autoridades. 
* « * 
"anizado una solemne velada para el d í a 7. 
Los estudiantes t a m b i é n preparan diversos 
festejos. 
P A L M A , 3.—Los estudiantes ca tó l icos se 
preparan para celebrar con gran solemnidad 
ta Fies ta del Es tudiuante , en cuya v í spe ra 
« ¡ i n a u g u r ó la F e d e r a c i ó n de este ciudad. 
P*8 oficinas de Adiriinistrac-én, Redac-
ción y Gerencia y lc3 Talleres de E L 
D E B A T E se han trasladado a la ^allo 
do la C O L E G I A T A , 7. 
^os teléfonos cont inúan siendo les nA-
^eros 365 M y 39S I I . Apartado 46G. 
E l C o n s e j o F e r r o v i a r i o s e 
r e u n i ó a y e r 
I empresas i n d u s t r i a l e s diefl E s t a d o , del 
pcomunLsmo y h a s t a de l a s cooperat ivas 
I (salvo m u y c o n t a d a s excepciones) , 
i A este p r o p ó s i t o h a b r í a que conceder 1 Z A K A G O Z A , 3 . — L a Univers idad ^ ha or 
* a estos agentes comerc ia les p r i m a s por1 
tazón del aumento de expoi tac iones es-
í&aflolas, sobre e l a ñ o a n t e r i o r o el pro -
toodio q u i n c e n a l , a los p a í s e s y p i a z a s 
I í>or ellos r e c o r r i d o s ; premios por el éx i -
to obtenido, estableciendo, n u e v a s r u t a s 
comerciales , ahr iendo a los productos es-
p a ñ o l e s nuevos mercados , e t c é t e r a . 
Gomo puede f á c i l m e n t e observarse , l a s 
anter iores bases se h a l l a n de acuerdo 
con l a c o n d u c t a o b s e r v a d a por los ex-
portadores de todo e l m u n d o y en v i v a 
o p o s i c i ó n con l a s e g u i d a por l a b u r o c r a -
c ia De n a d a s e r v i r í a , en efecto, convo-
c a r oposic iones t e ó r i c a s p a r a proveer es 
tos cargos e n p e r s o n a s que j a m a s h u 
l i e s e n d e s e m p e ñ a d o l a s funciones de 
agemtes comerc ia l e s , desconocedores del 
{ d l o m a dei p a í s a que fueren des t i rados , 
con i n a m o v i l i d a d y s in e s t í m u l o de n m -
K n * c lase p a r a el cumpl imiento de su 
Recordemos , por ú l t i m o , que en l a pr i -
m e r a r e s o l u c i ó n de l a C o n f e r e n c i a de 
G é n o v a se h a d i c h o : « E l requis i to esen-
^cial p a r a l a r e c o n s t i t u c i ó n e c o n ó m i c a de 
E u r o p a es que ca l a p a í s l legue a 1 
:grar l a e s t a b i l i d a d de s u moneda. . . 
Emi l io M1HANA 
Hoy, en otra ses ión, se d l s c i i t f i á n las 
tres primeras bases 
Bajo l a presidencia del s e ñ o r Machim-
barrena, v o l v i ó a reunirse ayer e l Consejo 
Superior Ferroviar io . 
L a s e s i ó n , que f u é muy í a r g a y muy in-
teresante, f u é dedicada ú n i c a y exclusiva-
mente a la e x p o s i c i ó n de sus puntos de 
vista por la r e p r e s e n t a c i ó n del Estado (se-
fior G i l C lemente ) , de las Compaf i ías (se-
ñor Coderch) , de los agricultores ( señor 
Matesanz). de los usuarios mercanti les , in-
dostriaJes y mineros ( señor Pras t ) y de los 
obreros ( s e ñ o r S á n c h e z F e r r e r ) . 
Todos ellos, aunque defendieren sus cr i -
terios respectivos, se inspiraron en un espí-
r i tu de a r m o n í a y cordial idad que fíxd'.i 
tarfi su d i f í c i l m i s i ó n . 
H o y se v o l v e r á a reunir el Consejo y se 
t r a t a r á de ^as bases pr imera , segunda j 
tercera, para las que han presentado en-
miendes les vocales agr íco la , mercantiles. 
¡ndu5t r ia1es y mineros y l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de las Ccmpañíi íS . 
P r ó r r o g a d e l p r e s u p u e s t o E n v í o d e u n a b r i g a d a 
p o r t r e s m e s e s \ ñ 
a I V l a r r u e c o s 
Se restablece el año e c o n ó m i c o de 
Vl i laverde: de 1 de Julio a 30 de junio 
—o 
E l D i r e c t o r i o estuvo reunido desde las 
seis y cuarto hasta las ocho y media . 
E l general Vallespinosa d i jo que h a b í a n 
asistido los subsecretarios de G o b e r n a c i ó n , 
Gracia y Justk-ia y Hacienda y el direutor 
de Administra. ' .- ióu Jocal. 
E l subsecretario de Gracia y J i ¡ s t i o i a so-
m e t i ó u n decreto de indultos reglamentarios 
eon arreglo al a r t í c u l o segundo del Código 
péna l , F u é aprobado, así como o t ro real de-
creto que a p a r e c e r á en breve en l a oGacetaS 
reformando los aranceles de los Juzgados 
immicipalcs. por la s u p r e s i ó n de los adjun-
tos y mejorando en determinados casos los 
derechos de los fiscales de dichos Juzgados, 
y o t ro ammeiando « u b a s t a para suminis t ro 
de v í v e r e s a establecimientos penitenciarios. 
S igu ió e l s eñor Calvo Sotelo dando cuen-
ta del proyecto de r é g i m e n local . F u é apro-
bada la p r imera m i t a d del segundo l i b ro , que 
Btí refiere a las Haciendas municipales , al 
que hizo algunas objeciones el subsecretario 
de Hacienda. 
C o m p l e t ó la referencia el presidente, aña-
diendo que el subsecretario de Hacienda ha 
quedado encargado de redactar un real de-
creto prorrogando por tres meses los presu-
puestos y restableciendo el a ñ o e c o n ó m i c o 
del s e ñ o r Vi l laverde de 1 de j u l i o a 30 de 
jun io . 
* * * 
E l presidente r e c i b i ó al encargado de los 
Estados Unidos y al rector de la Un ive r -
sidad. 
S e I n s i s t e e n q u e O b r e g ó n 
m u r i ó e n v e n e n a d o 
N U E V A Y O E K , 3 .—La Prensa comenta 
los telegramas publicados anunciando la^ 
muer te del presidente O b r e g ó n , y "uicn que, 
a pesar de que e l Gobierno mejicano no ha 
confirmado la no t ic ia , todo induce a creer 
que e l general ha sido asesinado por enve-
nenamiento. 
U N J E F E R E B E L D E L O G R A E S C A P A R 
N U E V A Y O R K , 2.—.Las tropas federales 
han ocupado sin resistencia Jalapa. Jios re-
beldes han evacuado t a m b i é n Puerto Mé-
jico« E l general Alvarado, uno de los p r i n c i -
pales jefes insurrectos, que h a b í a sido cap-
turado, ha logrado evadirse, embarcando pa-
ra el C a n a d á . 
Las C á m a r a s Ue Comercio, actualmente 
reunidas en Monter rey , en el Instado de 
Nueva L e ó n , han ofrecido su i n t e r v e n c i ó n 
al general Obregón para llegar a un acuer-
do con los insurrectos; pero el presidente ha 
rechazado toda conci l iac ión con los rebeldes, 
afirmando que no admite m á s que la ren-
d ic ión s in condiciones. 
C a e u n a g r a n a d a e n e m i g a e n 
e l ' ' C a t a l u ñ a " 
Se cast is -ará a Jos rebeldes en ambas zonas 
A r d e e l C e n t r o E s p a ñ o l d e 
S a n t i a g o d e C h i l e 
S A N T I A G O D E C H I L E , 2 .—Durante lo. 
p a s a d a noche u n incendio, que desde 
los p r i m e r o s momentos a d q u i r i ó a t e r r a -
doras proporc iones , h a convert ido en ce-
n i z a s el edif icio en que se h a l l a b a ins-
ta lado el Centro EspTiñol . 
L a s p é r d i d a s son m u y considerables^ 
c a l c u l á n d o s e que p a s a n de 500.000 pesos. 
A f o r t u n a d a m e n t e , no h a habido q ü e . 
l a m e n t a r d e s g r a c i a s personales . A l g u n o s ¡ ̂ os~juan parra, Juan Solana, Mantel Gran-
de los objetos m á s importantes del C e n - Aquilino Rodríguez , M i g u e l Fuentes . 
(COMLXICVDO DE AXOCHE) 
l '^p i i t s Je la w t a oficiosa redactada a 
"! >'"' tarde de a^er, se fum recibtdo noU-
CUW durante la noche y madru.jada que acu-
mn a gana mayar oracedad en la ¿ i t u a c o n 
»< Ajnea , que el Directorio quiere co-muni-
'or sin retraso al ¡mis * „ toda su realidad 
para entar conuntariot t e r r a d o s sobre 
asunto tan importante. A la mayor presión 
del enemigo en el sector d* Tizzi-Assa y 
Azd, de Mtdat y a la acción de interceptar 
nuestras comunicaciones, ha tenido que re», 
ponder la fuerza con ofensiva» parciales cae 
k m restablecido éstas y alejado algo al enr-
>nigo, no sin las sensibles bajas que al final 
de esta nota se mencionan: Pero conú, el 
enemigo no ha sido suficientemente castiqa-
« P , el general en ¡efe entiende que debe ope-
rar contra é l , y en natural previs ión de' lo 
que pueda ocurrir, asi como pura demostiar 
nuestra fuerza y decisión de imponerla, s i 
ha ordenado el embarque para Africa da una 
de las brigadas qut estaban preparadas, el 
escalonamiento de otra y la preparación d¿ 
una tercera. Una w z realizada la operación, 
probablemente regresarán estas fuerzas a sus 
base». 
Independientement» de estos acontecimicn-
i.'s m la zona oriental, en el sector de M'Ter, 
de la occidental, nna granada enemiga con 
desdichado acierto, ha explotado sobre la cu 
bierta del crucero C a t a l u ñ a , produciendo las 
bajas que se relacionan. 
Queda, pues, contrastado quv en las dos 
zonas de contacto actúa el enemigo activa-
mente, por lo cual en esta ocasión no parece 
prudente disponer de fuerzas de una para la 
otra, sino que se envían refuerzos desde la 
Península . 
Los combates en ambas zonas han sido 
bizarramente mantenidos y el enemigo du-
ramente castigado, pero vista su acometivi-
dad se imponen operaciones m á s enérgicas 
iniciadas i/o por el mando, sin esperar a que 
los rebeldes completen su preparación. 
E l Directorio sabe que se dirige a un pue-
blo digno y v ir i l , al que no tiene por qué 
ocultarle ni Jo ocurrido ni lo contingente, 
confiando en que con serenidad patriótica se 
sepa esperar el resuUado de ¡as operaciones, 
y encomendando el castiqo de los alarmistas 
o derrotistas, si desgraciadamenlt los hubie-
ra, a la propia conciencia ciudadana. 
Relación de las bajas ocurridas en el 
«Cataluña» 
C a p i t á n de corbeta don Jaime Jauer Ro-
b i n s ó n , m u e r t o ; alférez de navio don Anto-
nio A l v a r - G o n z á l e z , her ido graviVimo; te-
niente de nav io don J o s é R o d r í g u e z , her i -
do l e v e ; mar ineros : Manue l R o d r í g u e z Váz-
quez y J e s ú s M r n é n d e z R o d r í g u e z , muer-, 
tos ; J o s é Alonso Arg ibey , J o s é Aznaga Ló-
pf>z, Seraf ín Ui lbao Fagadia^fi y Juan Gon-
zález Collado, Tieridos graves; J o s é K e n é n -
dez G o n z á l e z , 'Pedro Zubieta Caees, Sera f ín 
Figueroa Fe l la , J o s é Cerralho B e u í t e z , he-
ridos menos graves. 
Bajas en las fuerzas del Ejérci to 
Tercio E x t r a n j e r o . — A l f é r e z Manuel Quiño-
nes, contuso; soldados Dominicano Torres, 
Eulogio de la Usada, R a m ó n D i é g u e z . me-
dalla de ident idad 28.¡541 ; Pascual G a r c í a , 
muer tos ; cabo Alejandro P é r e z , soldado Fran-
cisco F e r n á n d e z , heridos m u y graves: solda-
D e c l a r a c i o n e s d e P r i m o d e 
R i v e r a a ' L e T e m p s ' 4 
T e r m i n a d a n u e s t r o o b r a c o n s s 2-
m o s a l a E s p a ñ a q u e t r a b a j a 
P A R I S , 3 . — E l pe r iód i co •sLs Tempss pu-
bl ica unas declaraciones del general vPnmo 
de Rivera a su redactor G a ñ í e r . 
Comienza afirmando e l presidente del D i -
rectorio m i l i t a r que e l mov imien to de sep-
t iembre no t e n í a n inguna re lac ión con los 
p rppóHtos qu« te a t r ibuyen al general A g u i -
lera. E n u m e r a los motivos que lo or ig ina-
r o n , siendo los principales e l terror ismo eu 
Barcelona, los gastos p ú b l i c o s escesivee, 
que no c o r r e s p e n J í a n a h*; ingresos, la mala 
a d m i n i s t r a c i ó n en Marruecos, s e ñ a l a n d o la 
confus ión peligrosa que resultaba de que al 
alto comisario í u e r a un personaje c i v i l , en-
tendiendo eu l»s cuestiones mi l i t a res . 
E l p iv*—cont inúa— t i j frSá la impotencia 
de los Gobiernos del ant iguo r é g i m e n par-
lamentario y era urgente actuar radioal-
niente. p r e p a r a c i ó n del movimien to d u r ó 
dos meses; pero su majestad e l B e j igno-
raba tc ta lniente niKStros p ropós i to s , 
A c o n t i n u a c i ó n dií-« que, como se sabe, 
no e s t á n i !yi;i«re estar en el Poder m á s 
que a t í t u l o t rans i tor io , pues no es jefe de 
n i n g ú n par t ido . I.os m i h í a r e s no han de 
hacer p o l í t i c a n i g o l ^ m a r . que para eso es-
r;iu los hombres c iv i l e s ; pero s í quieren 
trabajar eu un sentido d e m o c r á t i c o . 
Reconoce qu« los partidos pol í t ico» t i e -
nen hombres rectos y honrado*, que, al asu-
m i r e l Poder, lo han hacho guiados de sen-
t imientos nobles y generosos; pero las rna 
las f o s í u m b r o s po l í t i cas eran m á s fuertes 
que sus propios ideales. 
No puede an t ic ipar c u á n t o t iempo per-
u i a n e c e r á e l Direc tor io en el Poder—se ia 
meses, un a ñ o . . . — ; pero nunca lo d e c l i n n r á 
s in haber obtenido los ' resultiados previstos. 
Cuando el programa e s t é c u m p l i d o — a ñ a -
d i ó — , convocaremos a la.s clases represen-
tantes del p a í s , 1" ni veleidades, indus t r ia , 
comercio, mundo obrero, a toda la E s p a ñ a 
que piensa y trabaja, y entonces rendire-
mos cuentas de los servicios r e« l i r ado» . 
Para eso busofitemos honibies capaces de 
resolver todos los problemas; pero d e s p u é s 
que hayamos supr imido esíis costumbres» 
perjudiciales, l i a remos todo lo necesario 
para que esas costumbres desaparezcan por 
coiiqj'u'to. Kntonces, toda labor pasada s e r á 
juzgada, . ap l icándose le l a s a n c i ó n que co-
rresponda. 
No cree el presidente del Director io que 
los antiguos partidos vuelvan. Habrá nue-
vos grupos c iv i les , con nuevos programas. 
Ref i r i éndose a las dif icultades que pue-
dan oponerse a c u m p l i r e l programa que se 
ha trazado e l Di rec to r io , desmiente hv d i -
vis ión d?l F . j r i v i t o , «i ctíalV dice qtie e s t á 
m á s unido que nunca, s e g ú n ha quedp«do 
demostrado en e l banquete de» la Academia 
G e n i a l M i l i t a r . La d iv i s i ón ha desapareci-
do, como lo prueba el acataraisnto del fallo 
del T r i b u n a l SttpWtno en l a c u e s t i ó n del 
convoy a Tizza . Ivl proceso de JLJerengner 
t c u d n l un resultado t ranqui lo , pues el Kjér-
cito no t iene m á s deseo que dejar restable-
cido e l onden para dedicarse & su tranco. 
Con posterioridad rendiremos cuentas de la 
labov oue nos hemos impuesto. 
« H e m o s croado en toda K s n a ñ a los Soma-
tenes, que antes sólo e x i s t í a n en Cntr.hi-
ñ a . Hornos decretado las leyes sobro el >e-
parntiviuo. Hemos renovado todos los A y u n -
tamientos 7 Diputaciones provinciales. H e -
tro, ASÍ c ó m o l a d o c u m e n t a c i ó n , se h a n 
podido s a l v a r . 
L a colonih, e s p a ñ o l a se r e u n i r á u n din 
de estos, p a r a t r a t a r de l a c o n s t r u c c i ó n 
de u n nuevo edificio donde i n s t a l a r e l 
Centro . 
Pascual Aranda , Francisco Pascual, R a m ó n 
J o s é Vicen te , Francisco Mazueco, S e b a s t i á n 
.Moreno , A r t u r o do Pablo. C é s a r A n í b a l . -Tosé 
Marcos M a r t ó i e z . Pedro Campoy, J o s é Ruiz 
P e l e g r í n , Lorenzo P o l e g r í n , J o s é Repul lo , 
J o s é Francisco Juan, heridos. 
B a t a l l ó n de Guadalajara.—Soldado Manuel 
Pastoral del Cardenal Logue Gonzalo, muer to . 
P r i m e r a P a s t o r a l d e l 
C a r d e n a l P r i m a d o 
o 
£ 1 P a p a h a r e i t e r a d o a l A r z o b i s p o 
d e T o l e d o l a m i s i ó n d e d i r i g i r 
l a A c c i ó n C a t ó l i c a e n E s p a f a" 
• o . 
E l a p o s t o l a d o r e q u i e r a l a a b n e g a -
c i ó n e x t e r i o r e i n t e r i o r , q u e e s m á s 
m e r i t o r i a 
L o s t iempos exigen d i sc ip l ina f igurosa 
y c b e a i d i i c i a c j m p l e t a 
—u 
Se precisan p r e p a r a e i é n j ccmpetcncia 
especiales para l a A c c i ó n Socia l 
E l e m i n e m í s i m o y r e v e r e n d í s i m o se-
flor C a r d e n a l - A r z o b i s p o d é To ledo ü j 
publicado u n a C a r t a - P a s t o r a l con moti-
vo del^ encargo de la P i r e c c i ó n de la Ac-
c i ó n S o c i a l C a t ó l i c a en E s p a ñ a que le 
h a conferido S u S u m i d a d el P a p a P í o X L 
C A I M A D E L P A P A 
E l notable docunifato , que publ i ca -
rnos c a s i í n t e g r o a c o n t i n u a c i ó n , v a p re -
cedtdo d e l a s iguiente carta, d e l eminen-
tisirúo s e ñ o r C a r d e n a l sedretario de Es-
tado : 
« S i n g u l a r placer es al que experimento al 
comunicar a vuestra eminelibia r eve reud í s i -
ma <pie el A u g u a í b T u n t í ñ c e , a quien son 
bien potorioa los m é r i t o a y el ceio apos tó-
Kco de vuestra eminencia, se ha dignado 
benignamebte conWiái-lé el encargo que 0diera 
ya u su predecesor, eL Cardenal Almaraz y 
Santos, de venerable memor ia , acerca de la 
D i r e c c i ó n general de toda la acc ión social 
ca tó l i ca eu esos reinos de E s p a ñ a , y confe-
r i r l e la,s mismas facultades y amplias a t r i -
buciones de que a q u é l h a b í a sido investido. 
Su Saji t idad, por lo d e m á s , al confiar a 
vuestra eminencia encargo tan importante 
y delicado, l ia querido darle nuera prueba 
de la Boberana cons ide r ac ión y benevolencia, 
del todo paternal, que siente hacia su per-
sona. Manifiesta al propio t iempo el deseo 
de que, sobre todo, llame la a t e n c i ó n de 
vuestra eminencia sobre c u á n t o ansia el San-
to Padre, que, para el beneficioso desenvol-
v imien to de la acc ión ca tó l i ca en esa no-
b i l í s i m a n a c i ó n , 'no solamente reine una 
u n i ó n perfecta de pensamientos, de senti-
mientos v de obras pn cuantos eu ella tra-
bajan, sino que se inspire asimismo dicha 
acción constante y fielmente en las normas, 
que repetidas veces emanaron do la Santa 
Sedo sobre este impor tante a s u n t o . . . » 
L A P A S T O R A L 
L a P a s t o r a l dei P r i m a d o dice a s í : 
A C A T A M I E N T O Y P C B L I C I D A D 
D E L E N C A R G O 
« L a benignidad de. nuestro Santísirero Pa-
dre ha tenido ocas ión de manifeÉtát%é mag-
n á n i m e m e n t e , al no querer a^ta vez inte-
r r u m p i r el precedente do confiar al Aizobis-
po de Toledo, la d i r ecc ión de la Acción Ca-
tó l i ca en E s p a ñ a . Nuestra sniqisión agrade-
cida a la soberana voluntad de n u c i t r o ama-
d í s i m o Pon t í f i ce , ha sido fáci l , sin í e n u n c i a r 
fd c r i te r io de nuestra insuficiencia, ante el 
proposito firme y la eegifridad, mediante la 
prfteia de D ics . de actuar tan sólo de es-
pejo que reciba en toda su integridad, y re-
no? reformado el r é g i m e n de empleados y | flejo en toda su pureza, la luz que ha ema-
reducido su n ú m e r o en un 25 por 100. He- j nado y que j a m á s dejará, de emanar del i n -
mos decretado l a incompat ib i l idad de las j ext inguible foco de la C á t e d r a Apos tó l ica , so-
fnneiones de minis t ros con los bufetes y las bre estas y sobre todas kf ; cuestiones que 
ydazas do consejeros y administradores de ^ interesar pueden al bien supremo de los hom-
contra la inmodestia 
B E L F A S T , 3 . — E l C a r d e n a l L o g u e , en 
u n a C a r t ^ - P a s t o r a l xquc h a sido l e í d a 
en todas l a s ig l e s ias \ c a t ó l i c a s de I r l a n -
d a a y e r m a ñ a n a , c o n d e n a a l a s m a d r e s 
y a l a s m u c h a c h a s que « e n s e ñ a n de s u 
a n a t o m í a tanto como les permite l a l e y » . 
E l C a r d e n a l a m e n a z a c o n p r o h i b i r a 
l a s d a m a s cuvos aderezos c a r e z c a n do 
modes t ia l a e n t r a d a en los templos. 
Comandancia de Ingenieros.—Soldado Se-
gundo J i m é n e z , herido leve. 
Regimiento de Afr ica . — Soldado Diego 
F e r n á n d e z , grave 
las Sociedades financieras. 
E n la Magis t ra tura hemos asegurado el 
sistema de ascensos y asegurado la inde-
pendencia del Poder j ud i c i a l . Hemos orga-
nizado el A l t o Comisariado de Marruecos. 
Vamos a reducir a dos años el servicio m i l i -
tar, que actualmente es de tres. 
E n realidad trahajamrs s in prestar aten 
bres. 
« E l est-ado de la Acción ( a tó l ica , gracias 
a Dios , es floreciente y acredita el terreno, 
en el que de ta l manera ha arraigado y 
florece, pero no correspondan los resultados 
positivos a los esfuerzos y sacrificios de to-
do genero, que los cestólióos españoles vie-
ción a las burlas , c r í t i ca s y ataques. H e dado nen habiendo en este orden. D e s p u é s de ad-
incluso orden a l a Po l i c í a de que me comu-1 m i r a r , aplaudir y agradecer a particulares 
ñ ique los menudos incidentes, los p e q u e ñ o s j v entidades; su sjenerorudad y su labor, séa-
Regulares de Alhucemas. — U n i n d í g e n a , j asimtos ¿e\ d í a . E n cuanto a la famosa cen-j ríos pe rmi t ido fijarnos tan polo en lo que 
í i rave. sura, no se ejerce severamente. Apenas es' consideramos digno de reforma <-> de cer.su-
tachada l a qu in t a parte de lo que. os s o m e - j r a . seguros de que cen ello cumplimos mejor 
t ido a el la . Es ta p roporc ión no indica oue | nuestro deber y satisfacf mus má1; los anhelos 
seamos, terr ibles . A d e m á s no atacamos a las j de los que en el campo de l a Acc ión Cató-
personas n i en sus bienes n i en sus cuer- Hca trabajan. 
Q U E S E A V ( C A N T O I N T E R E S E 
L A A C C I O N C A T O L I C A 
D I C E - R E S U M E N 
E s p a ñ a en Tánger , por Rafael 
A r t v a l o 
i Dei color de mi cristal ( E l i m -
puesto sobre e l no s e r» , por 
«T i r so M e d i n a » 
«La favorita» en el Real , por 
V . Ar regu i -
i E l secreto de los Casíelfort (fo-
I Uetón) , por Jeanne da Cou-
lomb "J 
I Crónica de sociedad, por c b i 
Abatí- Fa r i a 
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P R O Y I N C I A S — Como resultado de una | 
i n s p e c c i ó n en los carros que conducen le-
1 che a Barcelona fueron decomisados átíó , 
i l i t ros de dicho producto .—En Sevilla se , 
! h a n inaugurado las obras de la. Coopera- , 
i t i v a de casas baratas para p e r i o d i s t a s . - ü 
| H i d r o a v i ó n correo f rancés avenado reco-
I cddo per una gasolinera de l a misma na-
! cionalidad en San F e l i u de G m x o l s . _ U 
1 ex canciller Cuno en B i lbao , de paso para 
Canarias (pág. 2) . 
| E X T R A N J E R O . — A y e r se publicaron las 
i: cartas de Macdonal'd y Po iuca ré . -—Dec ía - | ¡ 
|| raciones de P r i m o de Rive ra a « I * j 
i¡ T e m p s » . — R a m ó n y Cajal y M e n é n d e z ;| 
I P idal doctores «honor i s causa» de la ¡j 
' U n i v e r s i d a d de P a r í s . — R y k o f ha salido,; 
i para Londres.—Se insiste en que O b r e g ó n 
!i ha muer to envenenado (páginas 1 y 2 ) . 
—<o>— 
E L T I E M P O (Pronfetaeos del Servicio 
M e t e o r o l ó g i c o Oficial) .—Cantabria y Gá-
I l i c i a , chubascos. Centro de E s p a ñ a , t i em-
•} po inseguro. Resto de E s p a ñ a , buen t i em-
•j po, poco estable.—Temperatura m á x i m a 
! en M a d r i d , 0,6 gfadbs, y m í n i m a , J .0. 
j E n provincias l a m á x i m a fué de 17 gra-
I .dos en Sevil la y la m í n i m a de 5 bajo cero 
en Teruel . 
U n a e n t r e v i s t a R v k o f - M a r d o n a M 
o 
M O S C U , 3 . — E l pres idente del Conse io . 
de c o m i s a r i o s del punido ruso , R y k o f . h a pos. S i , a pesar nuestro, recurrimos a las 
m a r c h a d o a L o n d r e s , donde c e l e b r a r á medidas m á s rigurosas, como el destierro, 
u n a conferenc ia con el p r i m e r m i n i s t r o es para defendernos nosotros y nuestra po-
b r i t á n i c o , M a c D o n a l d . Ktica.» 
L O D E L D I A 
-EE3-
H a quedado defini t ivamente fijada la sig-
n i t í c a c i c n de las palabras «Acción Ca tó l i ca» , 
para dar a entender l a ap l icac ión de la ac-
t iv idad y generosidad de los fieles a l a crea-
c ión y sostenimiento de- obras que, con dis-
tintc*; fines específ icos, t ienen el g e n é r i c o de 
mejorar la cond ic ión espi r i tua l y moral de 
las gentes, en orden a sus destinos eternos. 
L p r e g u n t a r : ¿ p a r a q u é va Te e^e s e r v í - Txi Acc ión Social,, en sus niferentcs aspec-
:09 tos, cu l t u r a l , benéf ico, pol í t ico , femenino. 
E l p ú b l i c o , que To p a g a a l p r e c i o que ^ } 0 : 0\TCT0 ^ hasta Puram-n.te económi -
0 le p ide , merece n m v o r c o n í i d e r a c i o i M ^ debf tfie.r. J m ^ e como ^ " o m i n a d o r 
^ , , . • , c o m ú n la Acción Ca tó l i ca , que es la que da 
1 n o e x i s t i e r a n otras de m a s p e é o p a r a J""1U" ' n i 
. . . . . . . , 1 ht verdadera y solida unidad, no solo a !!v> 
x ig ir ol t e r m i n o i m n c d u i l o de esa anor< , , . „ J „ . r ' 
L a s c o m u n i c a c i o n e s 
c o n ¡ l a ! i a 
H e m o s ins i s t ido on d i v e r s a s oca.clonos 
sobre l a n e c e s i d a d de establecer comuni -
cac iones r á p i d a s y f á c i l e s entre E s p a -
ñ a y e l e x t r a n j e r o , espec ia lmente con 
aquel los p a í s e s como I t a l i a , l igudc a l j 
nues tro por t a n m ú l t i p l e s re lac iones y 
c u y a i n t e n s i f i c a c i ó n es anhe lo preferen-
te de los gobernantes respect ivo?. 
P e r o u n mister ioso s ino pres ide a l a s 
c o m u n i c a c i o n e s entre E s p a ñ a e I t a l i a , 
e s f o r z á n d o s e en d e s b a r a t a r el buen de-' j )ajOS pres idente y c'oÓBéjeros l i o n e r a - l ^ n la u n i ó n de las almas, en la base n;! 
D e c h a d o d e d e s i n i e r e s 
A los s e ñ o r e s confie de l a C o r Ü R i . A b r i l 
y V á r e l a de L i i u i u , que c o n s i i t u í a n l a 
J u n t a d i m i s i o n a r i a dfl l a C o n f o d e r a c i ó n 
obras h o m o g é n e a s por su f in específ ico, sino 
aun a las heterogénea!». 
H a y una unidad que podemos l lamar «me-
c a n i c a » , consistente eu la yux t apos i c ión de 
individuos o entidadps Pero é s t a no es 
Ir. « u n i d a d o r s á n i c a ^ , la u n i ó n forma! desea-
ftfacionaí C a t ó l i c o - A g r a r i a , n o m b r o l a Ido, que consiste, no en la y u x t a p o s i c i ú n . 
A s a m b l e a que a c a b a de f i n a l i z a r sus t r a - | s i n o en la c o m p e n e t r a c i ó n , on el e s p í r i t u . 
seo que r e i n a en M a d r i d y en" R o m a . ! ^ , ^ ae ] a obra) como homenaje a l a r 
R s y a c a s i p r o v e r b i a l l a t a r d a n z a de l o s i ^ h t e celo, a l a e x t r a o r d i n a r i a laborio-
r a d i o g r a m a s rec ib idos de l a c a p i t a l i t a - | y aí uotaiblo d e s i n t e r é s con que 
l i a n a . U n r e t r a s o de ve in t i cuatro h o r a s : ] l í m dir ig ido a i a C o n f e d e r a c i ó n en c i r -
c u n s t a n c i a s de v e r d a d e r a d i f icu l tad . Y 
u n grupo numeroso de a s a m b l e í s t a s , re-
I j r e s e n í a i i i e s de vointiitantas F e d e r a c i o -
nes , a c o m p a ñ ó personalmente h a s t a s u 
domic i l io a l conde de l a C o r t i n a . 
L a labor d e s a r r o l l a d a por el cabalTe-
roso ex pres idente bien m e r e c í a el re-
coftoclmiento y l a gra t i tud de cuantos 
a m a n l a C . X . C . A . U n a vez que se en 
es c o s a frecuente, y , como s i no fuera 
bastante , a c a b a de establecerse u n «re -
c o r d » : h a l legado a y e r a n u e s t r a s m a -
nos u n r a d i o g r a m a depositado en R o -
m a el 27 de feibrero. C i n c o d í a s le h a n 
sido n e c e s a r i o s p a r a efectuar el v ia je 
h a s t a M a d r i d , m á s de lo que h u b i e r a 
t a r d a d o por correo. 
C o n t r a s f á n t l o con ese c e n s u r a b l e des-
b a r a j u s t e de l a s c o m u n i c a c i o n e s i talo-
e s p a ñ o l a s , rec ib imos r a d i o g r a m a s do 
B e r l í n a l a s c inco h o r a » de haber sido 
expedidos. 
E s t a rap idez , que es l a n o r m a l en e s a 
c la se de comunicacioue.-*, ¿ n o p o d r í a con-
segu ir se p a r a l a s t r a n s m i s i o n e s entre I ta-
l i a y E s p a ñ a ? E l servic io a c t u a l es ca-
ro y defectuoso; los t e l e g r a m a s I k g a n 
a nues tro poder en orac iones converti -
dos en logogrifos impos ib les de desci-
f r a r . Y como, a d e m á s de esos defectos, 
c a r e c e n de l a rap idez en rec ib ir los , ú n i -
c a v e n t a j a que h a r í a m á s l levaderos los 
otros inconvenientes , tenemos derccJu: 
giosa c o m ú n , ea la reciprocidad y pureza 
de sent imientos , todo lo cual resulta, cuan-
do la A c c i ó n es verdaderamente ca tó l i ca . 
L a unidad que dan los i n t e r c ^ s materia-
fe-, es e f í m e r a y quebradiza, deja siempre 
a l p ú n resquicio, y ésFn basta para que la 
u n i ó n se quebrante a l a hora monos pensn-
da. L a unidad compacta y duradera es H 
que der iva del aglutinante rp.rig¡nso, es M 
que dan las eonvicciones y !ns entusiasma-
por los 'denles, v el esfuer/o nnr ol predo-
m i n i o de los mismos, al cifrar en ellos la 
s a l v a c i ó n de los pueblos. 
Siendo esto rud. ¡ c u á n jnct í f íeadn está !a 
c a r g ó de l a pres idenc ia , se c o n s a g r ó en ¡ n i p o r t a m i a que a la Acción Ca tó l i ca hnn 
cuerpo y a l m a a d e s e m p e ñ a r l a , y p o r . ' 1 ^ ^ ^ n ' f i e . , de m e t r o s d .nsl mi 
t u < i [ j u J . . . . , :y A A Hi'e en la actualidad felizmente reina. d«-
e l l a hizo el sacr i f i c io de s u t r a n q u . h d a d . i ^ w ? ^ ¿ SlIstfthto m w ñe,rptarf , 
de s u t iempo, de s u t r a b a j o , y no ae 11-petado, m o n s e ñ o r Pirzardo : « S í . el Snn-
m i t ó a l sacr i f i c io de su persona , sino que • to Padre, P ío X I . t ien« un i n t e r é s y un 
d i ó aáemjifl pruebas de u n a g é a e r o s i - a í e c i ó m u y especial a la ArniAn Cató l ica : 
d a d a d m i r a b l e . I se deduce de modo indiscut ib le , no sólo de 
Huiubre - s de la fisonomía m o r a l del j « locumentos púb l i cos , les m é s solemnes e i m -
c o ü d n de l a C o r t i n a h o n r a n a l a o r g a - h ' ^ ^ , sino a d e m á s , de numerosos otros 
,r itÁVinn rwt-o 'ac tos . Se puede decir que Q\ Anjnisto Pon-nizacioi) a nue perteneceni v tteDen p í o - 1 , • , , . . , 
J"/ 1 1 ' • ^ , . t í f ico no perdona ocasión de repet ir lo e 
ponerse como modems a los que t ^ b a - ;nn]]carIo Bastftría á U r su m ^ n { ^ & Fjn, 
j a n en u n c a m p o que, como el s o c i a l , ' clica ^ ftmaTir> p w , . m ]a qiI0 ^ aflr. 
prec i sa en t a n a l t o grado de d e s i n t e r é s ^ ma qUe Acción Católica, que le es fian 
Y de sacr i f i c io . c a r í s i m a , pertenece innegabiementa al oücio 
Martes 4 ñ* m a r t » do 1924 12) M A D R T l ) . Afio X l Y . - ^ á l n . ^ 
pastoral y a la v ida crififciana. Y ea com-
prenda, porque ella es, en gubstancia, una 
p a r t i c i p a c i ó n do los laicos en la m i s i ó n pro-
p i a do la Iglesia y una a r c i ó n subsidiaria 
del apostolado sacerdotal; t iende, en suma, 
haoer de sus adscritos los auxiliares del 
sacerdote. > 
E l m i smo Santo Padre lo acaba do corro-
borar al repetir en su discurso a la Jun ta 
Central de Acc ión Ca tó l i ca de I t a l i a , el d í a 
11 de este mes, que tiene por diooa Acción 
p red i l ecc ión especial, y que le produce ^ran 
complacencia su desarrollo tan consolador y 
l leno de promesas. 
L A C O M ' E S I O N A L Í D A D 
D E L A S O B R A S 
ImposibLo parece que a estas alturas baya 
necesidad de ins i s t i r , d i r i g i éndonos a ca tó -
licos, sobre la confesionalidad do las obra-s 
y singularmente de los corporaciones obro-
ras. Nos c o n t r i s t ó profundamente la campa-
ñ a do laicismo y neutral idad religiosa de la 
s i n d i c a c i ó n obrera emprendida hace a lgún 
t i empo, y m á s a ú n , que al frente de olla 
f iguraran a lgún saoerdoto secular y a lgún 
religioso. E l estrago que comenzaba a pro-
duci r t a l propaganda cu las organizaciones 
ca tó l i c a s , d e s p e r t ó la alarma, y acudieron a 
N ó s para que i n t e r v i ú i r r a m o s . T/o b i r imos 
por medio do nuestra c i rcular do 20 do ene-
ro del a ñ o anterior , conso lándonos las adbe-
sienes que de los principalea grupos obreros 
recibimos, algunos ds los cuales han vuel to 
a restablecer el dictado de «catól icos» en sus 
organizaciones. 
Nos n a r e c o r í a suficiente lo que entonces 
di j imos, si la eamnafia « la ic izan te» hubiera 
cesado por completo; pero convencido de 
que no es a s í , nos vemos obligados a insis-
t i r , como no? veremos ureí- ísados n tomar 
medidas severas y dar los nombres de los 
recalcitrantes, en el caso de que sigan en su 
o b s t i n a c i ó n . 
Dos puntes singularmente so destacan en 
las e n s e ñ a n z a s del gran Papa de las cues-
tiones sociales, respecto a las corporaciones 
obreras : el c a r á c t e r PACÍFICO y el c a r á c t e r 
R E L I G I O S O , que quiere tengan. F.l inculca 
que el p r imer objeto que debo procurarse 
en estas corporaciones sea el perfecciona-
miento religioso y moral de sus miembros. 
sEs sobre todo e-sto fin—dice—el que dlébe 
regular toda la e conomía de estas sorieda-
i e s . » 
P .AST: N F . r É í U m A TUT: L A 
A C C I Ó N C A T O L I C A 
L a confesionalidad so refiere a las obras, 
pero ella no basta para dairlee la eficacia que 
e n t r a ñ a n los pr incipios ovangól icos . 
L a Acc ión Cató l ica es un verdadero apos-
tolado, y es necesario que el que se consa-
gre a ella, no vaya en pos de renombre o 
de ventajas personales, no busque satisfac-
ciones de amor propio, sino que debe tomar 
por guía a Jesucristo, y practicar la ley que 
p r o m u l g ó para todos sus d i sc ípu los , esto es, 
ronuuciarse a sí mismo, tomar su Cruz; y 
seguirle. 
Deber do todo crist iano es la a b n e g a c i ó n , 
poro do modo singular lo es del após to l , y j 
xoá'S especialmente del após to l social. Sin l a ¡ 
observancia de esto precepto f racasa rán m i -
serablemente todas las tentativas do aposto-
lado. N o se t ra ta de la consecuc ión de fines 
hamanos, sino en tanto en cuanto nos sir-
van de medios para mejor lograr fines sobro-
naturales y d ivinos , los cuales requieren los 
auxilios do la pracia. Por esto d e c í a con "ran 
t ro e.1 clero, dando en t i e r ra con su obra.?. • , \ f £ > J l L * L 
5 con BU r e p u t a c i ó n , a ñ a d i r e m i L o s c a t ó l i c o s c i l e m c i n e s 1 ^ p a r a n u o 13, e n t r e v i s t a 
tomento ganada en e l cont inuo batallar por " ^ ' * ^ 
la causa social ca tó l i ca . 
E v i t ó s e dar c a r á c t e r po l í t i co o personal a 
las obras. L o pr imero a le j a r í a cooperacio-
nes y c o m p r o m e t e r í a a la Iglesia , pues con-
t ra ella r e p e r c u t i r í a n las animosidades que 
la pas ión po l í t i ca pudiera engendrar; lo se-
gundo e m p e q u e ñ e c e r í a m á s la obra y la 
l ia r ía e f í m e r a y es tór i l .» 
P R E P A R A C I O N Y C O M P E T E N C I A 
« L a s p r á c t i c a s sinceras de piedad, la for-
m a c i ó n de una conciencia cr is t iana de la 
mayor r ec t i t ud , l a conducta i n t e g é r r i m a , son 
excelentes y m u y necesarias para el hom-
bre ca tó l i co en todo m o m e n t o ; pero no cons-
t i t uyen p r e p a r a c i ó n suficiente para el apos-
tolado que supone la Acc ión Ca tó l i ca 
Precisan p r e p a r a c i ó n y competencia especia-
les para la a c t u a c i ó n social. 
Cunden cada vez m á s en E s p a ñ a los 
c í rcu los do estudio, y de ello no» fel ici ta-
mos. N o so improvisan los hombres aptos 
para esta acc ión , sobro todo los que han do 
asumir cargos direct ivos. I m p o r t a el estu-
dio , para l a fijación de verdades d o g m á t i -
cas, do principios morales y sociales, y de 
normas y p r á c t i c a s e c o n ó m i c a s , mercanti les 
y do a d m i n i s t r a c i ó n , cuando se t r a ta de obras 
e r que so gestionan intereses materiales. 
Por falta de los conocimientos necesarios, 
sucedo a veces que so precipiten reformas 
y se impongan organismos allí donde so ca-
rece de la p r e p a r a c i ó n necesaria, y por lo 
mismo, de la capacidad y sar/>n para que 
piendan y arraiguen ; que se califique atro-
pelladamente de injusto aquello que. habien-
do mudado las circunstancias, «e ofrece tan 
sólo como menos e q u i t a t i v o : que do la legi-
t im idad e invio labi l idad de la propiedad p r i -
vada so dedueca la colior.estn-^ión de sus 
abusos y se rechace toda accidental trans-
f o r m a c i ó n que cu ella pueda hacerse para 
que mejor responda a sus fines, y vicever-
sa, que do la t r a n s f o r m a c i ó n que so juzga 
n í c e s a r i a , so llegue poco menos que a la 
abol ic ión de la misma propiedad; que do la 
p r o c l a m a c i ó n del derecho de los obreros a 
una v ida decorosa v yor lo mismo a una ro-
t i ibi?v,ón eeputativa y proporcionada, ^e i n -
fiera el fomento de la revo luc ión y de la 
indisc ip l ina , y que de la m o d e r a c i ó n justa 
en los medios de hacer efectivas las re iv in -
dicaciones obreras, se saque corrioi conse-
cuencia la alianza con la t i r a n í a del capi-
ta l ; que se ofrezca y prometa lo que no RO 
puede censeguir. haciendo concebir esperan, 
zas que la des i lu s ión convierto en r ec r imi -
naciones y odios. 
Si necesario es el conocimienlo de los 
pr incipios sociales cristianos para evi tar to-
do lo dicho, no se necesita menos la com-
petencia para la ges t ión en lo e c o n ó m i c o . 
T V ? un escritor i ta l iano que hay una for-
ma de falta do honradez que difíeilniente so 
quiere reconocer, y es la incompetencia. N o 
es felto de honradez sólo el que comete un 
fraudo malor ia l en d a ñ o del p r ó j i m o , sino 
t a m b i é n el incompetente, que pretende d i -
r i g i r una obra e c o n ó m i c a sin conocer las es-
pecíficas exigencias do la misma. 
O R G A N I Z A C I O N Y C O O R D Í -
N A C I O N D E L A S O B R A S 
«De todas las necesidades de nuestro t i em-
po, la de la o rgan i zac ión de las fuerzas ca-
c o n t r a L u d e n d o r f f 
o 
E x c e r o s d e l n a c i o n a l i s m o 
—o— 
B E R L I N , 3 — L a s Asociaciones c a t ó l i c a s 
han celebrado en el sa lón de sesiones del 
Reichstag una r e u n i ó n , durante la cual h i -
cieron uso de la palabra el canciller del I m -
perio, M a r x , y e l m in i s t ro Prauns, quienes 
protestaron contra las declaraciones hechas 
en el proceso H i t l e r por el general Luden-
dorfr, referentes a les ca tó l i cos . 
E n canciller di jo que quienes piensan en 
derribar por l a violencia el nuevo Estado 
a l e m á n no hacen ot ra cosa que s o ñ a r . 
E l mov imien to ul tranacioaalista os un mo-
v imien to desastroso. L a v ic to r ia del v l t r a -
nacionalismo signif icar ía una nueva guerra 
c i v i l . 
E l Episcopado a l e m á n va a publ icar una 
circular opon ióndose a las pretensiones de 
Ludendorff , y los c í rcu los importantes ea tó-
licos alemanes emprenderi ln contra cJ general 
una acc ión m u y e n ú r g i c a . 
VA Gobierno del Reich ha pedido las cuar-
ti l las t aqu ig rá f i cas do Ins deciaraciones de 
Ludendorff para tenor exacto conocimiento 
do ellas. 
E n los c í r c u l o s del part ido populdr b á v a r o 
las declaraciones da Ludendorff t a m b i é n han 
sido censuradas severamente. 
Se dice que las egresiones dir igidas por e l 
general cont ra la Iglesia ca tó l i ca son insen-
satas. E l Vat icano no tiene n i n g ú n i n t e r é s 
en e l derrumbamiento d* Alemania . Ade-
m á s , e l relato de Ludendorff contiene, en 
efecto, inexacti tudes. L a mejor prueba de 
que las « l a s e s iníluyenteB en Uaviera no t ie-
nen una o p i n i ó n p o l í t i c a par t icular is fa , "es 
l a Memor ia b á v a r a pidi^udo l a reforma de 
la C o n s t i t u c i ó n do Weiinar. 
A Y E R D E C L A R O Y O N K A I I R 
M U N I C H , U.—Corro e l rumor de que l a 
ses ión de hoy del proceso contra H i t l e r y 
Ludendorff , y que e s t a r á dedicada a o i r a 
von K a h r , se ce l eb ra r á a puertas cerradas. 
E L G E N E R A L F A L S E A LOS H E C H O S 
(Do nuestra servicio especial) 
R O M A , 1 a Jas 18 (recibido el 3 a las 
*0)"-rI<as declaraciones do L u d o n d o r í t on e l 
proceso de Munich, han producido en los 
c í rcu los de la Saoto Sede {egltinui indigna-
ción. Se hace notar que la obra de Benedic-
to X V , durante ¡a guerra, fué juzgada a 
menudo^ entre los sectarios de los Estados 
de la En ten te como g e r m a n ó i i i a . Basta re-
cordar lnc5 acusaciones violentas que provo-
có el documento pontif icio de 1917 por l a 
paz,, calificado como m a n i f e s t a c i ó n gorma-
nófila y maniobra concortada con Alema-
nia , para salvar a e s í a potencia. E l mismo 
Sonino, m i n i s t r o ' d e Negocios Extranjeros do 
d e M a c d o n a l d y P o i n c a r é 
o 
L a s c a r t a s e x a m i n a n e l t o t a l d e 
l a s d i v e r g e n c i a s i r a n c o i n g l e s a s . 
P A R I S , 3.—Las cartas de Macdonald y 
P o i n c a r é , publicadas hoy, examinan en ton^ 
do gran cordial idad el conjunto do los pro-
blemas pendientes entre 1 rancia e Ingla te-
rra. L'n comentario do la Agencia l i eu t e r las 
considera como la p r e p a r a c i ó n de l a entre-
vista quo han de ceicUrar los dos primeros 
minis t ros en cuanto los C o m i t é s de peritos 
hayan enviado su informo a la C o m i s i ó n de 
reparaciones y é s t a haya deliberado sobre é l . 
Macdonal empieza diciendo quo va in ten-
tar u n nuevo avance en el estudio de las 
dificultades francoinglesav. l í a estudiado la 
o p i n i ó n p ú b l i c a do los dos p a í s e s y cree que 
la p r e o c u p a c i ó n predominante en Franc ia es 
la do la seguridad y d e s p u é s las roparacio-
net; en lo que los franceses han experimen-
tado una d e c e p c i ó n . 
E n cambio, Ingla taer ra quo sigue encon-
u n a n o t a d e l D i r e c t o r i o ¡EL C A R N A V Á I 
a c e r c a d e M a r r u e c o s „ — ^ — 
E n la oficina do I n f o r m a c i ó n de la Presi-
dencia han facil i tado la siguiente n o t a : 
« E n t r e los f a n t á s t i c o s rumores do estos d í a s 
ŝ » registra el de haber ocurr ido graves con-
tratiempos o dificultades en A f r i c a . Como e! 
asunto es del mayor i n t e r é s para el p ú b l i c o , 
proceflo restablecer la verdad completa del 
caso. 
Cierto os que desde Iiace algunos d í a s el 
enemigo en las avan/.adas do las dos zonas 
viene demostrando mayor acometividad y 
pareoo dispuesto a d i f icu l ta r los aprovisiona-
mientos a v i r t u d do las facilidades que haya 
podido encontrar en lo abrupto del terreno 
y en los temporales reinantes. Pero no lo 
es menos quo hasta ahora todos sus intentos 
han fracasado ante la v ig i l anc ia del mando 
y b i z a r r í a de las tropas, las cuales en re-
petidas reacciones ofensivas han hecho aban, 
donar a los r i feños las posiciones que ocu-
paban para ba t i r a las columnas protocto-
ras do Jos convoyes, sin que estos combates 
linyan llegado a costar medio centenar do 
tniudose segura uor t i e r ra y por mar e s t á i •„„ & - J i • 1 j i uaias, en su mavona indigenas, y l o c r á n d o en u n grave pel igro e c o n ó m i c o a causa do l í . _ i ^ ^ ' I m- • P _ %r^n 
desorden europeo 
Esta divergencia entre la o p i n i ó n de los 
dos p a í s e s ha dado erigen a las querellas 
entre los Gobiernos. 
Macdonald declara que no va a estudiar 
ahora lo referente a l R u h r , a Renania y a l 
Psilatinado, aun cuando crea necesario llegar 
se abastecer tanto Tizzi-Assa como M T e r , 
lo quo como es sabido ofrece serias di f icul-
tados, y en otras ocasiones semejantes no 
so logró s in comprometer fuerzds m á s nu-
merosas. 
Qu izás lo acaecido hasta ahora no signif i-
que el dar por finalizado def in i t ivamente el 
, pe r íodo de las operaciones que parecen i n i -r á p i d a m e n t e a un acuerdo en estos asuntos, ' • i „ . , r i / , 1 _. . 1 , i - i - • ciadas contra Jas Jineas de nprovisionnmir-"-
porque los cree problemas s u b s i d í a n o s . i t o . s í se dt, en que. 
E n los problemas esenciales el objetivo de brantado el 1 imer ; u]s0 do , „ roorw 
l o . dos paeses no es tan d i fe ren te ; los dos e¡ e es ^ Y Í o ] e n ^ con serias bajos 
pueblos desean la segundad, paro para L * ' de ^ • ^rdida de al de 
ingleses este problema es mas bien u n pro-1 „„_ L_ • { 4.„„ 
blema europeo. E l min i s t ro ing lés espera 
el desarmo y el arbitraje universa l . Por aho-
ra la labor debe ser restablecer la confian-
r a entre los pueblos, y hay quo estudiar si 
ostp tiene que ser realizado desmil i tar izan-
do o noutralizando ciertas regiones. E n est6jA|> ^ e intrincadaK ] í n e a s dG contacto, 
la Sociedad de daciones puede d e s e m p e ñ a r | que ^ se encont,rflron quo ]a d a c i ó n no 
ha pe rmi t ido modificar. Es un hecho t a m b i é n 
sus armamentos, los sucesivos intentos se-
rán m á s fác i les de prevenir y rechazar. 
De todos modos puede asegurarse quo el 
P>irectorio juzga quo la s i t u a c i ó n actual de 
tropas en Marruecos? no es def in i t iva , n i pue-
de ser ú n i c a m i s i ó n de é s t a s defender unafl 
un papel importante-, pero todo ello s e r á i m 
posible si no so ponen de acuerdo Franc ia o 
In da t e r r ? . 
Sobre las reparaciones hay que esperar c! 
informe de los per i tos ; pero desdo ahora SB 
declama quo n inguna r a z ó n imp ide abordar 
este problema en su aspecto m á s ampl io , re-
l ac ionándo lo con las deudas interaliadas, y 
rosolverlo en una fecha p r ó x i m a , sa t i s fac íen-
las demandas l e g í t i m a s de Franc ia y per-
mi t iendo que Ingla ter ra puede creer en una 
p r ó x i m a estabilidad e c o n ó m i c a . 
Te rmina d e c l n n í n d o s e dispuesto a traba-
j a r por la co l abo rc - ión francoinglesa, te-
niendo on cuanta el lntéir& universal . 
L a c a r t a de P o i n c a r é 
L a carta do P o i n c a r é reconoce que Mac-
donald plantea exactamente ol problema de 
'as preocupaciones dominantes on ambos 
I t a l i a , en aquel entonces, so hizo eco do ¡ p a í s e s , y cree t a m b i é n quo los intereses do 
aquellas apreciaciores en la C á m a r a i ta l iana ¡^os mismos concuerdan coniplotamentc y do-
aÜ un discurso pronunciedo on octubre b e r á n ser resueltos de la m i s m a manera. 
Franc ia busca ol modo de llegar a una paz 
jus t a y duradera en Europa , s in la cual el 
ren a" i m i r u t o e c o n ó m i c o es imposible. Cuan 
de 1917. 
L a Santa Sedo r e s p o n d i ó victoriosamen-
te a estas aciiRaciones de parcial idad, que, 
por veni r de las dos parles, eran la j u s t i f i - j do haya sido indemnizada y se considere al 
tó l i cas es, sin duda, la m á s urgente. S in una cación m á s elocuente de su imparc ia l idad. abrigo de nuevas agresiones, todo el Cont i -
, o r g a n i z a c i ó n general y uniforme de acc ión y H o y , Liudendoi íc acusa a! Vat icano do ! non te p o d r á i-ocobrar la t r anqu i l idad perdida, 
nciorto el s e ñ o r Nuncio de Su Santidad en I de defensa, no se e n c o n t r a r á n sino decep-; francofilia. " i l a Santa Sedo publicase su j Eranc ia quiere el resurgir do Alemania , pero 
E s p a ñ a : « E l corazón do J e s ú s es el or igen, clones y derrotas. L o ha dicho e l ominen- j amj i l i a d o c u m e n t a c i ó n , ¡probai1>a hasta l a | «in que pueda llegar este resurgimiento a la 
<s la i n s p i r a c i ó n , es la fuerza de la acc ión ¡ t í s i m o Cardenal-secretario de l i s t a d o : «Co- evidencia su e s t r í e l a neulraTdad durante e l ¡ h e g e m o n í a , que tampoco busca n i desea para 
fiocial ca tó l ica . Do ese corazón brota constan- mo todo ca tó l i co debe sentir la necesidad de e d i c t o . Las mentiras do ahora de Luden- j s í m i u n a . A e x c e p c i ó n de Franc ia nunca 
teniente aquella inv i t ac ión que San Mateo cont r ibu i r a esta obra (la Acción C a t ó l i c a ) , á d ñ i responden a las mentiras do ios a n t i - i r o c ' n m ó el E l m i como f ron te ra ; p id ió ú n i -
^11-28) providencialmente nos ha t r a n s m i t í - debo sentir la necesidad y e l deber de coordi- ciericales del otro campo. A d e m á s , el gene- camente quo Alemania no fuera en lo suce-
do : « V e n i t e ad me o tnsé s qui laboratis ct ñ a r s e , s e g ú n las posibilidadea de que dis-
onerati estis et ego reficiam ves .» j ponga, con los ó rganos de acc ión reconocidos, 
si no quiere exponerse al i>eligro de que re-
m es sólo la abnegac ión exterior la que | sll!tG es té r i i RU o h ™ ' 0 qui»fa pertWbadóira 
requiere el apostolado social, es necesaria la1 ? d a ñ o s a » ; y seña la como umeo centro do 
in te r ior , que es m á s mer i tor ia , por lo m i s - i dlsriP!n-a » j e r a r q u í a - e c l e s i á s t i c a , 
mo que é s m á s dif íci l . Sucede a ve<"es que ' 
por aferrarse a ideas personales, a procedí - I ' * u n i ó n entro las obras i d é n t i c a s o s i m i 
mientes que so estiman ú n i c o s , a pur i tanls 
mos que se imaginan superiores a todo otro 
pr inc ip io y a toda r-onver.iencia. se malogran 
í ru tog de u n i ó n o de acc ión . 
ral a l e m á n confunde actos y manifestacio-
nes del Pontifico citando un discurso pro-
nunciado en mayo do 1020, en la canoniza-
citki de Juanna do Arco como una ayuda a 
la i n v a s i ó n del K u h r . ocurr ida tros años 
s ivo d u e ñ a de u t i l i za r ol R h i n como base 
para emprender nuevos ataques. Esta era 
la idea del mariscal Foch al d í a siguiente 
del a rmis t ic io . 
A f i r m a l u e g o que los éstéiblécIthiQftjtOB 
ta Ludendorff es inexacta. 
l ias extral imitaciones nacionalistas ale-
manas no respetan n i o l sent imiento religio-lares se va logrando por medio de las Fede-
raciones, C'uifcderaciones o In ternacionales ' so. R e c u é r d e s e las claras y enérgvcc.s pala-
de las distintas obrns ; pero no así la coordi- ' bras del Cardenal Faulhaber, Arzobispo de 
n a H ó n . que consideramos do suma impor tan- | M u n i c h , contra la degene rac ión nacionalis-
E l renunciamiento de sí mismos, condi-! cia. y q'.re por lo mismo no podemos menos ( ta, que llega a ser verdadero paganismo.—-
oión necesaria del apostolado, es v i r t u d ne-! de sentir el deber da promoverla en cuanto j Daffina. 
gativa. Se han de precurer los medios poei-1 de Nos dependa. A este fin van encamina- j 
mis ión , nos AS indisrer.sable, no : i i i : i > i i a r . vtv»^ AV.TJ CJ • • — — ^ i 
sólo se- \ obreras quo e s t á n en ge s t a ' - i ón ; el Congre-: 
enrosa el i so Nacional de Kducac ión Ca tó l i c a , que e s t á 
después , y , de todos modos, la frase que ci-1 m i l i t a r e s f r a n r e r o s e s t í l n creados s ó l o 
p o r a defenderse c o n t r a u n a n u e v a i n v a -
s i ó n g e r m á n i c a , y s i se e n c u e n t r a n di-
s eminados por indo el p a í s es p o r necc-
sida-de?, de o r g a n i z a c i ó n , pOTO no por 
desconf ianza h a c i a I n g l a t e r r a . D e l m i s -
mo modo l a p o l í t i c a f r a n c e s a en el cen-
tro de F u r o p a s ó l o m i r a a s o s t m e r los 
T r a t a d o s , y en cuanto a los pres tamos , 
n i n g u n o de ellos pone en pe l igro t i pago 
i de l a s deudas: francesa-s c o n c e r t a d a s so-
que desdo las actuales posicionca no ha co 
sado el general en jefe, por medio de los 
comandantes generales, de actuar pol í t ica-
mente para i r ganando terreno a nuestra in -
fluencia, siquiera é s t a , ya en contacto con 
las cabilas de Gomara y centrales del R i f , so 
desarrolle lentamente. 
Consto, pues, oue n i ha ocurr ido nada que 
tenga ot ro c a r á c t e r que el de combates de 
avanzada, n i se ha perdido una sola pos ic ión , 
n i ha quedado en el campo un solo hombre 
muer to o her ido n i mate r ia l alguno, n i las 
bajas por nuestra parte han alcanzado al 
uno por m i l de los efectivos do M a r r u e c o s . » 
s ' C A N C ' L L F R K U N O ^ rnríinfíns c iertas . 
gui r a Jesucristo, sino, como se expre 
apóstol San Pablo, revestirnos de E l , y para 
esto, nada como la c o m u n i ó n frecuente, na-
da como la E u c a r i s t í a , sacramento accesi-
ble a todos, fuente de todas las vir tudes cris-
tianas, que comunica luces ' a la conciencia 
para depurar los impulsos y los tnóvilies y 
proporciona alimento abundante v confort n-
ya en marcha ; la Asamblea Nacional de Pren 
sa Ca tó l i ca , ammeiada para j u n i o ; la r e u n i ó n 
elementos de diferentes d ióces i s , convocada 
para los d í a s 2, ti y 4 fie marzo, ¡ o b r e Ju-
Vént t ídes C a t ó l i c a s ; y los dem/.s actos que 
sucef.ivanT>nte se i rán celebrando. Con él 
esfuerzo ele lodos y con el sacrificio do m i 
A L A S P A L M A S 
P r í n c i p e s alemanes u IJuouos Aires 
y Teneri fe 
B I L B A O , 3 .—Procedente de H a m l m r -
Co, hizo «¿Cala a y e r en B i l b a o el t rans -dor, el m á s apto para infundi r el valor nc-; ras, y aun de intereses particulares, si no-
cosario m ^ bi-has oue debe a t e n e r la1 cesarlo fuera, trabajemos todos, a m a d í s i m o s a t l á n t i c o a l e m á n « C a p P o l o m o . . , de l a 
Acc ión Ca tó l i ca . 
Pero la gracia no anula la facultad y la 
posibil idad de juzgar y de obrar m a l . y has-
ta en sus relaciones í n t i m a s ron Dios . 
a lma, la m á s sincera, es capaz de error ^ 
•de pecado. Para remedinr esto peligro e s t á 
h j e r a r q u í a , la autoridad ec les iás t i ca que 
t iene la m i s i ó n de psc!nrecr>r y conducir. 
E s t á , ante todo. Roma, el Papa, es tán los 




noroso pu-hormanoa e hijos nuestros, hasta reaKzar J a ¡ Cpmpañía H a m b u r g u e s a . N u i m 
( u m f é m a esp i rac ión de nuestro adorable H e . ! W ' c o a c u d i ó a . v i s i t a r el h a r c o . 
dé i í tor en anueHa dep recac ión q"e es a la I A b o r d o y e m a o l c a n c i l l e r K 
— - n p r e - r p l o : «Ut ü in t un.-m «leu* et J f * ™ E m i l i a se d i r i g e a Las P a l m a s , goj, ^ t í a S ^ n U ^ ^ H é P l a l G « ^ J e f paisano don J o s é Oarau, acusa 
no*.» I r a t i l b f ó n v i a j a n en e l « C a p Polonío» v a - ^ f ^ J i a 0 ^ ^ T £ ¿ T dos dc s u s t r a c c i ó n de documentos púb l i cos 
So -e nos ocul ta quo para la coordina- Príncipes a l e m a n e s , que m a r c h a n a n m n d o l a paz p c r a i n a . 
Hcu es rrecesarib un o r e á n i s m o nutieríor en Buenos A i r e s unevs y a S a n i a C r u z de . - _ _ 
L a o c u p a c i ó n del B n h r cesará c u a n d o 
Alemania , pague, y lajfcl R h i n r u a n d o 
F r a n c i a tenga garaíSfa do su segur i -
d a d . 
P o i n c a r é espora qnfi de los f n f r r m e a 
ds los técnicos p o d r á s a l i r u n acuerdo 
y cree t a m b i é n i n f i n i t a m e n i c deseable, 
que la. c u e s t i ó n de l a s r e p a r a c i o n e s y 
l a s deudas puedan ser resue l tas ( o n j u n -
tamente . 
Se m u e s t r a conforme en a u m e n t a r el 
prest igio de l a Soc iedad de las Nac iones , 
v t o r m i n a a f i r m a n d o SU c o n v i c c i ó n de — 
nuo u n a i n t o l i - m c i a comple ta entre contra ol c a p , ^ 
U n h i d r o a v i ó n f r a n c é s c o n 
a v e r í a s e n a l t a m a r 
B A R C E L O N A , 3.—A l a s t r e s de l a tar-
de e n t r ó en_rmestro puerto l a gasol ine-
ra francesa^^TÁviatcur G e n l h o r » . D i c h a 
e m b a r c a c i ó n , que se h a l l a al serv ic io de 
la l í n e a d e l correo a é r e o e n r í e F r a n c i a 
y C a s a b l a n c a , e n c o n t r ó en a l t a m a r u n 
h i d r o a v i ó n del c i t a d o s e r v i c i o con ave-
r í a s on el motor, o c a s i o n a d a s por el m a l 
fiemp, v i é n d o s e prec i sado a a t e r r i z a r 
fronte a l a s p l a y a s de S a n F e l í u de G u i -
xols. 
E l a p a r a t o a v e r i a d o se d i r i g í a de T o u -
lou-ce a O r á n , y g r a c i a s a i a u x i l i o de 
l a g a s o l i n e r a , pudo s e r v a r a d o en l a 
playa de T o s a . 
C a s a s b a r a t a s p a r a l o s 
p e r i o d i s t a s d e S e v Ü I a 
o 
Holemne i n a u g u r a c i ó n dc las obras 
S E V I L L A , 3.—Se h a ver i f i cado l a v i -
s i t a of ic ia l do l a s autor idades o i n v i t a -
dos a l a s obras dc l a c o l o n i a de perio-
d is tas p a r a c a s a s baraitas en el b a r r i o 
do S a n B o r n a r d o , c e l e b r á n d o s e 31 feliz 
comienzo de l a s o b r a s con u n e s p l é n d i -
do « l u n c h » . 
D e s p u é s se hizo u n repar to de p a n 
entre los j o h r c s del b a r r i o . 
C 0 5 A C P E M A R T I N 
J . S i m t a m a r í n & Cía. — J E R E Z 
U n C o n s e j o d e g u e r r a 
o 
P A L M A . 3 . — M a ñ a n a se celebrará , on el 
cuartel del Carmen el Consejo de guerra 
re 
Tener i f e otro?. 
A l a s once 
\ c a r ó n en nuestro puerto 60 a l emanes , 
0] f,,.p rv-tt'n ropreseutndos todo; los s^^to-1 „ i ir""» • 
e i » « e p « . _ * s o m b ^ L e c ^ e ¿ 6 0 0 1 X 1 1 8 3 0 8 e n B a r c e l o n a 
" t a i n 
1 j 7 v • ; ? . ^ " u^*i*aniAr i . i Q , .« ,« i v^ t .Two r.i m a r c h a n a Marrueco?! a f o r m a r parte 
omentos de confus ión v de rroria. nne. ro- por maj^racinn nef Sumo i ont-lw-o. ron n Ho ¿-*-wti t f t*r t -
o m n ^ a . pxisan rir"rocn d is r in l ina leal. « o m l > ^ f1" .1imt« Cenlrnl do Acción r « t ó - aex l a r c i o a( e n r a n j e r D B . 
] 
*'i"\r\ro e ñ o s . ovistfl y ftmeiona en T ^ p n ñ a 
dfrho Ó*<IBT»O, d.->l ono ' o rmnn 'o ; parte dv-
r m . i o (UT? »V/V>»;, lo onnl N'iSs ro'iih.-» tW ĵn t f í ' 
K.. ' i--!.- . , ! nHinJr» nue niK'reee, i r>rr. no la jrrn-
A C T U V C10N ES I) E PE CTU08 A S 
A la cabeza de las d e s v i v i ó n o s en la ¿íc* 
ción Social Católica iiemcs de colocar la de 
lo?, que combaten la confesionr.lidad, o p r c -
cinden de ella, o la reducen al m í n i m u m | •',' '«1 lo dntiemjv<?, «d nne^ nroRurftrethOR 
rlr.!* miovn forma, si nsf conviene. ASerftV. 
eonti'.ic. ^"pslros m u y jstthfldofi bior.s. fcrti 
j^tire^ros T>,-<"'Vdos, 0 " ° eonmí- 'n rotirnnrHriSti 
1-! r l l r . - . " ^ ^ ' . - , r !r , 1 S r n ] / . „ Pfv-1' ' ^ J l ' = " " . 
rn'p pl pnd'i-n Sn' i to hn t^-iído P h ' ^ " í '^fiar-
nos. X o r s t n r í ' i s , nnes. ]'fim;!s I n i é r l nncs . 
posible.» 
« P a r a l lamar vuestra a t e n c i ó n sobre übt« 
peligro, amados bijóe nuestros, emplearemos 
las oportuvisimas palabras, ijuu tuvimos la 
compiacencia de oír do labioa tan autorir.u-
dos como los del reprobentante de la (Santa 
Sede entre nosotros, en la Asamblea sacer-
dotal ds consiliarios y directores de Obras, 
celebrada en Valencia. «.Cuando v e á i s — d e -
cíaT—que o los seglares o los mismos ecle-
s iás t i cos se afanan en alguna acción (pie, 
aunque se precie del nombro do «ca tó l i ca» , 
r.o pasa por el sacerdote como t a l , c.s decir , 
obrando por mandato del legítimo Prelado y 
como in te rmediar io do él y del Papa : Ó'uandO 
veáis a esos mismos indiv iduos , propagan-
distas, sociólogos , t eó logos , oxrgctas, seglares 
o sacerdotes, lo mismo da, defender y pro-
mover algún sistema o m é t o d o que n i los 
Prelados, ni muclio menos el Papa reeo-
miondan; cuando les veá is d i s r i i f i r las pala-
bras, las enseñanzas , las órdenes de los 
Prelados, y , sobre todo, las do la Santa 
Sede, y poner todo empofío en aromo:lnrlaK 
a sus orienta'ñones y no sus orienta'nones 
a ellas; ruando les veáis combatir, directa 
o indirectamente, oqúella a'-Hón, que no 
puede ser sino oficial, la aocióñ rat¿Tlca 
favorecida, dirigida, protegida, alentada, i m -
puesta por los Obispo-, y . ¡m cambio, opo-
ner a és ta , directa o Indireetam^ntn. otra 
acc ión , como más c'ontífi'-a, más !i¡il>¡!. ni&a 
adecuada a las neccsiHrdf-s o a la<5 aspira-
ciones modernas, «nolita rredél'é : í«ti ron 
eunt de semine iilorum peí; quo- Rdlpn Is-
rael facta e.st-">. Xo es esta la Acción Cató-
lica.» 
aquella capital, don Francisco Javier de 
Sala 
C a ' a l y M e n c n d e z P i d a ! , d o c t e r e s 
" h o n o r i : c a u s a " e n P a r ! s 
P A P I S . 3 . — E l Ccnsejo u n i v e r s i t a r i o de 
P a r í s ha acordado proponer al m i n i s t e r i o 
de Jn.r:trucc¡('.n p ú b l i c a que sea confer ido 
e l t i t u lo dc doctor « h o n o r i s c a u s a » , de la 
, Un ive r s idad de P a r í s y F a c u l t a d dc M c d i -
iV LA UNIOrl Y V LA ACCION, c i ñ a , al sabio profesor de la U n i v e r s i d a d 
T. . \ ( I )0S Y D I S d F M N A D O S ! & M a d r i d don San t iago R a m ó n y Caja' , 
L a espontaneidad con qi e l ian brotado las y por la F a c u l t a d de Letras , al ^"ran filó-
precedentes indicaciones sobre los defectos y ' tofo es i ) año l den R a m ó n M e n é n d e z P i d a l . 
peligros de la Acción Ca tó l i ca , acaso ba con-1 í ie a c o r d ó t a m b i é n i n v i t a r a l profesor de 
t r ibu ido a quo no vayan impregnedas de l a ; la F a c u ' t e d de Derecho de ^a Ü n i v e r o i d a d 
« N o olviden nro^tros nmn.l"s liij.'>s ln (¡ui; a 
nosotroR. los espftfiolax, dec í a Piu \ : «De-
ecanios que se cuide t a m b i é n de qtie TÍO BO 
in f i l t re l-.-ntaií onle en ta IntelíffWW i ' i d<- ]r)< 
socios doctrina^ nuevas y peregrinn^, por nó 
decir ajenas n la cnse:"i"nza do la J " ' -ÍT. 
K O raras voces ba oouffklo que la pas ión rio 
Dovedades ba inüoÍQ&ailo a muchos, a ú n cu-
caridad y u n c i ó n , que nuestro co razón sien-
te i>or todos los oclaboradoreM on la magna 
obra d<d restal i lc i tuionto de «la paz de Cris-
to en el reino dc C r i s t o » , tan inculcada y 
ciesee.da f>or nuestro S a n t í s i m o Padre. (>s re-
petimos lo quo el Apóstol d e c í a a los fieles 
de Corinto : « N o n ut (Onfundarn vos hááo 
sc.ribo, sc^i ut l i l ios moos c a r í s s i m o s m o n e o » ; 
no para confus ión vuestra van escritas la?» 
anterriros reflexiono*, sólo os anioncsto co-
mo a hijcn amad'simos. S ingidarmi ii!,> n n " ---
t ra caridad se dir ige a los que, por sus equi-
vocaciones, nop proporciónan mayor preoen* 
poción y contrariedad. Nuestros brazos de 
continuo e s t a r á n ab i e r tó s para amorosamen- fBSSS 
de M a d r i d don Q u i n t i l i c n o S a l d a ñ a pa ra 
dar en fecha p r ó x i m o u n a confe renc ia en 
la F a c u l t a d do Derecbo de P a r í s . 
E X P L O S I O N D E 6 R I S Ú 
o 
O V I E D O , 3.—A con secuencia de una ex-
plosión do g r i sú ivgjstrada on una mina del 
t é r m i n o de "Navia resultan»! heridos grave-
meóte los obreros José S á n c h e z H e r ' u á n d e z , 
Denigno Cortés QuloléUpj Cippanp .Muro 
C o r t é s y Manuel y F.nriqno Orvf ¡Soto de 
L u í fia. 
E l Di'blico a u u d a a ¡ o s inspectores sanitarios 
r a • • 
F A R C l v L O N A , o.—Un la madrugada do 
hoy dos inspectcl'os p rov i i ; ' inlrs de Abas-
tos, áóesoraÁoa por un veter inario m u n i c i -
pa l , establecieron un servicio do v ig i lanc ia 
para un detenido reconocimiento de los 
vc.bículos quo conducen leche para el abas-
tec imiento de la pob lac ión , dedicando aten-
c ión especial a los que a l luyou a la plaza 
de E s p a ñ a . 
Resultado de esta i n s p e c c i ó n fué el deco-
miso de ^73 l i t ros de leche; decomiso que 
se hizo en v i r t u d del d ic tamen facul ta t ivo 
y d e s p u é s do escrupuloso examen en cada 
caso. 
E l p ú b ' i c o co laboró e s p o n t á n e a m e n t e , au-
xiliar-do a los-hispe; tores *m la tarea, quo 
c o m e n z ó a las tros y media de la madru-
gada v no t e r m i n ó hasta las nueve. 
Pedro M a t c u al penal de F l g u e m 
B A R C E T J O N A , 8,—De paso para Figue-
ras, en cuyo penal c u m p l i r á la condena do 
cadena porpotoia quo le rué impuesuta como 
asesino del s e ñ o r Dato , ha estado en la c á r -
cel de l larcolona Pedro Maten . 
E n honor do tros periodistas ll^Btres 
DjARCK'LOXA, l.a Asoc iac ión de la 
Escasez do carne 
B A R C E L O N A , 'ó.—En el mercado do 
ayer escasearon las carnes do buey, camero 
v cordero y no so v e n d i ó cerdo por no ha-
berse hecho matanza el d í a anterior. 
Dos robos 
D A R C E L O X A , 8 .—En una imprenta de 
la calle de A r i b a u , propiedad de don Aupel 
Ortega, penetraron anoche los ladrones lle-
vándose plumas es t i lográf icas por valor de 
1.143 pesetas. 
— E n el domic i l io de Camilo Vives , calle 
de V i l a d o m a t , se r ea l i zó t a m b i é n un robo 
de 2.000 pesetas en billetes y una sort i ja 
dc oro. 
Los ladrones no han sido habidos. 
Por amenazas dc muerto 
B A R C E L O N A . 3 ,—Ha sido detenido Juan 
Bautista Rebascall, que a m e n a z ó de muer-
te con una navaja a J e s ú s Mi l l án . E l hecho 
ocur r ió en la callo de "Wifredo. 
Tres mujeres arrolladac por el tren 
B A R C E L O N A , 3 — A l entrar ayer tarde 
en agujas en la e s t a c i ó n de San A n d r é s el 
t ren expreso do Francia , descendente, arro 
te recibir a los ene bayan podido alejarso 
con eqnivorada rec t i tud de i n t e n c i ó n y aun 
maliciosamente. 
mejanties, on la medida de la necesidad de 
és tos o de la fiitnación •social que ocupamos, 
nuestros recurso; de cnahjuier naturaleza 
Acedamos todos unánimes y compactos a l . ' I"6 • e : i n - l-na Bolil desÍRiialdad existe en 
teftenfe iíl oue los P o n t í f i c e e ' n o s llaman, ¡dj orden a las obligaciones de caridad entre 
que demandan la^ circunstancias crít icas quo privilegiados de la virtud, de la fortu-
atrr.vesamos. Aprovechomo* el momento pro-!na, del talento, de la pos ic ión , y las dóhi-
picio de retotUo flí espiritualismo, mejor d i - > ' necesitados, y é s ta consiste en cj,iio 
ciio, del retorno a Dios, iniciado en vista do aqr.éllf.s deben dar y deben darse con ma-
las calamidades y par vers ión por la i m p i f -
(lod prodneides. n-ra«ponsal)ilidad j/rande la 
de la gebérae ión ca tó l i ca a c t ú a ! , si con su 
psfoerfo 0 ° reepotlde a los defdgnioe de la 
Provideufif t , que no*-- depara la ocar ión y nos 
exi<re el ccncnrso. 
To<P hr e^la frr*<»rii:<hvl tomi enrnoteros mém en 
> v ¡."I de 
yor abundancia y mayor a b n e g a c i ó n en be-
neficio dc ó^tos. Unidos con tales v í n c u l o s , 
oremos todos, trabajemos todos, cada cual 
en su p í í e s to , ro^poLando toda oln«2 do je-
r a r q n í a s , oon lo cual la Acc ión c a t ó l i c a ob-
t e n d r á toda en eficacia y logra rá realizar mi 
finalidad, que no es o t ra , sino la glor ia do 
Dios, la sa lvac ión do las almas y e l bien-
estar y l a paz posibles cnt r . i los hombres. 
Dado en nuestro Palacio Arzobispal de To-
le? rr.;^ const i tuyen la | ledo, n 2G de febrero de 1924.—f Kvriquf í , 
m a l debe a rus se- Cardonal Reig y Casanova (Arzobispo do To-
i ía 3.» coíuíKKa.j ledcJ-a 
on 1 lermonos; j<>Tr) 
>t¡«pen y d - nnvor in^i-
i ' rensa ha celebrado una br i l l au lo volada lió a tres mujeres que regresaban de Santa 
con mo t ivo do la co locac ión cu la g a l e r í a I Coloma 
de periodistas ilustres de los retratos de 
M i l á y Fontanals , Pcris Meivchcta y M a -
ragall, 
j ' : e s i d i ó el acto Eugenio D ' O r s , que t e n í a 
e. s'.i derecha tí Q$¡óitÍT¡ irénefal', ro''tor de T ^ « „ | . 1 _ 
l a l u i v o r s i d a d , u n rapreeentaxite del Obispo pOSeCCOreS 016 marCOS 
el presideute de la Mancomunidad , v 
BeBultaron, muer ta , (Ramona Pefta, de 
ve in t idós años y con heridas leves Adela 
y Mar ía C a t a l á n . 
su izquierda al gobernador c i v i l y un ro-
(fresentaate dél Ayuntamien to . Asis t ieron 
numerosas y significadas jiorsonalidades. 
E l reverendo padro Ja ime Barrera l e y ó 
una b iegra f í a de Mi lá w Fontanals ¡ el se-fior- G a r c í a A u n é leyó aHimisrno unas cuar-
t i l los sobre don Francisco Peris Mencl/eta, 
j , finalmente, el s e ñ o r Rivera Rovira hizo 
un. estudio ptobre Juan Maragal l . 
E l «efior Sala p r o n u n c i ó un discurso elo-
giando la memor ia de los tres escritores 
i lustres. 
C e r r ó ol acto el presidente de la Asocia-
c i ó n , señor ü ' O r s , con unas palabras do 
agra^ecimionto para cuantos h a b í a u asistido 
a la velada. 
I » mitin on Toledo 
T O L E D O , 3.—En 'a C á m a r a de Comerc io 
801^1'" cc ' ,c^rado una i m p o r t a n t e r e u n i ó n 
p ú b l i c a en defensa de los poseedores de 
marco1:, asist iendo numerosa concur renc ia . 
Los s e ñ o r e s Royes. L l i n r t s y Blanco, del 
ComiW cen t r a ! de M a d r i d , p r o n u n c i a r o n 
discursos sobre la oricntaciV.Ti de l a cam-
pana quo so viene roru'izando en toda la 
hacifin en favor do los perhidlcad a -:nn la 
desva .crac^n de los marcos'. 
C m escasa a n i m a c i ó n se ce lebró «i * 
mingo en la Castellana el pr imer ¿- do-
Carnava l ; hubo menos paseantes v ie 
n ú m e r o do tr ibunas que años a n t e , ^ 
pero concurrieron m á s carrozas v f8: 
adornados que ol ios a ñ o s . COches 
Reunido el Jurado calificador, acordó 
gar los premios s iguientes: ' otor-
Carrozas: 
Pr imero 8.000 pesetas, a « U n a bod^ 
Angora» , do don Rafael Se-rano ^ 
Segundo, 2.000 pesetas, a «Evolución J 
corral de la P a c h c c a » , do don .Vicente V ^ 
Tercero, 1.000 pesetas a « E s p a ñ a , ^ A 
l a ^ f lores», de don V a l e n t í n i W n d e , I 
Coches: ' • 
P r imero , « G a t a s y g a l e s » , do los señn. 
rpc " — " d a v S e g a r í a . " 
Segundo, «Bajo m i p a r r a » , de k so* 
de Rubio . señor» 
Tercero, « U n a góndo ' a al canal. . . del Mu 
z a n a r e s » , de don Nata l io Puig. ^ 
Cuarto, «F lo re s v a r i a d a s » , del señor R0a 
Quin to . «'Claveles ro jos» , de las señor?*., 
dc Zarandieta. l * 
Sexto. « C r e m a y c h a n t i l l y » , de la señor 
dc M a r t í n e z . a 
S é p t i m o . «Rosas por el m a r » , de doña M 
miela Rosa Ruiz . 
Octavo. «Rosa l i n f a n t i l » , do P i l a r í n v An 
geli to Bajo. 
M á s c a r a s de a p:o : 
P r imero , Emperador ch ino . GuillerniUo 
M e r k l i n . 
Segundo, L u i s X V , s e ñ o r i t a Muntaño la . 
Tercero, Pareja r o m á n t i c a . An top i t a Lob» 
y Agt i s t fn Alonso. 
A d e m á s se acordó conceder un premio ei . 
t i ao rd ina r io a E d i t h B a r b é , disfrazada de 
gatito. 
A las seis y cuarto c o m e n z ó el desfile 
que so l 'evó a cabo sin " I • •• 
«Los T i ro l e se s» , casa encargada de la pj^. 
paganda del F o r d , p r e s e n t ó una carros 
bien adornada: una gran plataforma, arras-
trada por u n trae/tor F o r d , llevaba sobre sí 
u n coche de la mi sma marca, en cuyo in-
ter ior iban bellas muchachas ataviadas ca-
prichosamente. L a plataforma estaba rodé», 
da por un gran l ienzo, en el que iban pin-
tadas banderas e spaño la s y americanas. 
Varios detenidos 
E n los dos ú l t i m o s d í a s fueron detenidoi 
durante el Carnaval por dist intos motive» 
relacionados con la «ce leb rac ión» del feste-
j o , las siguientes personas: Manuel García 
H u e r t a , do diez y ocho a ñ o s ; Hermenegil-
do Cervera, de t r e in ta y ocho; Angel Vela 
Moreno, de t r e i n t a ; J e r ó n i m o Romero Ochoa. 
de t r e in ta y dos; Francisco V e r í n de Cas-
t ro , do ve in t iocho; Cr is t ino Hermoso Gó-
mez, de t r e in ta y dos; Juana Laura Bau-
t i s ta , do v e i n t i t r é s ; M a n í a Alvarez , do trein. 
ta y dos; F é l i x S á n c h e z G a r c í a , de diez y 
ocho; T o m á s Mol ina Aguado, de veinticia-
co ; J o s é F e r n á n d e z Bosche, do diez y míe. 
v e ; Pedro Baleas L ó p e z , de diez y nueve; 
V í c t o r do F ru tos , de diez y s iote; Francisco 
de Soto G a r c í a , do diez y nuevo; Francis-
co F e r n á n d e z Pascual, de diez y ocho; Joa-
q u í n Sanz T o r m i , de ve in t i cua t ro ; Joaquín 
Morato do R í o , de diez y ocho; Juan Ma-
nuel Cequiel Garcfa, de ve in t i cua t ro ; los 
hennanos M a t í a s y Eugenio I ñ i g o Fernán-
dez, de v e i n t i d ó s y ve in t iuno, respectiva-
mente , y Carmen F e r n á n d e z G ó m e z . Este, 
al ser detenida en un colmado de la calla 
de l a Magdalena por promover u n escándalo, 
cogió una mesa, l a n z á n d o l a contra el guar-
d ia 798, l e s i o n á n d o l e , no de gran importan, 
cia. 
—Unas m á s c a r a s , en « p l e n o regocijo», em-
pujaron a Joaquina R a m í r e z Ferrer, de 
t r e in ta y cuatro a ñ o s , cine t i v e en Enco-
mienda, 13, cuando papaba por la calle de 
Embajadores, a r r o j á n d o l a al suelo. Sufrió la 
mujer lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
Las m á s c a r a s desaparecieron «derrochan-
do» ingenio. 
E N BARCELONA 
Pocas y npaleadns 
B A R C E L O N A , 3 .—Ayer fué uno de esos 
contados d í a s — c i n c o o seis al a ñ o — e n que 
toco e l v e c i n d a r i o de Barcelona, s in excep-
c ión , ee echa a l a ca l le . 
E l pueb lo f u é en busca de La fiesta, y 
l a f iesta l a d i ó él m i s m o , animando extra-
o r d i n a r i a m e n t e paseos y plazas. 
M c n t j u i c h so v i ó i nvad ido por una mu-
chedumbre i nca l cu l ab l e , que i b a en busca 
de l Ca rnava l ; po ro e l Ca rnava l no se dignó 
aparecer. Es l a ú n i c a vez que podemos elo-
g i a r l o s inceramente . Toda l a fiesta se re-
dujo a u n paseo de coches, a Ja l l u v i a de 
« c o n f e t t i » y a u n a e s p l é n d i d a temperatura, 
d i sna de los mejores d í a s de pr imavera . 
L a p u b l i c i d a d se e n c a r a m ó en las conta-
das carrozas que desf i laron, y c o n los clá-
sicos a r t i f i c io s de flores, perca-Tina y cartón 
se h i c i e r o n unos reo'.amos m á s o menos vis-
tosos. A l g u n a m á s c a r a , t a n t o en e l paseo 
do Grac i a p o r l a m a ñ a n a c o m o en Ja rúa 
po r la t a rde , p a r e c í a e x t r a ñ a y descrienta-
da, como u n h a b i t a n t e de M a r t e o u n lu-
n á t i c o ; se l a m i r a b a , m á s que con curiosi 
dad. con c i e r t a condolenc ia , como pregun-
t a n t o : ¿ Q u i ó n l a h a b r á e n g a ñ a d o ? Se lle-
gó a m á s : en p l e n a r a m b l a f u e r o n anoche 
apaleadas unas m á s c a r a s . 
Cada a ñ o hay que e s c r i b i r unas ¡lineasJli-
ciendo que el Carnava l decae y que ^ 
queda u n vago recuerdo de Jo que iné-
Pocos a ñ o s m á s y , de seguir como hasta 
ahora, no s e r á n necesarias n i s iquiera es-
tas l í n e a s de memento . P a s a r á e l Carnaval 
a n ó n i m o , con l a vu lg-ar idad co t id i ana , y **" 
guno, rememorando, r e l a t a r á «, sus a m i g ^ 
que en u n d í a y a .lejano 61 se d i s f r azó , i * 
en q u é consiste eso?, l e p r e p r n t a r ó n , M 
seguro. Entonces 61 r e f e r i r á c ó m o se vistw 
con u n t r a j e de p i e r r o t y se c o l o c ó u n an-
t i f a z p a r a o c u l t a r e l r o s t r o . Y no so llegar* 
a comprende r e l p o r q u é de esas ex t r añas 
m a n í a s . 
E l segundo d í a de C a r n a v a l ha siflo coa 
a b u r r i d o que ayer y l a a n i m a c i ó n ra^' 
porque se ha t raba jado en todas p a r t e s ^ 
mo de o r d i n a r i o . É l n ú m e r o de m á s c a r J * 
l i m i t a d í s i m o . Por í a noche en algunos ca" 
sinos v t ea t ros se dan bai les de máscaras . 
E l g e n e r a l V i v e s e n A v i l a 
o 
V i s i t a a las obras dc « n ferrocarril 
A V I L A , 3 .—Ayer l l e g ó a esta c ^ P ^ J r 
subsecre tar io do Fomento , general Vives, 
a c o m p a ñ a d o del d i r e c t o r de Obras PuD 
cas y d e l ingen ie ro s e ñ o r Cones* , 
H a v i s i t a d o las obras d e l f e r r o c a r r i l a 
A v i l a a Salamanca, en c o m p a ñ í a d * 1 , 
caldo y d e l i ngen i e ro j e f e de Obras 
cas de l a p r o v i n c i a . 
« « * 
A V I L A , 3 .—Duran te l a ú í t i m a I10che Í)J 
sido asal tada l a Casa A y u n t a m i e n t o a 
pueblo de Zaba rd ie l . Los í a d r o n e s 5 ! r ! ¿ £ : 
ron encon t ra r en l a caja can t idades i n ^ ~ . 
tantes . depositadas allí p o r algunos vec^' 
nos que iban a c o m p r a r fincas, pero e l 
ñ e r o h a b í a side ya r e t i r a d o y los « c a á » * 
se l l eva ron ú n i c a m e n t e 11 pesetas. 
Coirida benéfica en H u e l v a 
H U E L V A . 8.—A benefieio do la TTerman-
dhd fíe la Virgen del Rocío se ce leb íó im8 
novilla/la con b¡, h - ,!,. Plores, Hubo buen» 
entrada. 
A l t c r m i n r . r so pur*<5 un t c V - * - - n -1 ¡ Cafiem e.-í-ivo a m á n d o s e ov** 
D i r e c t o r i o , d á n d o ' e cuenta f'e V. r w n j ' m !'*" '"' '•" ' • u . | ¡ . , , , , ,\. ^ruciado 
Les s e ñ o r e s del C o m i l f l fue ren r t a ^ q u i a . ' on su t r m , . ¡,"'c„ cn ias ban-
dos cen u n banquete c; i V c n t a - A l i c o . ' ddri'.las \ d « . ' 1 tn Lindo. 
-Aüo X I V . — i f i n i . 4..JC^ 
(3) 3!artes 4 de marzo de 
E s p a ñ a e n T á n g e r 
o 
A medida que se a p r o x i m a el d í a pi/i-
/ r o de m a y o , f echa f i j a d a p a r a l a i m -
EantacioQ del E s t a t u t o , es g r a n d e l a 
^ i - d a d que r e m a entre l a s co lon ias 
P^0pCas de a q u í . E l angust ioso agobio 
P c ó m i c o que e n g e n d r a r a l a b r u s c a 
^ v a l o r i z a c i ó n del f ranco , se a c e p t a co-
el postrer desesperada esfuerzo que 
10 decadencia de l a c i u d a d p u d i e r a ext-
I n n ú m e r o s son los c o m e n t a r i o s e 
^tprnreiaciones que g i r a n a l r e d e d o r de 
r c l á u s u l a s de l nuevo r é g i m e n . L a co-
^ i a e s p a ñ 0 - a resígnase, por fin, a aco -
C ai flamante M a n d u b n o m b r a d o por 
l h a b i l i t a d o M a j z é n de F e z . M a n d u b . 
'" -uvo nombramiento no i n t e r v e n d r á n 
' a ¿ t o r i d a d o s x e r i í i a n a s de l a z o n a es-
ñola, a p e s a r de r e g i r a q u é l intere-
1 n y personas dependientes de e l la , 
^^¡¿ ién h a b r á de acogerse con bene-
lácito al futuro jefe de l a G e n d a r m e -
de n a c i o n a l i d a d belga, d e s e c h á n d o -
la a s p i r a c i ó n de que a q u é l f u e r a de l 
Fiprcito i t a i ü a n o p a r a m á x i m a g a r a n -
. ' i de la v e r d a d e r a i n t e r n a c i o n a l i d a d , 
nao se r e c i b i r á c a s i con ap l auso , ¡ c ó -
xiol, con íaJ do c o n j u r a r el terr ib le 
le de m i s e r i a que se c i erne hoy so-
hre la c iudad b l a n c a . 
* * * 
por estos d í a s e s t á s iendo objeto de 
vivas protestas l a i rregui lav idad de 
tmestro servicio do Correos . No es y a 
óio la ind i ferenc ia de los c a p i t a n e s de 
ios vapores correos A l g e c i r a s - T á n g e r en 
atender d iar iamente el compromiso de 
cometido. E s espec ia lmente e l a d m i -
rijstrador de l a es tafeta t a n g e r i n a , que 
con su n e g l i g e n c i a h a b i t u a l se hace 
cómplice del abandono que l e s i o n a altos 
iníeresess C e n s u r a b l e es, en v e r d a d , que 
tres y cuatro d í a s seguidos p a s e n y 
Tánger quede i n c o m u n i c a d o con l a P e n -
ínsula, ñ o obstante e n t r a r a d i a r i o en 
su puerto buques de l a costa, de A r g e -
1^ y de Marse l l a . P e r o m u c h o m á s cen-
surable es que el s e ñ o r a d m i n i s t r a d o r 
¿E Correos, e n c o g i é n d o s e de hombros , 
vaya acumulando expediciones t r a s ex-
pediciones, y no intente s i q u i e r a e n v i a r -
las por otro' conducto, n i a u n por l a v í a 
terrestre T á n g e r - C e u t a , s i empre expedi-
ta v sen-ida. Sabido es t a m b i é n que l a 
comunicación m a r í t i m a Ce.uta-Algeciras 
U n a r e s o l u c i ó n f a v o r a b l e 
a l a M a n c o m u n i d a d 
o 
L o s A y u n t a m i e n t o s o b l i g a d o s 
a p a ^ a r e l c o n t i n g e n t e 
o 
E l s eñor S a l a eu Madrid 
E l presidente de la Mancomunidad Cata-
lana hegó a Madrid en el rápido del donun-
yo. L e visitaron el subsecretario del Traba-
jo, señor Aumos y otras personalidades. 
A mediodía , y en unión del señor Milá y 
Camps, conferenció cen el general Martínez 
Anido, y luego fué con sus Jiijas a almorzar 
al domicilio del señor Miláns del Bosch. 
Hoy será recibido por sus majeetades los 
reyes den Aifonso y doña Victoria. 
Ayer tarde conferenció con el presidente 
del Directorio, con el director de Adminis-
tración local, señor Calvo Sotelo, y con el 
de Obras públ icas , señor Faquineto, y lue-
go cenó en el Bitz con los generales Primo 
de Rivera y Miláns del Bosch. 
« * • 
E n su conferencia de ayer con los señores 
Mart ínez Anido y Calvo Sotelo, el presiden-
te de ia Mancomunidad les entregó una ins-
tancia del Consejo ponnanente de dicha en-
tidad, solicitando una importante aclaración 
de la real orden dictada por el ministerio 
de la Gobernación, en la que se resolvía un 
expediente promovido por el Ayuntamiento 
de Granollers y otros cinco Municipios so-
bre el pago del contingente provincial a la 
Mancomunidad. 
Se ha acordado que la aludidn disposición 
no podía tener carácter general, sino que 
ee rpfería a determinados casos, muy pocos 
en n ú m e r o , que habrán utili/.ndo un recur-
so dentro He los plazos fijndos por la ley, 
pero qve loe; demás Ayuntamientos catalanes 
oue han deindo transcurrir ese plazo habrán 
consentido el reparto del contingenta apro-
bado ñor la Mancomunidad, y que prorro-
gado el presupuesto de las Diputaciones y 
Avuntamientos por reciente disposición mi-
nisterial, vienen ohliírpdo?; ni pasro dH con-
tingente provincial a la Mancomunidad, f 
míe és ta podrá hacer efectivo por los me-
d'os que le da ta. i sy; todo esto sin perjui-
cio de lo que sohvo c o n t í n s e n t e s provincia-
les acuerde el Poder públ ico en el nuevo 
proyecto de, organización provincial y regio-
nal. 
E n vista de esto, mañana o pasado se 
firmará la real orden correspondiente en los 
términos propuestos por eT Consejo perma-
nente de la Mancomunidír l . de nue se ha 
hecho eco, ante el Gobireno él señor Sala, 
y que han acentado, por coincidir en el mi 
A s a m b l e a d e l a A s o c i a c i ó n 
M i s i o n a l d e M a d r i d 
S e s i o n e s e n e l S e m i n a r i o 
Con un insuperable y ardoroso entusias 
mo, reflejo fiel del espír i tu misional que 
anima a todos ios seminaristas m a d r i l e ñ o s , ! 
se celebra durante el triduo de Carnaval la j 
Asamblea Misional Diocesana de Seminaris-. 
las. 
E l dea 2 del corriente verificóse la aper-1 
tura. Por la mañana tuvo lugar la ses ión 
secreta de los señores delegados. Patentizan . 
la vitalidad que en dicho Centro tiene la { 
obra misional las «conclusiones» acordadas, 
pues éstas proclaman la necesidad del estu-
dio reglamentado de las Misiones en los 
Seminarios. 
Por la tarde en el salón de actos, ante nu-
merosa concurrencia, el reverendo padre 
J . Postius, O. M . F . , habló de «El fomen-
to de vocaciones mis ioneras» , analizando con 
singular maestr ía el origen divino 3' las no-
tas característ icas de la vocación misionera. 
Entre los trabajos de los seminaristas me-
rece especial menc ión la «ponencia» del se-
ñor Verdasco, «Los estudios misionales en 
los Seminarios» . 
E n la m a ñ a n a de ayer hubo ses ión secre-
ta de los señores delegados, y por la tarde 
pronunció don José Gurruchaga una docu-
mentada conferencia sobre el clero indíge-
na, que si es poco numeroso, e s tá a la a l -
tura de su hermosa vocación. 
E l seminarista t^ñor .V'larcía Lahiguera 
leyó un meritr'simo trabajo sobre « L a oración 
como medio por excelencia para la propaga-
ción de la fe» . 
E l cuadro art íst ico del Seminario puso en 
escena un drama misional, que acreditó la 
fama de su autor. 
Hoy tendrá lugar la ses ión de clausura do 
la Asamblea. 
E n precios, calidad, rendimiento, no bay 
otra que supere a la lArapara 
A E G M T R A 
P r e p a r a t i v o s p a r a e l A ñ o 
S a n t o e n R o m a 
o 
E l Papa recibe a l a C o m i s i ó n organizadora 
—o— 
(DE NUESTRO SERVICIO E S P E C I A L ) 
R O M A . 1.—Su Sant idad ha recibido a l 
C o m i t é centra l para l a c r g a n i z a c i ó n da las 
fiestas dei A ñ o Santo, presentado por el 
Cardenal Vicar io , Pompil i . E s t e expuso los 
p r e p ó s i t o s del C o m i t é de preparar y dis-
poner todo lo que sea necesario para la 
sc'emne c e l e b r a c i ó n de dicha fiesta. E l C a r -
na l t e r m i n ó diciendo: « D i c h o aconteci-
miento s e r á a c o m p a ñ a d o por un saludable 
despertar de l a fe y e l acatamiento a la 
Sede A p o s t ó l i c a , y e s t á destinado a l lamar 
C 2 nuevo la a t e n c i ó n del mundo sobre la 
obra benéf ica y pacificadora de la Igles ia 
C a t ó l i c a , 
E l P o n t í f i c e , d e s p u é s de fe l ic i tar al C a r -
denal Pompil i por su restablecimiento, elo-
g i ó y a g r a d e c i ó l a obra del C o m i t é , augu-
rando que sea ayudada eficazmente por 
otras persomVidades i ta l ianas y extranje-
ras. D e c l a r ó su plena confianza en la obra 
del C o m i t é , y t e r m i n ó dando su b e n d i c i ó n . 
D a f í i n a . 
P e r e g r i n a c i ó n 
a n o a m e r i c a n a a 
T i e r r a S a n t a y R o m a 
L a J u m a se complace en hacer públ ico 
que el reverendo señor cura párroco de San 
Jerón imo el Rea l , de esta Corte, ha cedido 
galantemente para los actos que han de ce-
lebrarse eu esta peregrinación, singularmen-
te en el vapor, la artíst ica e histórica cus-
todia quo la reina Isabel I I regaló a la ve-
nerable Madre Patrocinio. 
Hoy y m a ñ a n a por la m a ñ a n a se podrán 
recoger en los despachos parroquiales de San 
Jerónimo el Real y de San José las invi-
taciones para asistir a la segunda conferen-
cia que ha de pronunciar el próximo miér-
coles, a las sois de la tarde, en el Salón Ma-
ría Cristina (Manuel* ¿ i l v e l a . 7), el reveren-
do padre Erancisco Nadal, C . M . F . , sobre 
«Monumentos de Egipto y Tierra Santa». 
L a F a v o r i t a ' e n e l R e a l Un laborista cree que habrá 
elecciones en otoño 
E l p i a n i s t a B o r o v s k y . C o n c i e r t o 
m a t i n a l d e l a O r q u e s t a S i n f ó n i c a 
DEL COLOR CE MI CRISTAL 
vien-S estableciendo con m á s n o r m a - mo criterio el director do Administración 
lidad U n a m e d i d a a s í , excepcional , le-
gitimaríase, no s ó l o por el c u m p l i m i e n -
to do un sagrado deber, eüno por los 
dMirados intereses i n t e r n a c i o n a l e s que 
E p e n d e n de l a s e r i e d a d de nuestro 
ícorreo. 
I Véase el caso m i s m o , como contraste , 
de1 prestigioso a d m i n i s t r a d o r de Correos 
| MeliUa. E s t e celoso func ionar io , en 
feversas ocasiones, ante l a s a n o m a l í a s 
local y el suhsocretarín do Gobernación. 
* *• * 
E n el expreso do ayer salió para Barce-
lona el ex diputado señor Milá y Camps. 
Se espera que Theunis acepte 
nuevamente el Poder 
E l i m p u e s t o s o b r e e l n o s e r 
—HE]-
B R U S H L A S , 3 . — E l R e y l i a rec ib ido 
• hoy a T h e u n i s , con el c u a l h a conferen-
cie los vapores de. l a T r a n s m e d i t e r r á n e a do cxten,sanient0f 
ha llegado a entregar l a s expedic iones a T a m l > i é n h a conferenciado el M o n a r c a sonoro y significativo cual cumple a su cu 
riosa especialidad. Podría' m u y 5/cn llamar 
Pumlo (¿uc ha iiiainjurado sus importantes 
tareas la Comisión del Catastro, bueno y pa-
triótico será prestarle ayuda con alyunas pe-
queñas nicas, que vo valen nada, pero que 
tampoco cuestan nada, porque las regalo, y 
vayase lo uno por lo oiro. 
Existe la riqueza catalogada y la riqueza 
oculta; y existe la riqueza que no existe. De 
esta últ ima quiero hablar. Se la conoce fácil-
m'enlc por reunir dos cualidades que la ha-
cen inconfundible, ha primera cualidad ya 
está dicha ; es que 110 existe. L a segunda es 
que por ella se satisface contribución como si 
existiese. 
E s t a contr ibución, por desgracia, tiene un 
nombre vulgar y corricnic, en vez de tenerlo 
otros buques, a u ns iendo de b a n d e r a ex- con Vanderve lde . 
traniera. I Se e s p e r a cpie T h e u n i s a c e p t a r á nue-
Lamentable es que en v í s p e r a s de vamente el cargo de presidente del Con-
innugurarse en T á n g e r u n a n u e v a e r a 
do internacionalismo, c i er tas funciones 
que honran a E s p a ñ a no se c u m p l a n 
con eft diligente esmero de o t r a s veces. 
Rafael A R É Y A L O 
28 febrero, 1924. 
sejo de m i n i s t r o s . 
Las conferencias de San Ginés 
Las conferencias para caballeros que to-
dos los años ee ven ían dando en la parro-
quia de San Ginés los domingos de Cuares-
ma, por la tarde, se darán este año en cin-
co noches ecnsecutivas (a las siete), empe-
zando el día 1 de abril , para terminar en la 
mañana del Domingo de Pasión con una co-
munión general. 
E l orador que 60 ha encargado de estos 
discursos es el celebrado canónigo magis-
tral de la Catedral de Valencia, doctor Chi-
llida. que hace tres años desarrolló elocuente-
mente el sugestivo tema de «La fraterni-
dad». 
La forma adoptada en el presente año pa-
ra estas conferencias permit irá a los que 
acudan a escucharlas seguir más atentamen-
P» el orden de las ideas que exponga el ora-
dor, y a esto obedece el cambio. 
F i e s t a e s p a ñ o l a e n L o n d r e s 
o 
Se Tenderán diez proirru.nias con el 




E s t r e ñ i m i e n t o , func ionamiento irregular, 
indigestiones, , p é r d i d a de apetito* palpita* 
c iones , a c i d e z de e s t ó m a g o , a c e d í a s , fia-
tulencias O p e s a d e z d e s p u é s d e las c o m í * 
d a s , s o n s ignos de digestiones a n o r m a l e s . 
U n a c u c h a r a d i t a d e « S a l de F r u t a » E N O . 
t o m a d a e n u n v a s o de a g u a fr ía o l igera-
mente t e m p l a d a , tonifica p o r comple to €í 
o r g a n i s m o y le a l i v i a e n u n a f o r m a per-
fectamente n a t u r a l . E n todas las farma-
c í e s se vende . 
" S A L d e F R U T A " 
N O 
( E N O ' 8 " F R U I T S A L T " ) 
L A X A N T E 
P U R I F I C A D O R A R E F R E S C A N T E 
L O N D R E S , 3 . — E s t a noche se ce lebra-
r e n el Hote l H y d c P a r k u n a f iesta es-
^ í ' ^ i ñ f a n ^ ^ o a t r i ^ d c E s p í ñ a ? ^ o » * * - * * STEVENSON. BONEl 
Pnncipe y l a p r i n c e s a E r i k de D i n a m a r - | 1 -
^ la" m a r q u e s a de C a r l s b r o o k e y lo 
^as florido de l a a r i s t o c r a c i a b r i t á n i c a . 
E l Bey de E s p a ñ a h a enviado a l em-
5?ja-dor e s p a ñ o l s e ñ o r M e r r y del V a l ! 
Gk programas con s u a u t ó g r a f o , que j a s a * 
^ a vendidos d u r a n t e l a fiesta, 
F o l l e t ó n d e E L D E B A T E 
se impuesto sobre el iw ser; como si dijéra-
mos cédula personal del no yo. Pero esto qui-
zás diese al asunuto un ligero tinto fi losó-
fico, y en cuestiones de Hacienda el filoso-
far es peligroso; siempre conduce al mismo 
resultado : a que se sube el vino. 
Planteemos el ptoblcma por medio de una 
Hipótesis. Supongamos que usted habita un 
cuarto de una casa por el que paga dos mi l 
pesetas anuales de arrendamiento. Vive us-
ted con la relativa tranquilidad que pode-
mos permitirnos en nuestros días y no cree 
qtee niyigún próximo peligro le amenace. 
Pero un día , porque lo manda la ley y en 
la forma que la ley lo manda, se presenta 
en su cuarto un sMor muy fino y agrada-
ble, que es arquitecto y que presta sus ser-
vicios en ífl-s oficinas del Catastro. Ese se-
ñor saluda con la mayor cortes ía , se deshace 
en excusas por la molestia que produce, exa-
mina todas las habitaciones, las mide, las 
huele y se va. E s un hombre entendido y 
recto, pero tiene orden de apretar las clavi-
j a : qj contribuyente y cumple su triste co-
metido, entablando este altercado con el due-
ño de la casa en que usted vive : 
— E s c cuarto de dos mil pesetas debe ren-
tar tres mil . 
—Pero no las renta. 
—Me da lo mismo. L o s análogos do las 
dos casas vecinas producen eso. 
ya> ya. Buenos jaleos ha habido por tal 
razón. 'Escándalos « pleitos. Los inquilinos 
protestaban del abuso. Yo, como me he man-
tenido dentro de la ley, no he tenido n i n -
guna d i scus ión . 
Me da lo mismo. E s c cuarto, por ana-
•MM'!:|Mfo con ios de las casas próx imas , debe 
rc'níor tres mil pesetas. S i no las produce, 
culpa es de usted ; y la Hacienda no ha de 
pagar estas culpas. ¿ N o sabe usted que lo 
'.mismo pasa con las fincas rúst icas? Dice el 
' dueño • esto produce cien fanegas de trigo. 
¡ D i c e el perito: produciría ciento cincuenta 
t i no estuviese tal mal cultivado. Me impor-
ta'poco que no las produzca; que se las 
arregle el pais si el trigo no abunda; pero 
Ir Hacienda cobrará su tanto como si pro-
1 duiese lo debido. . 
1 — P e r d ó n e m e : pero el caso no es igual. 
Conveniente es para todos nue la tierra dé 
cuanto puede dar. ¿Pero qué cultivo inten-
riro admito una finca urbana que no consis-
ta en sacarle las pesetas al arrendatario'} 
l'rccimmcntc esta forma ciudadana de cul-
tivo intensivo ha dado lugar a grandes pro-
testas y a disposiciones restrictivas do los 
abusos. Pero, en fin, puesto que las cosas 
varían, no tengo inconveniente en cobrar 
las tres mil pesetas. 
—Es que eso no puede ser; está prohi-
bido. 
— ¿ D e manera que, no sólo no produce el 
cuarto las tres mi l , sitio que está prohibido 
que las produzca? 
—Justamente. Pero no se apure; puede 
j aumentar el importe de la contr ibución al 
iuguilino. > 
Aquí entra usted, amigo m í o , sin tener 
arte ni parte en el diálogo. Se supone que 
el cuarto que usted ocupa v a l í cuatro mil 
duros m á s , representados por las mil pesetas 
más que corresponden al alquiler. E l dwcf'O 
tiene, pues, un aumento de cuatro mil du-
ros en su fortuna. Feto esos cuatro mil du-
ros no existen sino en la caleniurienta fan-
tasía catastral; son un ente de razón creado 
por la Hacienda. Usted pagará el tributo se-
ñalado al supuesto aumento de renta. Y al 
propietario so le supondrá una mayor rique-
za para todos los efectos fiscales: cédula 
personal, por ejemplo. 
Como la Comis ión del Catastro conoce todo 
esto, la idea quo se me ocurre apuntar es la 
de que proponga la apl icación de tan mag-
nifico sistema a toda clase de tributos. Su-
pongamos el de utilidades por industria o 
trabajo personal. E l inspector, personado en 
la fábrica, tienda, taller, bufete o cl ínica, 
dirá al contribuyente ; 
— H a declarado usted, y el hecho es cier-
to, nue gana diez mil pesetas anuales. 
— S í , señor. 
—Pues su compañero el señor X gana cin-
cuenta mil . Esto significa que usted no tra-
baja todo lo que debe o que es usted menos 
listo o afortunado que él . De todos modos, 
la culpa es suya. Por consiguiente, la base 
imponible serán cinruenta mil pesetas. 
Maravilla el pensar los soberbios resulta-
dos que daría la general ización de este sis-
tema. L a s es tadís t i cas , basadas en tales da-
tos, darían la m á s alta idea ch la riqueza 
nacional y del trabajo de los españoles . Mi-
les do millones, de billones, de trillónos de 
pesetas; « n o fábula oriental. O una fábula 
alemana traducida a nuestra moneda. 
Merece quo la Comis ión lo medite. Crear 
riqueza, aunque sólo sea en los padrones, 
es del mayor interés económico . ¿A dónde 
podríamos ' llegar por este camino? ] Quién 
sobe! Muy lejos, muy lejos... ¿A la recons-
trucción nacional? ¿A la felicidad de los es-
pañoles? Ko se puede saber. Pero muy lejos, 
muy lejos... 
Tirso M E D I N A 
No pude asistir a las dos primeras de « L A , 
Favom-a» , y ü u b e de atenerme a la terce-
r a , y en la que, íuera del bajo Crriif, es 
plantel de artistas encargados ae su inter-
pretac ión eran todos españoles^ L a señori-
ta Buades sólo me convenc ió en el cuarto 
acto, en el que puso tedo su temple de ar-
tista : en ios otros actos la encontré fría y 
sin expres ión y sin quitar ojo de la batuta 
y hasta llevando el compás con el cuerpo. 
E l tenor Rosich escuchó aplausos frecuentes 
y repit ió el «Spirto gent i l» . Sin embargo, 
si quiere oir un consejo leal, debe reservar 
«La Favorita» para otros públ icos que no 
tengan el arsenal de recuerdos de esta obra 
que tiene el nuestro: la calidad de su ar-
te y de su voz lucirá siempre m á s en obras 
como «Manon», «Bohemia» y otras por el 
estilo. 
E l barítono Aguirre Sarobe fué el héroe 
de la fiesta: su voz pastosa y de bonito tim-
bre no es grande, pero es tá admirablemente 
educada, y su modo de decir acusa al can-
tante fino de buena escuela y de puro esti-
lo ; así se canta : repit ió la romanza del ter-
cer acto, y los aplausos que conquis tó fue-
ron nutridos y justos. 
Con un apunte de elogio para Griff y 
anotar que la Asorey y Ferré cumplieron, 
creo haber reseñado sinceramente mis im-
presiones. 
* * * 
E l pianista Alejandro Borovsky en las 
obras moderaas rusas nos dió una brillante 
prueba de su gran m é r i t o : el «Carnaval de 
Petrucka;>, formidable arreglo para fisno 
del propio Strawinsky, y en el que e s tá tra-
ducido hasta e l color orquestal, es un pasa-
montañas capaz de arredrar a los mecanis- ¡ 
mos m á s perfectos. Borovsky lo interpretó 
maravillosamente, con una nitidez remarca-
ble; convenc ió igualmente en las tres pie-
zas, de dificultades más prudentes, de Pro-
kofieííf, cPre ludio» , «Danza» y «Marcha», 
llenas de gracia y originalidad, sobre todo, ¡ 
la «Danza» y el «Preludio». 
Borovsky siente y domina el arte moder-
no ruso, y esa especialidad (pasa por ser el 
mejor intérprete de Scriabin) debió formar 
la totalidad de su programa: él so hubiera 
mostrado en toda la plenitud de sus prefe-
rencias artíst icas y nosotros hubiéramos co-
nocido nuevos aspectos modernos interesan-1 
tes, que sólo de tarde en tarde y en peque-
ñas dosis nos es dado paladear. E n una se- ! 
s ión privada, a la qne fuimos invitados un 
corto n ú m e r o do profesionales y aficionados, 
Borovsky nos dió a conocer algunos trozos 
de composiciones de Scriabin, que abarca-
ban desde su primer período, chopiniano, 
hasta el cuarto ya influenciado por la teo-
sofía v con el cerebro, es lo m á s probable, 
perturbado; unas «Impres iones fug i t ivas» , de 
Prokofieff, claras, lindas, breves y origina-
l í s i m a s , y unos «Sarcasmos» , ya no tan l in . 
dos ni tan claros. E s t e camino, el suyo, es 
el que me alegraría que tomara para for-
mar el prog^ma dfl su sesrnndo concierto; 
tal vez no consipuieramos digerir a las pri-
meras de cambio alarunas cosas del tercero 
v cuarto período de S m a b i n , uero las cono-
ceinamos, y bien tocadas, y esto ya es algo 
muy interesante. 
• * * 
E l concierto matinal de la Sinfónica se 
e f ec tuó con el consabido é x i t o ; se ejecuta-
ron la «Hero ica» , de Peethoven; la «Sar-
dana» de «Garin». - de- B r e t ó n : la- «Invita-
ción al vals», de Weber, y «Casse-Moissette», 
de Tchaikowsky, de la que se repitieron dos 
números . 
Y . A P R E G U I 
He recibido una amable carta firmada por 
los señores Artax y Pedrell. Yo Ies rogaría 
hasta el cuarto, ya influenciado por la teo-
aluden, y se. convencer ían de que digo todo 
lo contrario de lo qne me atribuyen. 
Los unionistas creen que el Gobierno s e r á 
derrotado t a el presupuesto 
P A R I S . 3.—s-Dudo mucho que el Gobier-
no laborista llegue hasta el i n v i e r n o » , ha 
dicho el diputado l a b o r i í t a Maclean en un 
discurso pronunciado en Glasgow. E l orador 
aconse jó al auditorio que no se hiciese i lu -
siones exageradas en lo que se refiere a l 
porvenir del Gobierno, y 'les p i d i ó que es-
tuviesen preparados, porque h a b r í a segu-
ramente elecciones generales antes de fin 
de año. 
• * * 
L O N D R E S . 3". — L o s c í r c u l o s unionistas 
hablan de elecciones generales p a r a el mes 
de mayo, a consecuencia de l a previs ta de-
rrota del Gobierno laborista en el presu-
puesto. L a s proposiciones del ministro c e 
Hacienda i m p í i c a n tantos beneficios para l a 
clase obrera, que se v e r á obligado a re-
cargar su peso fobie los que pi»gan el i m -
puesto sobre l a renta. Los conservadores 
y l iberales se u n i r í a n en este caso para 
combatir tales proposiciones. 
L a consigna de Macdonavd es « i r lenta-
m e n t e » , pues una p o l í t i c a muy prec ip i ta-
da c r i g i n a r í a dimisiones de ministros, y 
adem.ls Macdonald desea convencer al p a í s 
de que el ministerio laborista no presenta 
n i n g ú n peligro para «a estabil idad y se-
guridad de Ing la terra . 
C n ü R C n i T . L C W D T T » A T O E X 
W E S T M T N S T F R 
L O N D R E S , 3—Winston Church i l l se pre-
5entará candidato constitucional i ndepen-
diente por la c i rcunscr ipc in de W e s t m i n s -
ter y c o l a b o r a r á con los conservadores con-
t r a i a candidatura social ista. 
T r a t a d o c b a m i s t a d t u r c a a l e m á n 
A N G O R A , 3 . — L a s c o n v e r s a c i o n e s en-
tre turcos y a l e m a n e s h a n t e r m i n a d o con 
j a c o n c l u s i ó n de u n T r a t a d o de amistad, 
que s e r á f i rmado m a í i a n a , 
B a s ^ o d e E s p a ñ a 
V A L E N C I A 
Habiéndose extraviado los resguardos de 
depósi to voluntarios transmisibles n ú m e r o s 
72.622 y 74.141, de pesetas 13.500 y 12.500 
nominales en Deuda perpetua al 4 por 100 
Interior, constituidos en 26 de agosto de 
1920 y 2 de febrero de 1921, respectivamen-
te, a favor ambos do doña Angeles y doña 
Encarnación Gadea Ibáñcz , indistintamente, 
se anuncia al públ ico por segunda y ú l t i m a 
vez para quo el que se crea con derecho 
a reclamar lo verifique dentro del plazo de 
un mes, a contar desde la fecha de la p r i -
mera inserción de este anuncio en la «Gace -
ta de Madrid», E L D E B A T E , de M a d r i d , 
y «Diario de Valenc ia» , de Valencia, s e g ú n 
determina el art ículo 41 del reglamento v i -
gente del Banco de E s p a ñ a ; a d v i r t i é n d o s e 
que, transcurrido dicho plazo sin reclama-
ción alguna, la sucursal expedirá los corres-
pondientes dupl¡cades de dichos resguardos, 
anulando los primitivo'? y quedando exenta 
de toda responsabilidad. 
Valencia. 20 de febrero de 1924 .—El se-
cretario, J o s é Alfaro. 
A c a d e m i a J u r í d i c a d e l o s 
e s t u d i a n t e s d e D e r e c h o 
Ayer tarde celebró s e s i ó n esta Academia, 
disertando el señor don José Abbad sobre 
el tema «Representac ión proporcional». 
C o m e n z ó analizando la necesidad de la 
implantacióí i del rég imen proporcional; es-
tudiando el movimiento doctrinal con gran 
detenimiento, adopta el sistema de Andrc-
Uare , y acaba examinando c ó m o dicho tema 
se halla aceptado en las legislaciones de la 
mayor parte de los pueblos cultos. 
F u é calurosamente ovacionado. 
E n la d iscus ión que p l a n t e ó el problema 
intervino, entre otros, el señor Navarro Re-
verter, que honró la ses ión con su presen-
cia. 
E l R e y d e H o l a n d a s a l e 
p a r a B a r c e l o n a 
o 
L A H A Y A . '.i.—El P r í n c i p e consorte h a 
sa l ido esta m a ñ a n a con d i r e c c i ó n a M a r -
se l la , en donde e m b a r c a r á a bordo del 
a c ó r a z a d o « H o e í i s K o e r » , que lo condu-
c i r á a a B r c e l o n a desde donde s a l d r á pa-
r a efectuar s u v i a j e por el resto dg E s -
p a ñ a , 
l a 
o 
I T I I Í E R A R I G S 
Serlo A . — M a d r i d , San S e b a s t i á n , Lour-
des, K i z a , Monte-Cario , Genova, Roma, L o -
reto, Venecia, T u r í n , Marsella , Barcelona, 
Montser ra t y Zaragoza. 
Duración del viaje: 25 D I A S 
Serie B . — I n c o r p o r a c i ó n en San Sebast ián. 
Serle C . — I n c o r p o r a c i ó n en Narbona. 
Salida de Madrid, el 2 de mayo. 
Detalles e inscripciones, en la De legac ión 
Central, P r í n c i p e , 14, M A D R I D . 
C U C Q U O T 
P O N S A B D I N 
R E ? M 3 
F i e l a su t r a d i c i ú n secular, esta casa s i rre 
siempre los deliciosos vinos de sus afama-
dos TÍiicdos de la Champagne 
H Í r a r N E ^ T A 
Delicioso en el café, té, leche... 
Una copita en todo momento predispone 
a la más agradable actividad-
Matr íc i i las , Carnets, Transferencias, 
T í t u l o s para conductores 
F A C I L I T A R S E E N E L D I A 
G e s t i ó n y t r a m i t a c i ó n de denuncias 
Pago de impuestos municipales 
Avenida de P i Margall , 1G, 3.° dcha. G r a n V í a 
s e c r e t o d e i o s 
C a s t e l f o r t 
( N O V E L A ) 
vt J E A N N E D E C O U L O M B 
la v ida , todo h a m a c h a d o b i e n ; pero c u a n d o 
sobrevino l a enfermedad, c u a n d o me v i i n c a p a z 
de t r a b a j a r , he hecho como los a n i m a l e s que se 
ocu l tan p a r a m o r i r . Desde a y e r , que no t e n í a 
n i u n penique, e s p e r a b a l a muerte . T i b u r c i o de 
L a n g e r i o v ino a a m e n a z a r m e . Q u i s o que le re-
v e í a l a el secreto cío los C a s t e l f o r t N o le res-
p o n d í m á s que c o n m i s i l enc io . Qui so m a t a r m e . 
Mejor. H u b i e r a a c a b a d o c o n m i pesar . . . P e r o 
¡Jo se a t r e v i ó . 
—Dios se h a encargado do c a s t i g a r s u codi-
p a — r e p u s o el comendador con s u voz gravo, 
•nre c o n m o v í a los corazones—. P o r m i parte de-
**> r o í d r o s por vuestro orgullo, h e í n m a n o raio. 
P nos h a c a u s a d o m u c h o s disgustos. A h o r a os 
a v e n i r con nosotros. V i v i r é i s y procurar-
^ ^ o s o lv idar juntos los m a l o s t iempos. 
C A P I T U L O X X X V 
E n d o n d e s e e n c u e n t r a n a n t i g u a s 
a m i s t a d e s 
A l d í a s iguiente, u n o de esos d í a s l luviosos 
tan frecuentes en L o n d r e s , el cnerpo de R a ú l , 
d e s p u é s de h a b e r sido conducido a l a c a p i l l a 
c a t ó l i c a , en donde e l caba l l ero e n pe'rsona ce-
l e b r ó el oficio f ú n e b r e , fué l levado a l cemente-
r io m á s p r ó x i m o . 
E l alderman, del c u a l h a b í a sido secretar io 
el j o v e n , a s i s t i ó a l f u n e r a l , pero n o le a c o m -
p a ñ ó h a s t a l a ú l t i m a m o r a d a . Nad ie , pues , se 
u n i ó a V i c t o r i a , que s e g u í a a l c a d á v e r a pie, 
en c o m p a ñ í a del maes tro , a l c u a l daba s u 
brazo. 
Feho, a qu ien no d e j a r o n penetrar en l a 
ig les ia , e s p e r ó l a s a n d a de s u a m i t a , y f u é 
impos ib le i m p e d i r que l a a c o m p a ñ a r a a l ce-
menter io . 
L a l l u v i a c o n t i n u a b a cayendo , f r í a y pene-
trante , y V i c t o r i a se deso laba a l p e n s a r que 
el pobre v ie jo se c a l a r í a h a s t a los huesos , a 
p e s a r de s u g r u e s o capote. 
E l c o m e n d a d o r les p r e e e d í a ea ¡cabr io le t , y 
el monagu i l l o que l l e v a b a l a c r u z y ei a g u a 
bendi ta s u b i ó c o n é L 
E n u n a cal le l a a g l o m e r a c i ó n de coches de-
tuvo u n momento e l cortejo, y u n lujoso ve-
h í c u l o se s e p a r ó p a r a d e j a r paso a l ent ierro . 
U n j o v e n solo o c u p a b a el in ter ior . 
M a q u i n a l m e n t e se a s o m ó a l a portezue la . 
¡ Q u é tr i s te e r a aque i ent ierro de pobre, se-
guido t a n s ó l o p o r dos personas , ba jo a q u e l l a 
l l u v i a y aque l cielo g r i s ! . . . 
De repente se e s t r e m e c i ó . 
— ¡ C ó m o ! ¿ E s t a r é s o ñ a n d o ? — e x c l a m ó — . No, 
¡ p e r o no me equivoco! . . . ¡ E s e es, s i n d u d a a l -
g u n a , el m a e s t r o O r s o n i . . . . y e s a j o v e n que l l eva 
en l a m a n o u n a c o r o n a de flores no s e r á l a se-
ñ o r i t a de C a s t e l f o r t ! . . . V e a m o s . ¿ Q u é edad de-
be t ener a h o r a ? . . . u n o s diez y s e i s o diez y 
siete a ñ o s . . . D e c í a n qne h a b í a muerto . H a n d i -
cho tan tas cosas . . . C u a n t o m á s l a m i r o , m á s 
m e a f i rmo en que es e l la . 
E n a q u e l momento los ojos del j o v e n se fija-
r o n e n e l perro , que, con l a s o r e j a s g a c h a s , se 
h a b í a detenido, c o m o el resto de i a comi t iva . 
—-No m e cabe d n d a . . . . é s e es Feho..., 'o reco-
nozco perfectamente. M i m a d r e se s o r p r e n d e r á 
m u c h o c u a n d o le re la te este encuentro . 
Y como e l f ú n e b r e cortejo r e a n u d a b a s u m a r -
c h a , el j o v e n duque de L i v e r s a c , pues é l e r a 
e l que a s í ref lexionaba, d i ó orden a l cochero 
de seguir le a d i s t a n c i a . 
— V a y a u n a idea^-exc lamo el l a c a y o , d e s p u é s 
de t r a n s m i t i r l a orden a l cochero—; se necesi -
t a ser rico como é l 10 es p a r a t ener ta l e s c a -
pr ichos . 
— Q u é q u i e r e s — g r u ñ ó el o tro—; por algo es 
el h i j a s t r o de l o r d H ü l b e r r y . . . ¡ C u i d a d o que es 
d ivert ido el s e g u i r a l paso , ibajo u n a l l u -
v i a que nos c a l a , e l ent ierro de u n pobre d i a -
b lo ! . . . 
F e l i p e , recostado en el fondo de s u coche, re -
c o r d ó p a s a d a s é p o c a s , y d e s f i l ó ante sus ojos 
s u s a l i d a de l a i g l e s i a ei d í a del baut izo de l a 
c a m p a n a ; c r e í a o í r el m u r m u l l o de l a m u l t i -
t u d que lo s e ñ a l a b a como el fu turo esposo de 
l a s e ñ o r i t a de Caste l fort , y é l m i s m o l a h a b í a 
cons iderado como s u p e q u e ñ a n o v i a . . . D e s p u é s 
l l egaron loa d í a s penosos ; l a d u q u e s a h a b í a 
a b a n d o n a d o F r a n c i a en e l momento en que l a 
e m i g r a c i ó n e r a como u n a m o d a ; h a b í a s e t r a s -
ladado a L o n d r e s , e n donde se c a s ó en segun-
d a s n u p c i a s con l o r d H i l l b e r r y , u n o de los m á s 
r i cos prop ie tar ios de I r l a n d a . 
F e l i p e no h a b í a conocido, pues , m á s que d í a s 
felices y d ichosos , y h a s t a c o n s e r v a b a l a espe-
r a n z a de e n t r a r en p o s e s i ó n u n d í a de sus tie-i 
r r a s de Liversaxr, que s u a d m i n i s t r a d o r (que 
no t e n í a n i n g u n a s e m e j a n z a m o r a l con el se-
ñ o r F r e d e r i c , de tr i s te m e m o r i a ) h a b í a c o m p r a -
do c u a n d o se p u s i e r o n a; l a v e n t a como bienes 
de emigrados. 
« O s g u a r d o e l cast i l lo , s e ñ o r d u q u e - h a b í a 
escrito a s u j o v e n amo—•;• e n c o n t r a r é i s todos 
los mueb les e n donde los d e j a s t e i s ; no he toca-
do n i u n solo c l a v o . » 
A h o r a i n s t a b a n a F e l i p e p a r a que se c a s a r a , 
pero se h a c í a e e l desentendido; se c o n s i d e r a b a 
m u y j o v e n ; t e n í a t iempo. A dec ir v e r d a d ; n i n -
g u n a de l a s r i c a s herederas que le p r o p o n í a s u 
m a d r e le g u s t a b a n . E s p e r a b a s iempre , y he 
a q u í que de improv i so Dios c o i o c a b a on su ca -
m i n o a a q u é l l a que le h a b í a dest inado. V i c t o r i a 
de Caste l fort . . . 
C u a n d o fueron d i c h a s l a s ú l t i m a s preces s o 
bre l a t u m b a de R a ú l de L a n g e r i e , el comenda^ 
dor s u b i ó a l cocheci l lo . 
V i c t o r i a p e r m a n e c i ó u n momento a r r o d i l l a d a , 
y r e z ó sobre l a f o s a L e v a n t ó s e a l cabo, y to-
m a n d o e i brazo del m a e s t r o , s a l i ó . 
E n l a p u e r t a de l cementer io u n joven alto, 
e legantemente vest ido y con e l s o m b r e r o en l a 
m a n o , l a e s p e r a b a 
—No creo e q u i v o c a r m e — l a d i jo respetuosa-
m e n a t e — ; ¿ n o es a l a s e ñ o r i t a de Caste l for a 
quien tengo el h o n o r de h a b l a r ? . . . 
L a j o v e n le m i r ó s o r p r e n d i d a con ojos inte-
rrogantes . 
— S o y el duque de L i v e r s a c . . . H a c e u n mo-
mento que os he reconocido, c u a n d o s e g u í a i s el 
tr is te cortejo, s e ñ o r i t a . 
— E r a e l de R a ú l de L a n g e r i e , c a s i mi her-
m a n o , aquel n i ñ o que a d o r n a b a con flores m i 
V i r g e n del parque , en Caste l fort . . . ¿ N o recor-
d á i s , c a b a l l e r o ? 
S í se a c o r d a b a . F e l i p e r o g ó ga lantemente a l a 
joven que aceptase u n l u g a r e n s u coche p a r a 
el regreso a s u c a s a . L a s e ñ o r i t a de Caste l fort 
v a c i l a b a , pero a l v e r que el maes tro se i n s t a l a , 
b a c ó m o d a m e n t e a l a p r i m e r a i n d i c a c i ó n , acep-
t ó y o c u p ó s u sitio a l lado del v iejo maestro^ 
Febo l a s i g u i ó . 
F e l i p e d i ó orden a l l a c a y o p a r a que conduje-
se a l a j o v e n a s u c a s a , y d e s p u é s de s a l u d a r l e ^ 
y haber cerrado é l m i s m o l a portezuela , m a r -
c h ó s e a pie a t r a v é s de las fangosas cal les dB 
L o n d r e s , s i n prcocuparsL- da la l l u v i a que c a í a 
lentamente. 
{ C o n l i n u a r i . ) 
l i ívtcs 4 <lc marzo <!<• I S i l Í4) E L . D E : B A T E : •.f,6 
C R Ó N I C A I N O T I C I A S . L A " G A C E T A " 
DE S 0 ( f E D A D 
Bnuiizo 
E n la parroquia de Santos Justo y P á s t o r 
¿e ha celebrado el taut izo de la hija de 
nuestro querido U t t l f ó don L u i s Carmona 
y T e r r ó n y de su bella esposa (Mar ía ría 
Urioste y de Lascuevas) . , ,T ^ 
L a neóf i ta rec ib ió e.' nombre M M ^ 
de la C o n c e p c i ó n , a p a d r i n á n d o l a la Imu.-
s ima s e ñ o r i t a P i l a r Abci lhe y don Eduardo 
T e r r ó n , representado por don Antonio ^cu-
tes da A^tornoz y S t á r i c o . 
NncTO domicilio 
L a tefiora doña Jesusa T a v i r a y Peral ta , 
v iuda de don L u i s Retorti l io y de León , 
se ha instalado en un cuarto de la casa 
n ú m e r o 7 de la calle del Genera! Cas taños . 
K a n salido para León den Alberto Orte.Tf 
y P6rez y don José H e r n á n d e z R e i ^ ó n . 
Fiesta? 
Se han celebrado en lo» hoto'es de l í 
ernoera viuda de P c ñ a l v e r y de los c o n í e ; 
de Hered' ia-Spínola , asistiendo la fam'. lo 
real . , _ . 
San Juan de D:o? 
E l 8 será el santo de los s e ñ o r e s E s q u c r 
Rr'-dán y V i v a r . 
Los deseamos felicidades. 
E n la isf-esia parroquial de San M a r t í n 
de esta Corte, han c o n t r a í d o niatrimcnio "r 
bella s e ñ o r i t a Amo/ ia Hernando y Moreno 
y don Angel Terrazas y Angulo. 
Fueron apadrinados por doña Mercedes 
Moreno v iuda de Hernando, madre de la 
novia, y por el padre de»1 novio, don An;?el 
Terrazas y Ledesma. 
Los novios e s t á n recibiendo muchos p lá -
cemes y regalos. 
L a boda se c e l e b r ó en l a intimidad, a 
causa del luto de la fami l ia del novio. 
DemoKtrac íom's de pósame 
L a condesa vmda de Troncoso y sus hi-
jos han recibido muchas demostraciones de 
pfoame con motivo do hacer seis años do la 
muerte del conde ds Troncos^, de inolvida-
ble memoria. 
Se han celebrado misas por e»1 difunto 
anteayer en la parroquia de Sa.n J e r ó n i m o 
el R e a l , de Madrid, y en las parroquias de 
Rueda (Valladolid) . 
Con igual fin se d irán misas todos los 
d ía s 2 de cadia mes en las citadas parro-
quiag de Rueda. 
A los deudos del finado renovamos la ex» 
p r e s i ó n de nuestro sentimiento. 
AnlTBrsario 
M a ñ a n a se cumple o1 primero de la muer-
te de la condesa de Bornos, da grata me-
moria. 
Se aprlicarán en sufragio suyo todas las 
mieas que en esa fecha se d'gan en la pa-
rroquia de S a n t a María (Ta lavera de la 
R e i n a ) , i í l e s i a de San Vicente M á r t i r 
(Trcspadcrne) y en la iglesia arcipreste1 
de San Pedro y San Ildefonso (Zamora) ; 
em esta Corte , en los templos de San L o -
renzo, padres Carmel i tas , Angustias, Sagra-
do Corazón y San Franc isco de Borja y San 
HdefoaTO; on Burpos, en la parroquia de 
San Lesmes: en Cabeza del Buey, en l a pa-
rroquia de Nues tra S e ñ o r a de la Armante-
r a ; en Córdoba, en la parroquia del Sagra-
rio; parroquia de la E n c a r n a c i ó n on Cam-
bl l . parroquia de San Juan Bauti.-jta ^n 
C i n t r u é n i g o . iglesia do San B a r t o l o m é de 
Logroño , ig les ia de los padres CarmeMtas 
dte Medina del Campo, iglesúa de Nuestra 
S e ñ o r a de la V i c t o r i a de Motri l , parroquia 
de Santa M a r í a y de San Pedro e ig'esias 
de religiosas de Madre de Dios y de Sanct i 
Sp ir i tns de Olmedo, parroquia de San Se-
b a s t i á n de Reinosa, iglesia de Santa Cruz 
de Medina de Pomar, iglesia de les padres 
Misioneros do1, Inmaculado Corarón de Ma-
r ía de Segovia, parroquia de Santiago Após-
tolT ig-lesia de los padrp.3 Carme l i to* y ca-
pi l la de Lavaderos de Toledo, parroquia de 
S a n t a Mar ía do la A s u n c i ó n de Tudc la de 
Duero, y el 6 en el oratorio del O' ivar de 
esta Corte. 
Renovamos la e x p r e s i ó n de nuestro sen-
t imiento a la condesa viuda de Guevara, y 
a sus hijos, los condes de Guevara. 
Funerales 
Ayer se celebraron en l a capi l la de l a 
C o m p a s i ó n , de Neuilly, funerales por el du-
que de Montpcnsier. 
Asist ieron BÉ ex re ina A m e l i a de Portu-
gal, la duquesa viuda de Montpensier, du-
que de Guisa, duquesa de Magenta, prir-ce-
sa L u i s a de Orleans y B r a g a n M . condesa 
de Rambuteau, señora de Mac-Mahón y 
marquesa de Valdeterrazo. 
Fal lec imiento 
L a s e ñ o r a doña E k n a Herreros Alva-
R u i z , esposa de don Alberto Bosch y Fus-
tegueras, r i n d i ó anteayer tarde, a l a una, 
su tributo a 'la muerte en su ca,sa de la 
plaza de S a n t a Bárbara , n ú m e r o 4. 
F u é dama justamente estimada. 
Enviamos sentido p é s a m e al viudo, hijos, 
don Enr ique , don Carlos y d o ñ a María , y 
d e m á s deudos. 
E l Abate F A R I A . 
R e p r e s i ó n d e l a b l a s f e m i a 
L a Pontificia y Real Asociación Católica 
de Represión de la Blasfemia de Madrid ha 
celebrado un acto de propaganda, el domin-
go pasado en la Colonia benéfica del Traba-
jo, de la Bombilla, en el que tomaron parle 
los señores Campoamcr y Cavanillas, presi-
diendo el acto don Mariano Alconchel, mi-
sionero apostól ico de S u Santidad, haciendo 
la presentación el señou Rodríguez de J u -
l ián , y a cont inuación trató el señor Campo-
amcr de la blasfemia bajo el aspecto social, 
comparando al blasfemo con los seré»; irra-
cionales, terminando con un canto a la cul-
tura, que es el sello de la Patria. 
E l señor Cavanillas hizo un detenido es-
tudio de la blasfemia, bajo el aspecto re-
ligioso; abc|gó por la in tervenc ión de los 
jóvenes de la Colonia del Trabajo en la pro-
pagación de los fines culturales que se per-
siguen, y terminó dirigiendo un caluroso elo-
gio a su majestad el Rey , como Sobe-
rano español y como patriota, interp.sado 
siempre en las obras que tienden a la cul-
tura de E s p a ñ a . 
Ambos oradoros fueron muy aplaudidos. 
E l señor Alconchel hizo un brillante re-
sumen, terminando este acto con el Himno 
EufrarísLico, reparto de hojas antiblasfenrma 
y una rifa de tabaco y monedas de plata. 
Los ióvenes acogidos dieron vivas y aplau-
eos a la Represión de la Blasfemia. 
E l director de esta colonia, don Pablo Ca-
sado, fué muy felicitado por la sabia diroc-
ción con que rige el establecimiento. 
U n a v a c a d e s m a n d a d a 
o 
Carreras , sustos y un r e r o l c ó n 
l>e ¡os muelles do la e s t a c i ó n del Norte 
so e scapó una v;w?a. emprendiendo ver t ig i -
nosa carrera ] or «J paseo de Siin Vicente , 
donde aoomo'vió al míio de doc<s aüos Manuel 
I f a y i l a C o r r a i ó n , dándo lo un gran revolcón . 
S ign ió el an imal por el pasco do la V i r -
«ron fluí Pnflrto. (*n ©i quo d e r r i b ó xm inv.ro 
de ladr i í lo do citn er : ,Wwida. 
Cotno e»1 D * ^ 1 ^ , i * vaca iba sembrando 
j v - ftn. 'eairo un guardia y varios obre-
res' kgiaron someter a! oormipeto, enc^rrán-
dkole en un Dorador. 
B O L E T I N HETiX'ivO^OGICO. — E S T A D O 
t / E X E R A L — P w ¡i» IÓIJO bntámciiá aUd,vio3a UEA 
borrasca, OUy¿fi cfcccoa ¿IcAUzaD a núes trac u»ta* 
del Ncrte, produoitindo lluvia*. 
DATOS D E L ODáERVATORIO D E L E B R O — 
Baróniotrí', 7G,1; humedad, 40; velocidad del vien-
to en kilómetros por hora, '2J; recorrido on las vein-
ticuatro heraa, 278. Tcmporatura: máxima, 17,4 
grados; mínima, '2,i¿; media, 9,8. Suma de las des-
viaciones diarias de la temperatura media desde pri-
mero de año, 58; predpitación acuo&a, 0,0-
T E A T R O B E N A V E N T E . — Ha empezado on la 
Habana la conetrucción, con canitalos oubanos, del 
teatro Jacinto Bennvcnte-
— < > — 
P a r a empapelar, Cañizares , 11. T.0 22-M M. 
PROPAGANDA SANITARIA. — E l domingo se 
celebró on Romea un nuevo acto de propaganda ea. 
nitsdia, bajo la prosidetnoia do don Rafael Mollit 
Hablaron loa señores Navarro Fernandez, Almcr-
za, Carrillo, doña -¡Manuela Pérez, Díaz Caneja, 
Díaz Tortosa y Molla. 
Fueron muy aplaudidos-
Dentadura sana y fina. 
E s t o se consigue tolo 
usando L i c o r del Polo, 
que es aseo y medicina. 
LOS RESTOS D E L «DIXMUDE»—En las in-
mediaciones del cabo de Saint 'Marco han sido ha-
llado* varios objetos que pertencK-.icron a la tripula-
ción dol globo «Dismudc», oreyóndoee que también 
ha podido ser fiiajo ya casi con exactitud el lugar 
donde los restos del misino se hallan sumergidos-
Admirados se han quedado los comprado-
res de las pastil las do manteca de Á N G E L 
A R I A S , O V I E D O , al ver que en todas ellas 
v a estampada la fecha de s u e-1 abordeK':1-
lo que les ha permitido apreciar lo fres-
q u í s i m o que hoy se puede tomar este ar-
t í c u l o . P í d a s e siempre esta marca , que es 
una g a r a n t í a , pues es l a ú n i c a que se ven-
de en estas condicionen. 
CIRCULO MERCANTIL"'— E l jueves G del co-
rriente »e. celebrar!; junta general extraordinaria 
para tratar del Mensaje dirigido al Directorio mili-
tar respecto a cüeitionos ajancelanaa y ke Tratados 
de comcrcic-
E l texto íntegro del Mensaje esti en secretaría, 
a disposición de los socios que quieran conooorlo 
antes de la scción-
D r . Noarbe, m é d i c o y octontó'ogo. Consulta 
e c o n ó m i c a de 9 a 11 m a ñ a n a ; 7 a 9 noche; 
especia!, de 3 a 6. P l o r a dol Angel , 11. 
L 0 3 MUE jKüEREN E N ,MADRID —Leemot ftn 
•rLa Voz Médica» que durainto la semana del 18 
al '¿4 dol actual lian ocurrido en .Madrid 349 defun-
ciones, cuyas; príucipalcí cansa* ton la« siguiente*: 
Bronqu lií, 57; birmconeamonia, 53; pneumonía, 
34; enfermed?des del rorazóti, 30; congestión, ho-
mnrragia y rsbLndecimiento cerebral, 14; tubercu-
kvu», 25; meningitis, -20; cáncer, 13; nefritis, 3; 
uremia, 7; .sarampión, ó; diarrea y enteritis de me-
nores dn dog añoe, 3, 
E l número de defunciones ha disminuido en á7 
con reípecto a la estadística de la semana anterior, 
no siendo esfetuva ta rncrtahded por 'enfermedades 
del aparato respiratorio, a posar del temporal de 
fríos v nieves-
SUjMARIO D E L DIA 2 
COTIZACIONES 
D E BOLSA 
c u l t o s 
DIA l--*Marícs—Empieza la novena do la Gra-
cia-—Santoa Lucio, Papa y mártir; Basilio, Euge-
nio, Néstor, Arcaxiio y compaAeros mártires, y Casi-
miro, confesor- • 
L a misa y oficio diíinó sen de San Casimiro, con 
nto Mmidoble y color blanco-
Adcrocicn Nocturna-—Cor Mariae-
Ave Maris-—A las once, misa rosaríó'y comida a 
40 mujeres pobres, costeada por doña Antonia, Al-
dama-
. Cuarenta Horas-—En el oratorio del Caballero do 
Gracia-
Corte de vMarfa—De los Dolores, en laa Servitas, 
Arrepentidas, QabaJlero de Graria, Cristo de la Sa-
eud, y parroquias de San Luis, San Sebastián, 
Santa Teresa, San toe Justo y Pástor, C«J-mcn, 
Santa Cruz y Santa Bárbara. 
Cristo (íc San Ginfis—Al toque de oraciones ejer-
cicics con plática por don Mariano Benedicto. 
Oratorio de! Caballero de Gracia—(Cuarenta Ho-
ras-) A las ocho, exposicáon de 6u Divina Majes-
tad; a las diez, misa solemne; a las cinco y me 
día, estación, santo rosario, ejercicios do desagra-
do v sermón por el señor Fernández Latasa y 
reserva-
Sagrado Ccrazín y San Francisce de Borja—A 
las once, en la capilla de las Congregaciones, misa 
para la Congregación de Sa-nta Bárbara y plática 
por el padre Olivcr, S- ,T-
E J E R C I C I O S D E DESAGRAVIO POR LOS 
DIAS DE GARNAVAL 
Parroquia de Covatíonga—A las cinco y media 
de la tarde, ejercicio con exposición de Su Divina 
Majestad-
Parroquia de San Ginús—A las cinco de la tar-
de, exposición de Su Divina ¡Majestad, estacüón, 
rosario, (bendición y reserva-
Parrcquta de San ¡Marcos- — A las cuatro de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, estación, 
rosano, ejercicio y reserva-
Parroquia de Santa Cruz—A las sois de la tar-
de, exposición de Su Divina (Majestad, ejercicio y 
reserva-
Parroquia del Salvador—A l̂ s cinco y media de 
la. Lirde, ejercicio con exposición de Su Divina 
Majestad-
Bernanlas del Sacramento— A las cinco de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, estación, 
rosario y reserva-
Bncna Dicha—A las seis de la tardo, ejercicio 
con exposición de Su Divina Majestad-
Cristo Ue la Salud.—A las diez y media, misa 
solemne con exposición da Su Divina Majestad, 
que quedará de manifiesto todo el día; por la 
tarde, a las cinco y media, ejercicio, sermón por 
el padre Laria, S- J - , y reserva-
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús ({Martí-
nez Campos)—A las dnco y inedia de la tardo, 
estación, rosario, sermón por el soflor Vázquez 
Camarasa, y reserva-
Franciscanos de San Anton'o (Alcalá, 153)—A 
las cinco y media de la tarde, expoBición de Su 
Divina Majestad y ejercido-
Jesús-—A las ocho, exposición de Su Divina 
Majestad; a las diez, misa oantada y ejercicio de 
ilr -i jrriTio; por la tarde, a las cinco y meúja, es-
tación, rosario, sermón ¡vr el padro Leoncio de 
íant.'báíiez, ejercicio y reserva 
Pontificia—A las ocho, exposición de Su Divina 
Majestad, que quedará de manifiesto todo el día; 
por la tardo, a las cinco y media, función solem-
ne oon sermón por el padro Barrodo y reserva-
Sagrado Corazón y San Francisco de Eorja—A 
las doce, exposición de Su Divina Majeetad, que 
quedará de manifiesto haeta el ejercicio de la tar-
de; a las seis de la tarde, ejerdeio con sermón 
por el pédre Mendoza, S- J 
Salvador y San Luis Gonzaga—A las once, ex-
posición de Su Divina Majestad, y a lae cinco y 
media de la tarde, estadóu, rosario, ejerddo y 
sermón por el padre Txitorre, S- J-
Salesas (sognindo monasterio)-—A las cuatro y 
media do la tarde, exposidón de Su Divina Ma-
jestod, estadón, rosario, eermón por el padre Diez, 
ojarcic:o, reserva y letanía, del Sagrado Corazón de 
Jesús-
San Fermín de los Navarros—A laa ocho y me-
dia, miaa de ccaminión; por 1» tardo, a los cuatro 
y media, exposición de Su Diviua Majestad, y a 
lae cinto y media, corona franciscana, sermón por 
el padre Palanca, ejercicio y reserva-
Servitas (San 'Nicolás)—A los seis de la tarde, 
expoeidón de Su Divina tMajestnd, sermón per el 
señor Benedicto, ejercicio y reserva-
<[Este periódico se pnoiica oon censara eclesiástica-) 
Presidencia—Declarando jubilado a su instancia 
a don Alvaro Ripéraz do la Puente, jefe superior 
de tercera clase del Cuerpo de Prisionos-
rromoviendo a U plaza de jefe supenor de ter-
cera clase del Cuerpo de Pn&ionee a don Celestino 
Fernández Bernabé-
Declarando judiado a don Enrique Coronado 
Bayle, jefe de Administración de tercera clase del 
Cwírpo general de Adimmstradóii de la Hacienda 
publica en la Intervención general de la Adminis-
tración del Estado, y conoodiéndole honores de je-
fe superior do Administración civil, libree do gas-
tos-
Autorizando a don Gonzalo Faus para organizar 
y celebrar un conoureo do perfeccionamiento pora 
maestros y maestras de la provinda do Alicante, 
concediéndolo la subvondón de 8-720 pceeta*. 
Declarando que el día 7 del mes actual sea libro 
y voluntaria la, asistencia a clase en loa CentrtM 
docentes, tanto para el profesorado óomo para los 
alumnos-
Gracia y Justicia,—Promoviendo a la plaza de 
oficial de Administración civil de segunda da*e, 
vacante en la Direcdón general de Prisiones, hoy 
Inspección general, a don José Aynet y Aynat-
Idem a la plaza de oficial dej tercera riaes a don 
Andrés López Solans-
Concediendo a don Francisco Berenguer la ese-
oedencia en el cargo de médico forense y da la 
Prisión preventiva del Juzgado do primera instan-
cia de Torrodlla de Cameros-
Nombrando por permuta para la secretaria de 
Teruel a don Camilo Ibáñcz BcrnaLeu, secretario 
del Juzgado de primera instancia del distrito del 
Norte, <-<» Alnoante-
Idem para ti secretaria del Juzgado de primera 
instancia del difitrito del Norte, de Alicante, & éon 
Daniel Fenoll Follana, secretario del Juzgado de 
primera instanda de Teruel-
Nombrando o don Nicolás María Montero para 
la plaza de médioo forense y de k Prisión preven-
tiva del Juzgado de primera instancia de Iloyos-
Nombrando a don José Osuna Lanza para la 
plaza de ofidal &eguDüb de Sola de la Audiencia 
do Jaén, 
Idem a don Antonio Envíqucz y Santos Izquier-
do secretario de la Audienda prcvindal de 6ala-i 
monca-
Doclarando amortizada una plaza de auxiliar de 
primera oíase, oficial cuarto a extinguir, de la ¿uh-
secretaría do este departamento, vacante por as-
censo de din Andrés López Solam-
Declarando oon cerácer general que en la inscrip-
ción de las escrituras de ampliación del capital so-
cial de sociedades ya inscritas, deben regularse loa 
tionorarios del registrador mercantil por el número 
tercero del Arancel vigente-
Jubilando a don Benito Nieves AVonso, director 
do primera dase do la Prisión de Soria-
Fhsponiendo que don EracHo Iglesias pase a 
prestar sus servicios, por promoción, como director 
do primera clase, a la Prisión de Oviodo-
Idcm que don Julián Pacheco Echarte pase co-
mo dirostor de primera clase a la prisión de To-
ledo-
Idem que don F/nrique Díaz Chaves, director de 
segunda a la prisión Central do San Fcrnando-
Idem que don Luis l^eón Sloníort pase como 
director do primera al Manicomio judicíial del 
Puerto de Santa María-
Idom que don Ramón del Campo Fumo, pase 
como director de segunda a la prisión de Vallado-
lid^ 
Idem que don Luis Ochnlta y Luc» do Tena 
pase como director de segunda a la prisión de 
Liarcelana-
Idem que don Luis Guzmán Palanca pase como 
diroctor de tercera clase, a la Prisión de Mujeres 
de AlcaJá de "Henares-
Idem quo don Nioolrls Salillas Cosanova paso co-
mo director de tercera claao, adjunto, a la Central 
de Figucras* 
Idem que don Antonio Gálvea de lae lleras pase 
como subdirector de primera al Beíormatorio de 
adultos de Ocaña-
Idem que don Angel Luis Sieteigleeia« pase co-
mo subdirector de primera a la Prisión de Ponte-
vedra-
Idem que doá ?08Ó Otermin Conde, ayudante 
de la prisión de Caeres, pase a la celular) de Ma-
! drid-
Idem que don Marcos Jabonero López pase como 
! subdirector de segunda clase administrador de la 
< de Zaragoza-
Idem que don Fernando Sánchez jMontero pose 
como subdirector de segunda clase administrador 
de la de Guidalajara-
Fomcnto-—Concediendo varios créditos para obrafi 
de caminos vécinales-
Disponiendo se entienda rectificada en la forma 
que se indica la des'gnación de la segunda zona 
reservada al Estado para investigadones por son-
deo de sustancias bituminosas-
Circular disponiendo se abra una mformarión 
pública, por escrito, eobre . Catastro-
Trabajo-—Nombrando a don Ricardo Valdcgrama 
Homo portero' mayor de este depatamento-
Disponiendo «e dasitique en la forma qne so in-
dica al personal subalterno dependiente do la Co-
misaría Regia de Segñros-
GobornaUón,—Resolviendo el concurso convocado 
para la provisión do la, plaza de secretario intér-
prete do la Estación Sanitaria dd puerto de I^a 
Coruña y sus resultas-
Disponiendo que el día 11 dol actual cese, por) 
cumplir la edad reglamentaria, don José María 
1 Agüero Ramos, comisario de segunda clase del 
| Cuerpo de Vigilanda de la provincia de Veiencia, 
I declarándolo jubilado-
I Declarando amortizada una plaza de comisario 
i de segunda claso dd Cuerpo de Vigilancia vacante 
por jubilación de don José María de Agüero y 
Ramos-
Marina.—Disponiendo se dé a la amortización 
una plaza de comandante médico de la Armada, 
vacante por fallecimiento do don Enrique Ramón 
Sánchez-
Hacienda—Prorrogando por un mes la licencia 
que por enferma se encuentra disfrutando doña 
Guadalupe Martin Galán, auxiliar de primera claso 
de la Dirección general de lo Contencioso del Es-
tado-
Idem que w encuentra disfrutando doúa Merce-
des Sánchez Garrido, auxiliar de primera dase de 
la Intervención de Hacienda de León-
Declarando amortizadas varias vacantes de fun-
cionarios del Cuerpo de Aduanas-
Prorrogando por un mes la Ucencia que por en-
fermo se encuentra disfrutando don Matías Peña y 
Sepúlveda, auxiliar administrativo del Catastro ur-
bano, afecto al eervicio Central-
j u n t a d e a c c i o n i s t a s d e l j S E C C I O N D E C A R i D ^ 
MADRID» 
i por 100 Interior.—Serio P , 71.05; E , 
71,15; i ) , 71,35; C , 71,30; B , 71,35; A , 
71,35; G y H , 71,40; Diferentes, 71.40. 
4 por 100 Exterior.—Serie F , 86,90; E , 
86,90; D , 87,60; C , 87,85; B, 88; A , 88,05; 
G y H , 88,05. 
4 por 100 Amortizable Serio 3 , 90,50; 
A , 90,50. 
5 por 100 Amortliable.—-Serio E , 05,15; 
D , 05,15; C , 95,15; B , 95 ,15; ,A, 95,60. 
5 por 10« Amortlzablo (1017).—Serio E , 
95.10; C , 95.10; B, 95,10; A , 95,10. 
Obligaciones dol Tesoro.—vScrie A , 101,90; 
B , 101,80 (enero) ; serie B , 102,10 (fobroro) ; 
serie A , 101,40; B , 101,10 (noviembre) ; ee 
r:e A , 101,60; B , l A , 6 0 (octubre). 
Ayuntauiieuto de Madrid.—Interior, 08; 
Vil la Madrid (1914), 88,25; ídem (1918), 
88; ídem (1923), 94. 
Marruecos, 81. 
Cédulas hipotecarias.—Del Banco 4 por 
100 , 90; í d e m 5 por 100, 08,60; í d e m 6 por 
100. 106,50; cédulas argentinas, 2,66. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 560; Mem 
í d e m (bonos), 360; ilipotecario, 281; Ilio 
de la Plata, 58; í d e m í d e m fin corriente, 
60; Central , 107; Tabaco^, 247; F é n i x , 278; 
Explosivos, 364; Azúcar preferentes, conta-
do, 79;50; fin corriente, 79,50; ídem ordi-
narioí?, •contado, o?,!?!»; fin oorriente, CO,50; 
Altos Hornos, 125; Felguera, 55; ídem fió 
corriente, 56; E lec tra , A , 03,25; Nortes, 
contado, 819; fin corriente, 320; Metro-
politano (cédulai,),, 500; M . Z . A . , contado, 
317; fin corriente, 318; Los Guindos, 94; 
T r a n v i i s , 03: ídem fin corriente, 93,50. 
Obligaciones.—Azucarera no estampillada'S, 
78; idem estampilladas, 74,50; ídem (bonos), 
09,50; Alicantes, primera, 287; í d e m se-
gunda, 350,50; ídem F , 87,50; í d e m G , 
101,55; Nortes, primera, 65,75; ídem quin-
ta, 65: í d e m 6 por 1O0, 103,80; Canfranc. 
78,40; Oeste, segunda, 53; Tánger F e z , 09; 
Ríot into , 102,25; Peñarrova, 90,75; Metro-
politano, 106,75; Chade, "101.50; Trasatlán-
tica (1020). 101; í d e m (1922), B /O, 105,25; 
U n i ó n Eléctr ica , s/c, 00; Minas del Ri í , B , 
91.50; S iden írg ica de Poníerrada, 65; H . E s -
pañola, 97,75. 
Pdoneda extranjera^—Francos, 33,10; ídem 
belgas, 28,90; Jibras, 34,42; dólar, 8; í d e m 
(oable). 8,04. 
B I L B A O 
Altos Hornos. 125,60; Felguera, 54; E x -
plosivos, 360; Resinera. 265 (papel) ; IPape-
lera, 76; Banco de Bilbao, 1.665; Vizcaya, 
1.325; U n i ó n , 215. 
B A R C E L O N A 
Interior, 70,85; Exterior, 86,90; Amorli-
zable, 95,30; Nortes, 63,95; Alicantes, 
63,30; Andaluces, 52,20; F i l ip inas , 225; 
francos, 33,25; libras, 34,46. 
P A R I S 
Peseta*. 301,25; lira*, 10G.60: libras, 
103,50; dó lares , 24.04; coronas sueca?, 628; 
í d e m noruegas, 325; idem dinamarquesas, 
380; francos suizos, 417; ídem belga«, 87,40; 
«or ines , « 0 8 ; R í o t i n t o , 3.580; Río do la 
Plata, 191. 
L O N D R E S 
Exterior, 67; peaetae, 34,40; f rnnt^s, 
102,75; idem suizos, 24,84; í d e m belgas, 
117.25; dólar, 4,8006; liras, 99,87; coronas 
suecas, 10.475; í d e m noruegas, 32.076; es-
cudo por tugués , 1,78; florín, 11,567; peso 
•argentino, 43,25; í d e m chilenos, 42,20; oé-
dolatS argentinas, 30. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
o 
P A R A E L T E M P L O E N R O M A A L C O R A -
Z O N D E M A R I A 
E s t a tarde, a las tres y cuarenta y cinco 
minutos, se celebrará en el Sa lón Reina Ma-
ría Crist ina (Manuel Silvela, 7) una velada 
organizada por la Juventud Cordimariana 
Catedralicia, con objeto de recaudar fondos 
pra la erecc ión del Templo Monumental al 
Corazón de María en Roma. 
D e s p u é s de unas palabras del director es-
piritual de la Juventud se pondrán on esce-
na varias obras, se recitarán poesas y se ha-
rá mús ica . 
B a n c o d e E s p a ñ a 
E l Banco de Espuüa celebró el domingo 
la ses ión preparatoria de la Junta general 
ordinaria de accionisiat, que presidio el sub-
goberuador primero, don Pío García í i s c u -
dero, porque don Carlos Vergara uu había 
tomado aún posesión del cargo de gobernador. [ 
E l secretario general leyó el. acta de la 
Junta anterior, quo fué aprobada, y la me-
moria sobre el ejercicio de 1923, en la que 
se recuerda que ewtá próx imo a cumplirle el 
q u i n c u a g é s i m o aniversario de la fundación 
del Banco Nacional'por decreto de 10 do mar 
7x) de 1874, refrendado por don José Ec l i c -
garay, y se dan cifras que demuestran su 
constante y rápido crec imien ío . 
De 10 de marzo de 1874 a 31 de diciem-
bre ú l t i m o ; el saldo de Caja pasa de 68,05 
millones a 3.147.R'i; el de la cartera de va-
lores, de 36,52 a 356,12; los de descuentos, 
prés tamos y créditos , de 46,50 a 2.242,02; 
los de cuentas corrientes y depós i tos , do 
67,51 a 1.062,98; los billetes en c irculación, 
de 64,04 a 4.352.66, v el saldo de los efec-
tos en depós i to , de 11565,40 a 11.841,14. 
I /V; l)eneficicp obtenidos fen ;1023, com-
prendido el remanente do 1922, ascienden a 
pesetas 110.105.921,68: las bajas por pastos 
de todas clases, a pesetas 2iT.460.073.72, y 
la« utilidades l íquidas , a 86.645.847.00. 
Hecho el sorterf de consejeros resultaron 
elegidos: don José Martí Prats, don Manuel 
Batanero, don Ignacio de Palacio, don Jo-
sé María de Homedo, don Enrique Calvo, 
don Manuel Bellido, don Constantino G i l , 
don Saturnino Calderón, don L u i s García 
Page, conde de Torrenando, don E u f ^ s i o 
rinnn. don J e s ú s Pemaldo de Qnirós , Banco 
de Bilbao. Crédito Navarro, Miqucletorcna, 
HugoifO y Compafifa. Banco de Vizcaya, 
Banco Urquijo y rondo de Artaza. 
— o — — 
Hemos recibido pura la* religio» 
cepcionistas de Alcázar de San ^ 
I-;uma anterior, 510 paletos. 
De un sacerdote. 100 pc^c:;^. 
Total, 640 pose tus. 
U ^ T i u E N ^ O N S E í e 
¡IGY N A D I E DKTU-: COMPRAR s i v 
'ES V I S I T A R E N M A D R I D LOS 
D E S A L M A C E N E S D E L A P U E R T A ? 
S O L , 1 5 . — E N T R A D A L I B R E 
Sí<íy„ A 
C h a m p a ^ 
(AsturíasP 
Só lo contiene el ác ido carbónico ^ 
propia f e r m e n t a c i ó n 
L O S C S G A -
R R I L L O é 
De venta en iodos los haeuos estaj^,' 
A R T O y e c o n o m í a en sortijas. pendieM,. 
alfileres y cadenas. J o y e r í a Pérez 
C a r r e r a San J e r ó n i m o , 29, esq. P. CañaW" 
E s asunto de gran importancia parj 
dos. nuestros lectores y especialmente &>. 
aquellos quo con frecuencia sufren catana 
para los convalecientes de bronquitis, r J 
m o n í a s , presuntos tuberculosos y ¿ein, 
afecciones del aparato respiratorio, tos ¡£ 
sistento, etc., se informen de su médico," 
el A N T I C A T A B R A L García Suárez, qUe ¡j 
la ú l t ima palabra de la ciencia fannacéuti. 
ca, lo ostá indicado, siendo lo más prcb,. 
ble ee lo recomiende con preferencia a nh. 
guna otra medicac ión . 
Proparado en el Laboratorio García Suv 
rez, Madrid, y de venta en las farmaciu, 
£ S P E C T Á C T J L O £ 
P A E A H O Y 
REAL—9,30, Otelo (por Fidela Campiña de Al-
oariz y Pedro Lafuente; director da orquesta, Ri-
cardo Villa). 
ESPAÑOL—6 y 10,15, Los millones de Monty-
PRINCESA.—6 y 10, L a jaula do la leona. 
COMEDIA,—6 y 10,30, Su desconsolada esposa. 
E S L A V A — 6 , Angela ¡Maríai y E l cabaret de los 
pájaros—10,30, los milagros del jemal y E l oa-
baret de los páfarOS-
L A R A — C y 10,30, Mi hermano y yo-
R E Y ALFONSO.—6 y 10,30, B l talento d« mi 
mujer. 
INFANTA I S A B E L — I , E l paso del camello— 
6,30, L * escena final—10,30, E l fitón-
APOLO—G y 10,13, Arco iri». 
j COMICO—G,30. I^a noche en el alma. — 10,30, 
Mi mujer Os mfa. 
L A T I N A — 0 , E l din del jnirio y E l amigo Car-
vajal—10,10- jMi compafiero el ladrón-
CIRCO AMERICANO—Funciones de circo-
» • » 
(E l anuncio/ úe las obras en esta cartelera no 
supone su aproba&ión ni recomendación-) 
D e l e g a d o g u b e r n a t i v o e n e l 
n u e v o M a t a d e r o 
H a sido nombrado d3i1cgado del goberna-
dor en e l Matadero, con amplias facultades 
y con l a i n s t r u c c i ó n de que se uJl imen a 
la mayor brevedad ].zs obras que falten 
para su completo funcionamiento, el co-
mandante s e ñ o r L a Cerda. 
L A S M E J O R E S M A R C A S D E L M U N D O 
í 
de A n t o n i ó r i l e s de tnriemo, Crmiones y Omnibus, Neumfitlcos, Motos y Ciclos, 
Accesorios, etc., e s t a r á n expuestos en l a 
U N A C O P I T A D E 
d e s p u é s d e i o s c o r m d a s ^ 
l a b a s o d e u n a b u e n o S A L U D 
E X P O S I C I O N I N T E R N A -
C I O N A L D E L A U T O M O V I L 
declarada «Oficial» por el Gobierno de S. M., que se vcr lJ lcará en Barcelona 
co los d í s s 2 al 14 de abri l de 1924, en el Palacio de Arte 
Moderno ( P m a u c de M o n í j u l c l i ) . 
Organizada }cr la Con!c(2eraci<5n de Cámaras Sindicales Españolas dol Automcvilismo y Ciclismo, 
i 
ofrecemos constantemente, en Clhaj.'.s, relojes, antigüedades, planos, autopianoj, cscopctAS, apinft» tolo-
gráficos, ntííquinas da escribir, prismáticos, gemoloj üe teatro, paraguas, maletas, objclns para regtíc, ' 
pulseras, cadenas, sortijas de sello, pitilleras, medallas, crusss, relojes de pared, dcsptrtadons, bolsillM 
do plato c tnfinktad de artículos bonitos, 
PAETICÜLftRES: OCASION PftRA COMPESR BARATO Y B I E N E N LA POPULAR CAS& DE 
COJCPRO- — V E NDO---CAMBIO 
T & L E Z Í i , 9 
R e a l e s ó r d e n e s d e M a r i n a 
Se nombra ayudante personal del vicealmirante 
don Juan Bautista Aznar al capitán do Infantería 
de Marina don Bofael Soto Eeguora-
Se concede: la situación de excedencia sin suel-
do a los teniente coroneles de Ingenieros de la Ar-
mada don Juan Auto ni o Suances y don Carlos Go-
dino; la eeparación del servido al contador de fra-
gata don Miguel Barcala Moreno, y dos meeoe do 
prórroga a la licencia quo disfruta al capitán mé-
dico do la Armada don Francisco Pt'-rcz DuCSo-
So dispone: se amortice la vacante de coman-
dante médico produdda por fnlledmicnto del jofo 
do dicho omploo don' Enrique Ramón Sdnchez; que 
embarque en el crucero «Carlos V» el capitán mé-
dico don 'Juan Sobrino BuhigM, y que el coman-
dante médico 'Jon Viocrrte Molina paae a dosempe-' 
fiar el destino de comandante de la eccción de 
practicantes dol departamento de Cartagena-
U n c h o q u e y t r e s l e s i o n a d o s 
o 
E n la calle de Bravo Murillo, frente a la 
de Falencia, chocó un tranvía de la C i u -
dad L i n e a l con el carro que guiaba Fé l ix 
J i m é n e z Mart ín , de i i rcnta y tres años , 
habitante en Ruiz Palacios. 10, y que chu-
paban Fermina Ledesma Blanco*, de cin-
cuenta y ocho, que vive en Angel P i n i é s , 
7, y Marcelino ü i s a o D í a z , que tiene el 
mismo domicilio que el carrero. 
E n el accidente resultaron con graves le-
fdones Fermina y Marcelino, y leves, el con-
ductor del carro. 
d e s d e 
1 5 0 
p e s e t a s e q u i p o s c o n p a ñ o B é j a r . V í c t o r Manuel 
S a s t r e G o n s t r u c í o r de2 ¡ E j é r c i t o . 
C A R M E N , 3 9 , P t t l N C Í P A L . T E L E F O W O SSOS K, 
¡ S I E M P R E 
E S 
C A S A 
E n audiencia militar recibió el Monarca 
al general de divis ión don P í o López Pozas, 
general de brigada don Alfredo Sosa, co-
roneles don Manuel Benedicto y don F r a n -
cieco Coello, éste con su hijo el teniente de 
Caballería; tonientos coroneles don L u i s 
Castañón y don J e s ú s Velasco y comandan-
te don Victoriano Casajús , agregado militar 
de nuestra Embajada en Jos Esiados Uni -
dos. 
» * * 
Sus majestades han enviado un sentido 
pósame a los Reyes de Bé lg ica , por la muer-
te de la princesa L m s a . 
» » » 
S u Alteza el marqués de Carisbrooke, maf. 
chará de esta Corto el d ía 10. 
* •»• « 
E l miérco les de Ceniza se celebrará en 
Palacio, a las once, la tradicionaj capilla 
pública de esta festividad. 
R o b a n e n e l h o t e l d e C a v a l c a n t i 
o 
E n l a noche del domingo a d v i r t i ó el 
sereno quv l a p u e r t a del g a r a g e del ho-
tel , p r o p i e d a d del g e n e r a l C a v a l c a n t i , 
T u t o r , i l , e s taba f o r z a d a a l p a r e c e r con 
u n a p a l a n q u e t a . 
A i v s a d o el c h ó f e r , c o m p r o b ó é s t e l a 
fa l ta de v a r i a s p r e n d a s de su propiedad, 
que g u a r d a b a en el gurage . 
E n é p o c a reciente se r e g i s t r ó en el 
m i s m o hotel u n in tento de robo. 
C a l l e d e J . Í L c i a u e , 3 . u m i m u T e l e g r a m a s : f i n g c o 
T r a n s p o r t e s I n t e r n a c i o n a l e s 
A g e n t e s d e A d u a n a s - C o n s i g n a t a r i o s d e V a p o r * * 
S e g u r o s M a r í t i m o s y T e r r e s t r e s 
A g e n t e s y c o i i s i g n a i a r i o s d e l a s s í g u i a n t e s C o m p a d r a ; ü a u i e r a s : 
IVorddeutschcr Lloyd, Deutsche O s t - A f r i l i a L h i l e , Woermann Linio . nam1)ar?'J?r*] 
raer A f r i l í a L i n l e , Deutsche Or icnt L l n l c R o l a i u l L l n l e , Ecedere l Rocchlhig» 5 e 
zel l & O , Uni ted States Lfncs , etc. 
D E L E G A D O S G E N E R A L E S P A R A E S P A S A D E 
" A L B I W . C f l i M í a A n ó n i m a d e s e g u r e s 
6 6 
T R I U I N F O 
ce Una novedad muv interesani-^ 
socante TRIUNFO, de uso P^^py 
c8iite 
10 
Es de piedra mny poro 
dsmente ftl>sorl>c la ta 
el mejor papel- Este 
tendrá siempre su poder a**? 
aun cuando su superficie 
grroi<i,-v por el neo- Eri i*1 A* tfí** 
tnr.i frotarla con nn pap6* JJ^*1 
ni) trapo y quedar» (J^j-
• njvirio mar.rjo, por ¿tfi" 
torio, reuniendo & 
iendid;:d. eficacia, Irirnturt ' ftft • 
gusto—Prcc o; P.CG ¡H-stf* ^gj » 
\yyí ;'c»T^c».rnl üírcgs'' \ gj, 
L - ASIN PALACIOS FrccH**' 




e n t a d e s o l a r e s 
J ^jares muv a propósito para ooostruir viviendas, 
f íne al real dcrxeto 33 do febrero 1924 (cGacata» del 
S i ajtusdos ea lo mejor dol detrito do Chamberí, junto a 
Ué eetaaooee dsl OIctrcr. y linoaa de tranvías. 
I N F O R M A R A N E N C A L P E 
jüos Kosas, 84; de ocho y media a once y de cuatro a aiete-
E X T R A C T O S Z U R I L ñ S H D 
nara preparar ficil y eoonómioamente licores, jarabes y per-
E^esT precio del frasco, 1,50. De venta en drogucrias- Se 
A~,H*n renresentantes- Inütil flin roíerenciae. r)irigirse a 
J . M. R E C A L D E . - T E K D E R I f t . 3 2 . - B I L B A O 
C A S A P R E S A 
Corsetería de lujo y eoonóm'ca- Fajas de goma para Biflora 
v caballero. Sostén-pecho «Ideal», marca esclusiva. 
' F U E N C A R R A L , 72.—TELEFONO 4 800 M-
j>lxuio popular do Colonia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más Im-
portante. Hoja comercial importaa-
tífiima. Anunciador de priirer ordeo. 
etcétera, etcétera. 
Fara el extranjero se publica semanal-
mente con el nombre de 
n e m s G i i e ZOHBHII 
R i a f i o i n a s d e m u ? 
y encalar; hacen el trabajod« 
10 hoffittca. Pedid catálogo t 
liatlhs. Gruber. Ap&rt.o iSIt 
BILBAO 
B R T I G D E B A D E S 
COtKPRA—VENTA 
Husrtas. 12- Tel.» 15.62 M. 
PARA IHPÍltSOSY 
-SELLOS GAUCHO-
M a m i e l L O r l e i a 
IKIJCS) 
H U I r n i o l e s ñ s B a p c h e t a l = 
fím 
I 
Sou loj mis económicos y resistentes. 
Játiba, id. PEDIDOS: Marmolera Valenciana- VALENC1A 
I m á g e n e s y a l t a r e s 
J o s é T e n a 
V A L E N C I A 
No dejar de ccnaultar esta casa. 
l'Kra adquirirlos recocoendamos loa 
laureados v screditados talleres da 
BAJADA P U E N T E D E L MAR. L 
S e r u i e i o s 
L i q u i d a c i ó n p e r m a n e n t e 
d e m u e b l e s o - C a s a H e r r e r a 
P u e b l a , 6 . - V e a n p r e c i o s 
c o i R p a f i í a T r a s i i i a i i t i e a 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en aleTn&n 
Precios de suscripción para tspuüa, 15 ptaa. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhin 
MAEZELLEISSTRASSE, 37-43 
D i e gro^e unob^ngíg tiafíonale 
3citung fíir Polítíf uní> i&írtfdjaff. 
aBíltcímíh-aJic 30/32. 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
L I N E A A CUBA-MEJICO 
Serrício mensual faliendo de Bilbao el día 1C> de Santander el 19, de Gijúa el 20. as 
Coruña el 21 para Habana y Veracruz. Salidas do Veracruz el 16 y de llábana el 20 da cada 
mes para Coruña, Gijón y Santander-
L I N E A A P U E R T O RiCO, CUBA. VENEZUELA-COLOWBIA Y PACIFICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, de "Valencia el 11. do Málaga el 13 y 
de Cádiz el 15 para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto 
liico. Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Curaoao, Sabanilla, Colón, y por el Canal da 
Panamá para Guayaquil, Callao, Moliendo, Arica, Iquique. Antofagasta y Valparaíso. 
L I N E A A F I L I P I N A S Y PUERTOS D E CHINA Y JAPON 
Siete expediciones al año saliendo los buques do Coruña para Vigo, Ijsboa, CAdiz. Cartv 
gona. Valencia, Barcelona, Port Said, Suez, Colombo, Singapore, Manila, Hong-Kong. Shan, 
ghai, Nagasaki. Kobe y Yokahafna. 
L N E A A L A ARGENTINA 
Servicio mensual saliendo do Barcelona el día 4. de Málaga el 5 y de Cidiz el 7 para 
Santa Cruz do Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, boga a Cádiz otro que sale de Bilbao y San-
tander el día último de cada mea, do Coruña el día L de Viilagarcla el 2 y da Viga el 3, 
con pasaje y carga para la Argentina. 
L I N E A A NUEVA YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 25, de Valencia el 2b, de piálaga el 23 y da 
Cádiz el 30 para Nueva York, Habana y Veracruz. 
L I N E A A FERNANDO POO 
Servicio mensual saüendo do Barcelona ti día 15 para Valencia, Alicante, Cádi*. Las Pal. 
maa. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz ce la Palma; demás escalas intermedias y Fer-
nando Póo-
£ete servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor do la Compañía, que admita carga y 
pasaje de los puertos del Norte v Noroeste de España pura todos los de escala de esta linaa. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajo* a familias y en pasajes da ida y vuelta.—Precios convencionales por camarote» es-
pecialee—Los vapores tienen instalada la telegrafía sm hilce y aparatos para señales subma-
rinas, estando dotados de los más modernos adolantos, tanto para la seguridad de los Tiajeroa 
como para su confort y agrado.—Todos los vapores tienen médico y capellán. 
Lab comodidados y trato de que disfruta el pasajo do tercera so inautienea a la altura 
tradicional do' la Compañía. 
Rebajas en I03 fletes de exportación—La Compañía hace rebajas da 30 por 100 en los fla. 
tes d; determinados artículos, de acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio da 
Comunicaciones marítimas-
SERVICIOS COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de scrvidoB combinados para los principales puex-
tos. servidos por líneas regulares, que le permito admitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del mar Báltico y mar del Norte—Zanzíbar. Mozambique y Capetown. 
Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, Java y Cochinchina—Australia y 
Nueva Zelandia.—lio lio. Cebú. Port Arthur y Vladivoetock.—New Orleans, bavapnah, Chax-
letton. Georgetown, Baltimore, Filadelña. Boston, Qucbeo y Montreal—Puertos do América 
Central y Norteamérica en el Pacífico, de Panamá a San Francisco de California. — Punta 
Arenas, Coronel y Valparaíso por el Estrecho de Magallanes. 
SERVICIOS C O M E R C I A L E S 
La sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía se encargará del trans-
porto y exhibición en Ultramar do los Muestraricís que le eean entregados a dicho objeto y da 
la colocación do los artículos cuya venta, como ensayo, desean hacer los ciportadorea. 
R I P O L L 
BATERIAS DE COCINA de todas clases. Precios econémlcos 
C A L L E D E LA MAGDALENA, NUMERO 27 
(No tiene sucursal) 
M A R I A C A N O S A 
Baterías de cocina, aparatos para alumbrado y calefaccii'm 
de petróleo y acetileno; braseros, tiltros v máquinas do picar. 
CRUZ, 31, y GATO. 2. 
A G U A S É l T i í E R á L E S 
DE TODAS C L A S E S — S E R V I C I O A DOMICILIO 
CRUZ, 30.—TELEFONO 2.788 M. 
Z A P A T O S 
Novedades vaniadísimas. 
Precios de antes guecra-
Espoz y Mina, 20, piso 1,0 
y Roaianones, 14, VICI 
A L M A C E N D E C E R E A L E S 
^ © i i B t o Í E ^ w r s s d o r d e t o d a c l a s e 
d e s e m i l l a s 
T O L E D O , 1 2 5 - 1 3 5 - 1 3 7 
I 
F . L A U T O M O V I L U N I V E R S A L 
e n l a 5 e ^ u r i d a x i 
d e d e m e a r . 
( o i v é l i t * á u y t e c l <a 
t o c U y p a r t e a p o r 
t o d e x / 1 I c x / 9 e ^ n v i i v o ^ 
-y t a i r v M c i v v o l v e r á 
u A t d y l i v i i v c o i v v c r ú e r v t e 
a l e f e r v o . 
U i v a u t o m ó v i l 
d e c a l i d a d 
u a p r e c i o 
e c o n ó m i c o . 
rtüncii 
N 
( M e s e i i c i r i c s s 
A S T U R I A 
rrf nao*—r—r-
U r i í 0 3 m c = 5 n t < s n o S o toetxen 
S o s Q U O p u n c i ó n r e s i s t i r s e 
3 p r o b a r l o . 
Construoción da grandes y poquoñaa ocntrales de íh'udo eléotrico, a base de turbina hi-
dráulica o do motaros Diesel, Scmi-Diesel a de gas. liinexs de alta y redes de distribución. 
Reforma do antigua»» ocntrales clótftricas. 
MOLINOS HARINEROS.—IiieUlación, reforma y adaptación al servicio de alumbrado, 
Bimuft4nr̂ mente con el de molturarión-
GRl\?OS PARA RIEGOS—(MAQUINARIA EN G E N E R A L . 
Pedid datos y reforenrias a la S. E . de Montajes Intlastncles. Kúiiez de Balboa, 16. Madrid. 
V E R M O U I * 
PROPIETARIOS: 
SANTAMARÍA Y C 
S. EN c. 
ieio 
F R O N T E R A 
NOVENO 
L A E X C E L E N T 
I 
Y C R E S P I D E V A L L D A Ü R A 
CONDESA DE BORNOS. D E N L R I L L O , DE PE>AS RUBIAS Y DE V I L L A V E R D E , 3IAROUESA D E 
V I L L - \ N U E V A B E DUERO, GRANDE DE ESPA5A, ETC E T E R A , E T C E T E R A 
Habî ndosd extraviado Los 
resguaa-dos de depósitos nú-
O í e r o s 014 035, 9S2.011 y 
914-053, de peseta* nemina-
« 1.500, -2.000 y 500, en 
* % Interior el !•*> y -•0 y 
B % An-ortizablc el tilti-
fxj>edido por 03te esta-
—imiento en 6 noviem-
bre 1920, 1?, junio 19-2íi y ti 
Bov^nmre 1020, respectlva-
^Dte, a favor de doña Ju-
Hana de la Serna del Cerro, 
^ anuncia al público i">cr 
única vez pam que el que 
86 croa con derecho a recla-
mar lo verifique dentro del 
plazo (ie .jiimcc días, a coo-
W dr-ííe el día de U piihli-
<*<MÓn de <.i< n.iuncio en la 
«Gaceta do Madrid» y dos 
i;<tari'.v, de esta C<rtc, segiin 
g4etcrm;na el artirnki 41, pii-
•ttafu ^-unJo. del rcgUmen-
PP vigente de t-ste Banco, 
»dv:rt.endo qne transcurr do 
j^íicho plazo sin reclaroacKin 
de ten-ero. se expedirá c¡ 
oorrcsixindicnle duplicado da 
dicho» rosguardoe, anulando 
los pritnitívofl y quedando el 
fiauoo exento do toda n-s-
pQnsabú.dad- ¡Madrid, "25 do 
febrero do 1921—Ki viMSO-
cretano, Emilio Quücr. 
""REl'MhSfcNl AN i ü * 
iOlvcnKs. Biisi.-auao para vesv 
ta máciainas escribir econóaau 
cas. bumamenco perfecciona 
das. Gran ixito. M a t C It i, 
Crubcr. Aparta.» 183. Blltu». 
l o t e r í a n o i í i e r o 2 3 
ARENAL, L2 — M A D R I D . 
Su administrador, D. A. Man-
Sancra, rc;nite billetes a pro-
yincias de todos los sorteo* 
y del 1'2 fio H*HM, do 500 
pcecta* 
1 Ü Í C U I I 0 P 8 8 ! _ 
AU'.centa.l vucstraa aves cr* 
hueso* moürios. Sorprendente 
multados. Pedid catáUo Ja 
molinos pnrn busso* » Ma'tiH. 
Cnibe.-. 'Aparto 1PD. Bllbaa. 
F a l l e c i ó e l 5 d e s ^ a r z o d e 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
L a excelentísima señora condesa viuda de Guevara y sus hijos, lus condes de Guevara, 
RUEGAN a sus amlcros se sirvan cacomoDílarla a Dios Nuestro Señor. 
Tedas las misas que se co'ebicn el día 5 en la paorroquia de Santa 'María (Talayera de la Reirsa). igle-
sia de San Vicente Mártir (Trespaderne) y en la iglesia arcipresbal de San Pedro y Sen Iklefcnso (Zamo-
ra), en la parroquia de San Lorenzo, iglesia de los padres Carmelitas (Evaristo San Migue.!). Nuestra Señora 
de .as Angustias, Sagrado Corazón y San Francisco de Borja (calle de la Flor) y parroquia de San Ildefonso, 
en Madrid; parroquia de San Lcsmes Abad, en Burgos; parroquia do Nuestra Señora de Armentela (Cabeza 
del Buey), parroquia de Sagrario (CJrdota). parroquia de la Encarnación (Cambil). parroquia de San Juan 
Bauítista (Cintruénigo), iglesia de San Barto'cmé (Logroño), iglesia de los padres Carmelitas (Medina del 
Campo), iglesia de Nuestra Señora da la Victoria (Motril), parroquia de Santa María y San Pedro o igle-
sia? de i'e:i';icsús de Madre de Dios y de Sancti Spiritus (Olmedo), parroquia de San Sebastián (Reinosa), 
iglesia de Santa Cruz (Medina do Pomar), iglesias de los padres Misioneros del Inmaculado Corazón de Ma-
na (Segovia), parroquia do Santiago Apóstol, iglesia de ôs padres Carmelitas y capilla de -Lavaderos (To-
ledo), parroquia de Santa María do ka Asunción (Tudo'a de Duero), y el día 6 en el oratorio del Olivar (calle 
de Cañizares), de esta Corte, serán aplicadas en sufragio de su alma. (A 7) 
mm 
[>?.:p A - i — • — — ^ 
> r l m T E G A 
para CONVALECI PINTES y PERSONAS DlitBItiES ea o 
mejor tónico y nutritivo- Inapetencia, malas digastionea 
anemia, Ciís, raquitismo, etcétera. 
F A R M A C I A O R T E G A . — L E O N , 13.—MADRID 
LABORATORIO: P U E N T E D E VALL.ECAS 
i ü i l i m s y SOÍÜÍGÓS 
A L M O N E D A S 
D I R E C T O R Dompanía ex-
tranjera, por traslado, liqui-
da noo doepocho, alcoba y 
snl'.n Imperio, comedor, oa-
mas doradas, bicicletas, cua-
dros, tapiew, cortinajes, bar-
pneños; arcenes, tibores. Gran 
Vía, 8, entresuelo; diez « 
una y tres a siete. 
1 ALMONEDA Wla cluo de 
mufbl'ic y cuadros antiguos. 
Cafiirnros, 3. 
A U T O M O V I L E S 
AUTOMOVIL R e n a u l t , 
TO HP.. seis nie(!«s Mtche-
lin, alumbrado eICctnco, en 
buen cstzdo de marcha- Di-
rigirse: Vitoria, don Carlos 
AÍonso. Plaza de la Provin-
cia, 3, cnarto. 
C O M P R A S 
S E L L O S españoles, pago los 
mas altos prCOOfc ron pro. 
fprencia ác. 1850 a 1̂ 70 
Cruz. 1- Madrid. 
con cualquier tiempo, puesto que no se trata de 
un simple catarro, o de su acostumbrada tos. Al-
i n a s Cucharadas de PECTOHAL R I C H E L E T to-
madas en sus horas fami'iarcs y algunas PASTl-
L I \ S R I C H E L E T , temadas durante sus ocupacio-
nes lé dará a usted pronto la ra^ón. Esta poción 
lííiulda y esta poción SOCJI, maravillosamente aco-
pladas, sabrán mantenerle en un estado de resis-
tencia indispensable para hacer frente a este pe-
ríodo de ep-'demia gripal. .mim ¿mi 
E l PECTORAL y las PASTILLAS R I C H E L E T se 
venden en todas las farmr.'ias y drc.Tueríao. Les 
PASTILLAS so venoen a L'O la caja, y caso de no 
encontrarlas, diríjanse on seguida .V Laboratorio 
Birholot, San Bartolr]i;<\ 1, Srn Sobrstián. 
OFf( INAS DE PUBLICIDAD ( OPTES, VALVEP.DK, 8, 1.» 
S i 
estómago, rifiones e Infecciones gastrointestinales (tifoideas). 
Ke ;-.a de b j ik- mesa ñor lo digestiva, higicuica y o^radable-
i ! A m u 
a n o j / j u 
•̂ Df-̂  orado de 1 
V í l M O S Y C O P M A C 
C a s a f u n d a d a e n eJ 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de I 
Machar nudo, viñedo el más re rom 
la región. 
Dirección: PEI) RO DOMECQ Y CIA^ Jers i de la Prontern 
COMPRO toda clase mobi-
liario completos, m u e b I c t 
sueltos, colchones, máquinM 
coser, eacr bir. caja* cauda 
les, gramófonos, bicicletas, 
alhajasi o b j e t o s . Matesana 
Luna. 23; Estrella. 10- Te-
léfono 51-19-
O P T I C A 
NO DEWORE gasf^ lentos: 
use cristales l'uaktal j^eiss 
Casa Dubosc, óptico- Ara* 
nal. 21. 
T R A S P A S O S 
SE TRASPASA pim aren*-
bladn, precio baéspodee. Cho-
rruoe, 2ó, torecro deracha 
V E N T A S 
P I A N O S , primeras mar-
ras alemanas, precios de 'd-
bricti. Fadlidadea da pago. 
Fuencarral. 65. Hazen. 
YENDO hotelito Escorial. 
Notaría Gimono- Barqnillo, 4-
ANTIGÜEDADES, cuadro» 
prociosos- GaWíae Ferrerea-
Carretera del Este, 3 (Vem-
tas)-
UN MAGNIFICO y artístico 
escritorio del giglo X V I , en 
la Horca jada ÍAviJ»). Razón: 
el secretario del Ayuntamien-
to de dicho pueblo-
L A C O L M E N A " P E R F E C C I O N " 
(pitcntada), que produce diez veces más miel que las co'-
BMIlta antiguas. Panal artili-yal y toda clase de material 
apícola moderno- Mieles selercionadis, liquidas y cnstalizadas-
L A M O D E R N A A P I C U L T U R A (S. A.) 
DOCTOR ESQUERDO. 17 DUPLICADO.—Telcfcno l-SJO S. 
CATAI.OCOS <;UAT1S—MADRID 
i t Í M H W I i e ca í COÍI ü ñ m M 
1 AUA CUilAlt LA T U B E R C U L O S I S . UltONQUlTlS. 
«LaiARUOá CRONICOS. I N F E C C I O N E S OBXSÁUtM 
Reconstituyeato del £pax:tj :5.iplra;cno. 
F A R M A C I A D E L D O C T O R B E N E D I C T O 
SAN BERNARDO. 41.—MADRID 
C A R B O N E S B A R A T O S 
COK SUPERIOR. SACO D E 40 KILOS, ó PESETAS 
W T R A C I T A SUPERIOR PARA C O C L W . SACO 40 KILOS, 4 P E P I T A S 
F E R R A Z , 5 6 . - T E L E F O N O 1 3 - 0 8 J . 
T E L E G R f i « I A U R G E M T E 
No andes más, .ompra muebles liquidación CASA C A B I E D E S , CARACAS, 9 Y 9 D U P L I -
CADO Deja negocio, precios baratleimos. Sirve b'«m ¡ tienen do todo, quieren terminar pronto-
ApreviN-ha, no QftfdM tarda. 
E S P E C I F I C O S 
FRICCION C E R E O , ura re-: 
matismo articular y toda cla-
se de dolores-
H U E S P E D E S 




PENSION A. P.rez. Peli 
gros, fi y 8, primero. Es-
pléndidas habitsciones. Coci-
na primer orden, baño, ca-
lefacción, ascensor. Precios 
módicos-
O F E R T A S 
S E F A C I L I T A N emp!cadr« 
y servidumbre honrada, am. 
bos sexoc- Ager.c'a Católica-
García de Paredes. 40-
V A R I O S 
P A R A poner anuncios en 
B L D E B A T E , dirfjam» 
Fuencarral, 77, Agencia Co-
"ona-
CINEM ATOGRAFO, rllrr 
ción Mari. Pelicnlas escogi^v 
a basa de arte y moralidad 
Depósito: Rodríguez San Pa 
rtro, 57. Madnd. 
PARA IMAGENES T AL-
T A R E S , recomendamos a Vi 
cente Tena, escultor Valen-
cia- Teléfono interurbano óld 
R E L O J E R I A Ismael Gnerre-
vo. Composturas económicas. 
Garantía, un año. Cristales d« 
forma, 3 pesetas- 11, Fuen-
tes, 11 (próximo Arenal). 
R E G A L A R É mstrnockv 
nes fabricar bogar riquísima 
<y>rv«£a, «tilo ««ú céntimos 
litro, previo envío 7.50 po»-
ts«. FVvrer- D«8»m parados. 
Alicante. 
S O L S f l O E L T R A B A J O 
E N R I Q U E T A eombrorna. 
cco'ñómica, ofrécese a d>mi-




foí» rebinados •uratlvoa logrado3 con el cmpl?o de la D I G E S T O N A CHORRO que los P T d e n a á » del 
estómago, .{u-- no han podido curarse, a pesar do hah?r tomado numerosas especialidades prasío 
Intestinales, securan hoy, y se curarán siempre, tomnilo D I ( i I : S T O N A Chorro-
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 PESETAS CÜJA Rechazad los imi tac lonet . 
(6) 
J*LV D RlD.—Año Ai 
J ^ 
¿ Q u é o s e l 
El R e a l F o l o a n u l a a l A l i c a n t e H o c k e y C l u b . E s t a t a r d e 
s e d i s p u t a r á la t i n a ! d e l c a m p e o n a t o d e E s p a ñ a 
m n 
E l •sbockey» se juega hace algún 
tiempo en España ; poro nunca tras-
pasó las vallas de los campos en don-
de se practicó: Athletio Club, de Ma-
dr id ; Arenas Club, de Guecho: 
Real Polo y Pompeya, de Barcelona. 
Los únicos espectadores fueron siem-
pre los familiares de los jugadores y 
los rabiosos aficionados, que lo vieron 
practicar en el extranjero. Se forma-
ron después en Madrid equipos femé-
niños, 
Y de la noche a la mañana, sin en-
terarse más que los avisados, España 
vence de un modo aplastante en un 
cmatch» internacional. Fué lo sufi-
ciente para llamar la atención de los 
deportistas, e inmediatamente, si-
guiendo el movimiento en todos los 
aspectos de la vida deportiva, comien-
za a propagarse este deporte. 
E l triunfo español no fué una ca-
sualidad. Con el mismo estilo se 
vuelve a vencer a Francia. Y, natu-
ralmente, se consagra el «hockey» es-
pañol. 
» * « 
Con esta consagración, ya m u r í a 
gente—entre los que se cuentan nu-
merosos cronistas deportivo» -.-e la-
mentan de que el «hockey» no esté 
tros al comienzo del partido, al em-, 
pozar el segundo tiempo y cada vez 
que se gana un tanto; y el de meta 
en la linea de los 23 metros. Cuando 
la bola sale de las líneas laterales, sel 
pondrá en juego haciéndola rodar des-
de dichas líneas. 
E l «córner» .«e lanza con el «stick»,' 
de un modo parecido al «footbalb.; 
Los atacantes se colocan fuera del 
circulo del saque, mientras los defen-' 
sores fuera de la línea de meta. 
E l golpe franco y el «offside» recuer-
dan perfectamente las mismas juga^ 
das del «football». Casi se podría de-
cir lo mismo del «penalty», con la 
particularidad de que el jugador que 
cometió la. falta se pondrá frente al 
jugador escogido para tirar el castigo. 
La bola puede cogerse con la ma-
no ; pero so dejará caer en seguida, 
perpendicularmente al suelo. Se po-
drá detener también con el pie, con 
la condición de despejarlo inmedia-
tamente. 
Se jugará con el lado izquierdo del 
«stick», es decir, con la parte plana. 
Unicamente el guardameta podrá de-1 
volver la bola cen una patada, dentro.; 
naturalmente, del círculo de saque. 
Las faltas más principales son las 
incluido en los Juegos Olímpicos, con-1 siguientes, 
vencidos del buen papel que desem- Cargar o Pujetar un adversario: de-
peñaría España. Del que no se inclu-1 tenerle con la cachava; abordar un 
yera culpan a Francia. ¡ No seamos 
tan grullos! ¿ Para qué iba a interve-
nir Francia sobre esta nimiedad ? No 
hay «hockey», porque no había nacio-
nes, no había representaciones sufi 
cientes 
Nos hemos desviado de nuest 
pósito. 
adversario por la izquierda, a menos 
que se pueda jugar la bola antes de 
tocar al adversario: al jugar la bola, 
levantar el «stick» encima del "codo 
en ningún período de la impulsión, 
tocando o no a la bola; tomar parte 
ro pro-i en el juego sin tener en la mano el 
' I «stick». 
* * * l ^ vencedor del «match» es el equi-
(•. Qué es el «hockey»? Fieles a núes-i po que ha conseguido marcar el ma-
tro deber de ilustrar, y en la creen-1 yor número de tantos, 
cia de su necesidad, nos permitimos; Creemos haber dado una ligera idea 
indicar algunas nociones. Ahora bien, • de este deporte. Por otra parte, la 
en una columna escasamente, com-i premura de espacio nos impide en-
prenderá el lector que no es posible: trar en más detalles y disquisiciones, 
exponer toda su teoría, o por lo me-! •»••»: 
nos un extracto perfecto. j Real Polo Jockey Club de Bar-
Qjiien conoce el «football», le será relona 13 tanto» 
fácil saber el «hockey». El campo es' (Saprisa. ñ : Isamat, 5; Giro, 
un rectángulo parecido, más pequeño,! P Satrústegni. Eierolaj 
00 x 50 metros, con las mismas de-1 Alicante Hockey Club 0 
nominaciones, líneas ds meta y late-! Como se ve por este tanteo, los pe-
rales o do toque. Una línea interine-1 ' ¡ ^ as barceloneses anularon por coni-
dia divide al terreno en dos partes pleto a los alicantinos, marcándose en 
iguales. A 23 metros de cada l-nea de e\ primer tiempo nueve tantos. Igual 
meta se traza una línea paralela: es la número pudieron conseguir en la se-
línea de los 23 metros, destinada paral gunda mitad, pero se vió que no se 
los saques de meta, que se dan por i emplearon a fondo. Un gran margen 
las mismas circunstancias futbolísti-' l,larO) un dominio casi absoluto supo-
cas, i Qe generalmente un partido pobre. Po-
En «football». frente al marco se f0 e' partido de anteayer no careció de 
Ven dos rectángulos, la superficie de interés por la excelente exhibición del 
meta y la de castigo. En «hockey» es ^ea^ Voló, máxime al calificarse comu 
un círculo incompleto lo que se ve: ' ^na''s*;a'.V jugar esta tarde la final con-
a<; el cu'rculo del saque o de castigo.! tra ^ actual campeón, el Athletic Club 
«striking circle» de los ingleses y i ^ Madrid. Tres características nran, 
«cercle d'envoi» de los franceses. ' úpales nos dieron a conocer: el dorai-
A beneficio de Sesúmaga 
o 
Creyendo un deber atender a uno 
de los que contribuyeron a colccar en 
buen lugar al «football» español, ante 
la enfermedad de Félix Sesúmaga 
brindamos desde estas columnas la 
idea de que las distintas sociedades 
futbolísticas, particularmente aquellas 
en donde actuó, se acordaran, si no 
de dedicarle un partido benéfico, por 
lo menos aportar la ayuda que tu-
viesen por conveniente. 
Los asturianos respondieron al lla-
mamiento, habiéndose celebrado ya un 
partido a beneficio suyo. La Federación 
Nacional contribuyó también, y hace 
poco se le destinó una parte de los 
inorreses del partido Guipúzcoa-Vizcaya. 
Hoy nos satisface una nueva noti-
cia. 
La Junta directiva del Arenas Club, 
de Guecho, ha acordado en su última 
reunión dedicarle los beneficios que se 
obtengan en el partido que se ha de 
celebrar el domingo próximo día f) en 
ol campo de Eomo contra la Peal 
Unión, de Irún. 
Sesúmaga es vizcaíno de nacimien-
to, y jugando particularmente en Viz-
caya, dedicó a sus paisanos sus mejo-
res tardes, memorables jornadas de 
«football». Dado el fin benéfico a que 
pe destina el mencionado partido, es 
de esperar oue toda la afición vizcaí-
na acuda al campo de Pomo, donde se 
ha de tributar un homenaje tan me-
recido. 
* * * 
Los dos enuipos que actuarán en ese 
nartido benéfico presentarán prcbable-
mento esta formación : 
Arenas Club, de Guecho (campeón 
de España de 1010).—Jáurefifui, f Va-
llana. + Careaga, Manzano—Laña—Avru 
fa, Ibaibarriaga—P. Arruza—Pavero— 
Aretb—Sesúmaga. 
Real Unión, de, Irún (campeón de 
España de 1012 y 1018V—Emory H , 
Carrasco—Bergés. Anatol—+ Pené Pe-
tit—+ Eguiazabal. \ Echeveste—Ma-
tías—<Errausquin—Azurza—Acosta. 
« • T Í ? 
¿Cuándo anunciaremos los partidos 
organizados por el F , Barcelona y 
el Athletic Club, de Bilbao, en que 
Sesúmaga contribuyó a que fuesen 
campeones en 1020 y 1023, respectiva-
mente? 
E ! e q u i p o e s p a ñ o l c o n t r a 
• • 
El Madrid vence al Unión Sporting. Los campeones andaluces ganan a los 
levantinos. Empate entre el Barcelona y la Real Sociedad 
i t a 
i Se activan los preparativos para la 
| celebración de la tercera carrera en 
cuesta de la Rabassada, que organiza 
la importante sociedad «Penya Rhin» 
para el día 25 de mayo próximo. 
La reciente carrera de Monistrol a 
I Montserrat aumenta el interés, que ya 
! ríe por sí tiene siempre la prueba de la 
! Kabassada, ya que permitirá ver nue-
vas revelaciones o confirmará la va-
lía de vehículos y conductores en un 
i recorrido también durísimo. 
Siguiendo una costumbre invetera-
da, se cambia o se transforma el equi-
IX) nacional cada veinticuatro horas. 
El equipo propuesto a raíz del par-
tido de selección en Bilbao, se cambió 
al día siguiente, al otro y hoy. In -
fluye, desde luego, la indisposición, 
por lo tanto, la falta de condición de 
algunos elementos; pero las bajas más 
importantes obedecen a la falta de 
permiso de los seleccionados. Todi 
esto debieron prever los seleccionado-
res, y así se hubiera evitado el que en 
puestos en que se tenía uno indiscu-
tible, tenga que jugar '¡ahora cual-
quiera, el primero que lia venido a 
mano. 
En estas columnas hemos indicado 
la necesidad de revisar bien y todos 
los valores futbolísticos españoles. 
Pero les seleccionadores se han con-
tentado con los nombres, y, en la 
ausencia de algunas indivulualidades. 
jugó uno cualquiera en el partido de 
pelección, en vez de hacerlo el su-
picnte rmls llamado. 
Contra Italia se podría salir con 
un éxito ruidoso; pero, por lo que se 
ve, van disminuyéndose las pronabi-
lidades para realizarlo. 
Hoy lunes, decimos esto, porque, 
¡ Dios sabe la composición del etnrpo 
que tendremos mañana! , la composi-
ción del equipo español que se nos in-




Piera — Zabala—Samitier — Laca— 
A^ui; rozábala. 
Ante los Juegos Olímpiccs, si se 
hubieran solucionado debidamente los 
conflictos pendientes, podríamos dis-
poner por ejemplo de Otero, a falta 
de Vallann. Preparado el jugador ga-
llego, Otem—Acedo u Otero- Pas^rín, 
debe ser más aceptable que Pagaría — 
Acedo. 
Nada hay que hablar de ia línea de 
medios. 
De los delanteros, de incluir a Sa-
mitier, ¿por qué no colocarle de in-
terior ? Uno de los razonamientos que 
hemos oído de uno de los magnates 
del «football español, es que Sami-
fier ¡u^rra habitualmcnte en su Club 
de delantero centro. ¿Y Zabala, de 
qué juega? 
Existe la preocupación de poner a 
Laca de interior izquierda, por servir 
a Aguirrezabala. Estas preocupaciones 
v otras relativas a la manoseada pala-
bra «cohesión»—útil para los que ha-
cen literatura futbolística—son acepta-
bles en medianías; en grandes indivi-
dualidades, no. Y creemos haber razo-
nado este aspecto en estas columnas. 
Con las constantes transformaciones, 
esperamos que en la últ ima, la defi-
nitiva, tengan acierto los selecciona, 
dores, bajo la dirección do míster 
Pont! and. 
•» * • 
L a s Federaciones nacionales de 
«football» española e italiana han 
acordado que el próximo partido Es-
paña^Italia, que se jugará en Milán, 
lo dirija el árbitro belga M> Chris-
tophe. 
La Federación belga parece que se 
ha esmerado en la elección, pues 
Christophe comparte con Barette, Piu-
goot y Degotte las grandes y justifi-
cadas consideraciones de aquella afi-
ción. 
« * * 
R. MADRID F. C 4 tantos 
(Monjardín. 2; Mengolti, 
Bernabeu) 
Unión Sportin» 3 — 
(Moraleda, 2 : Zugázaga) 
Con la certeza de que no había de 
interesar este partido por ningún con-
cepto, el juego algo .movido y algu-
nos pequeños incidentes, le prestaron 
animación, y el público, aunque no 
tuvo motivos para entusiasmarse, 
hmipoco se aburrió tan .soberanamen-
te como esperaba. Hay que añadir 
que. la cifra de espectadores sobrepa-
gaba a la que se suponía en partido 
tan «gris» 
Indudablemnto, animó el encuentro 
los dos tantos primeros de la Unión, 
hechos a los cinco minutos de empe-
gar. Un emnalme de Moraleda a un 
¡entro de Navarro, cruzado perfecta-
mente, y un fallo de Ortueta a otra 
entrada de Moraleda. consiguieron ha-
cer salir del «dolce famiente» al Ma-
drid, que se las prometía muy descan-
sadas,, a juzgar por el equipo que pre-
sentó. 
V en el resto, comprendiendo que 
no hay enemigo malo, se dedicó a aco-
rralar a los unionistas, que se de-
fendieron y atacaron lo mejor posible. 
Durante el primer tiempo, introdujo 
el Madrid tres tantos, dos marca-
dos por Monjardín, uno facturado des-
pués de brillante jugada entre él y 
Bernabeu, y el tercero disparado por 
Mengotti, raso y a distancia, a la sa-
lida de un «cerner» tirado por Muüa-
gorri. 
E l segundo tiempo, tuvo el mismo 
aspecto, podiendo muy bien haber 
Los marcos o metas son también 
parecidos, más pequeños: los dos pos. 
tes, distantes entre sí cuatro metros 
y unidos por una barra a dos metros 
oio del pase, dominio enorme del 
«stick» y tanja facilidad como poten-
cia en el tiro. 
Naturalmente, se destacó la línea de-
del suelo. La medida oficial es' [s'nterR- Los medios no trabajaron mu 
12 x 7 pies. En cada ángulo, como' cho- sobresaliendo el centro, 
en el «football», un cuarto de círculo En 61 Pni»er tiempo, apenas fran-
quearon los alicantinos la línea del sa-
que. Consiguieron, no solamente algu-
nos avances en el otro tiempo, sino 
de un metro de radio marca el «cór-
ner». 
El número de jugadores es exacta-
mente igual, 11 en cada bando, que1 ^ tUVier0n o cuatro momentos 
pueden adoptar las más variadas coló-i Eobre todo-. d<* *cof 
caciones. si bien se disponen también I aers> J «n una combinación del ala 
• „^ i i , „ , j . j j izquierda. La indecisión. la falta de cinco neJanteros, tres medios, dos de- ' , • j i , . - i j , , . . „„„ v j i l oportunidad v la mserrundad en el t.-fensas v un guardameta. , 1 r i • • 
T W -ÁJUHLZ, ~ i ' ro malograron el 'que se salve fiquie-
Dos arbitros, que se colocan en | ra ej honor 
cada mitad del terreno, sin cambiarse, i T> L J L JT t. J 
, - , u «^nu iu^c , Pero por esta derrota, no deben des-como Jos lufradores, luzcan el nartido - i v i • J 
AX^A:A^ „ J „ x-r_ I ¡ animarse los alicantinos, teniendo 
en cuenta que lucharon Con ve-
teranos, que. en cierto modo, repre-
A n t e e ! " m a t c h " E s p a ñ a - l t a ü a . - L o s n á u f r a g o s 
dividido en dos partes o tiempos de 
treinta y cinco minutos cada uno. 
• 7 ^ J u,66 ima de . « ^ c t e t » . eenta una selección catalana, 
pintada de blanco cuya dreunferen-j En miestra vida deportiva, recor-
cia ha de ser de 23 centímetros por | damos partidos de campeonato de ca-
lo menos, y sin exceder de 23,6 centí- | t oría QX]e han terminado por 26 o n -
metros, con un peso que oscile entre 
165 y 172 gramos. 
Los jugadores van provistos de una 
cachava, denominada corrientemente 
«stick» o «crosse», de madera entera-
mente, uno de cuyos lados está re-
dondeado, mientras que el otro, con 
el que se golpea a la pelota, comple-
tamente plano. 
Un saque se realiza de la manera 
siguiente: se colpea la bola en el sue-
lo y dos jugadores contrarios se si-
túan entre la bola y su meta, gol-
pean tres veces el suelo y tres veces 
la cachava de su adversario antes de 
que la bola se considera jugada. El 
saque inicial se realiza en el centro 
que nan terminado por 
tra cero. Los 13-tantos no deben im-
poner de ningún modo a nn novato. 
* * * 
Esta tarde se celebrará también ^n 
el campo del Athletic Club la final del 
campeonato de España entre el L A Í I 
Polo Jockey Club y el Athletic Giub. 
Después de la potable exhibici m de 
los polistas, es un encuentro '¡ue p'o-
mete realmente un extraordinario in-
terés. 
Apasionará, sin duda, la lucha en-
tre los delanteros barceloneses y los 
medios y defensas atléticos, que son 
las líneas más fuertes de ambos ban-
dos. 
Su majestad el rey don Alfonso ha 
del campo por los dos delanteros oen- prometido presenciar el encuentro. 
9 t A 
quedado empatados, gracias a las in-
decisiones del guardameta Ortueta. 
Bernabeu remató el cuarto tanto a 
un centro de Del Campo, aunque la 
jugada fué de Barrero, y la Unión 
introdujo el tercero de otra salida iu-
oportuna de Ortueta. agravado con 
escapársele el balón de entre las ma-
nos. 
Él juego, en conjunto, fué medio-
cre ; el Madrid no se empleó lógica-
uienle y además jugó mediano ante 
ta iuferi'or calidad de sus contrarios. 
Si se tiene en cuenta, que dos tan-
tos de la Unión no debieron serlo y 
la indecisión y mal tiro de su trío 
interior atacante, la diferencia en el 
marcador, hubiera sido considerable. 
El que se destacó ostensiblemen-
te fué Barrero, nuevo elemento del 
Madrid; juego práctico y sereno, con 
gran dominio del balón, sirvió perfec-
tamente a su ala delantera y colabo-
ró a fabricar los tantos, sin exhibi-
rionismo. 
Los muchachos de la Unión siguen 
sin tener tiradores, y así no se va a I 
ninguna parte. Ante el guardameta 
y la defensa contrarias, muy bien po-
dían haber empatado con un poqui-
to de picardía y buen tiro. 
Por (el «Madrid, lo bioieron. bien 
Barrero y Mengotti, y por la Unión, 
Moraleda. Castilla» y Lorenzo. 
Arbitro : señor Arias. Equipos : 
R. M. F . C.—Ortueta. Manzanedo— 
Quesada. /Mejías—Mengotti.—Barrero, 
Mnñagom —Valderrama — t Monjar-
dín—Be: ó a «eu—f Del Canino. 
U. S. C.—Bereneruer. Castilla—Ro-




NORTE-Primitiva Amistad 2—0 
Absoluto dominio del primero, que 
DO tuvo en ningún momento contra-
rio. 
* * * 
BARCELONA, 2. 
R. C. D. Español-Martinenc 1—1 
* * * 
SEVILLA. 2. 
Primer partido: 
SEVILLA F. C.-Club de Nata-
ción, de Alicante 1—0 
Segundo partido: 
SEVILLA F. C.-Club de Nata-
ción, de Alicante 4—0 
SAN SEBASTIAN, 3. 
Real Sociedad-F. C. Barcelona. 1—1 
« * * 
VALENCIA, 2. 
Campo de Mesíalla: 
VALENCLA. F . C.-Racing, de 
Madrid 5—1 
Campo del Stadium: 
GIMNASTICO F. C. - Escuadra 
inglesa 4—0 
* • • 
SANTANER, 3. 
ARENAS CLUB, de Guecho. 
Racing, de Santander 2—1 
« « * 
A L M E R L \ 3. 
SELECCION' EÚROPA-REINA-
Arenas F . C 3 2 
* * * 
MURCIA, 3. 
MURCIA F. C.-Escnadra in-
glesa 3—2 
« * • 
CACERES, 2. 
STADIUM, de Madrid-Deportivo 
Cacereño 2—0 
* * * 
ZARAGOZA', 1.—Se ha celebrado el 
partido de selección del equipo que ju-
gará contra "Cantabria el domingo pró-
ximo. E l resultado fué el siguiente: 
PROBABLES-Posibles ^ 6—2 
* » • 
HUESCA, 3. 
Patria F . C , de Huesca-Ja-. 
ca. F. C 1—1 
H U E S C A F . C. (reserva)-
Averbe 2—0 
HUESCA F. C.-Juventud Mer-
cantil, de Zaragoza 3—2 
* * * 
LISBOA, 3.—En el partido de «foot-
ball» jugado ayer en esta capital en-
tre españoles v portugueses, el Athle-
tic Club, de Madrid, venció al Bem-
fica por dos tantos contra uno. 
Por falta de especio aplazamos la 
publicación de ana amplia infor-
mación deportiva. 
J O S E LUIS ZABALA i 
(Real Club Deportivo do Oviedo) 
La preparación del próximo paj 
tido España-Italia, ha dado Ing^ 
a una revisión de las primeras fi 
guras del aootbalb español. T). 
entre todos los «seleccionaba 
contadísimos han sido b.s que ^ 
mostraron su carácter de «indiscu 
tibie», y ninguno como Zabala 
puesto que a pesar de probar co¿ 
excesiva insistencia varios delante.! 
ros centros, ninguno fué capaz de 
superarle. 
Más que ningún año, se ha no. 
tado ahora un trasiego de jugado, 
res, un deseo de mejorar todos los 
equipos, sea como sea. Pues, bien, 
se ha notado también que ninguno 
es tan solicitado como Zabala. Y 
este detalle habla elocuentemente 
sobre su valor. 
Jugador muy vivo, con cabeza, 
con tan buena dirección como ha-
bilidad futbolística, enorme domi-
nio del pase y gran tirador, es 
realmente un buen delantero cen-
tro. 
C o n c u r s o d e skis 
Con un día espléndido y una canti-
dad soberbia de nieve tuvo lugar ajer 
en la sierra la durísima prueba del 
campeonato de España. 
Por cuarta vez el" gran corredor Ei. 
cardo V. Arche, conquista para el Club 
Alpino Español, tan honroso trofeo 
j siendo una verdadera lástima que algu-
nos corredores por roturas^de «skis» no 
I pudieran terminar la cartera, y por lo 
; tanto, esa emoción última para lograr 
i los primeros puestos no nos la dejaron 
1 sentir. 
Detalles : 
1, RICARDO V. ARCHE. Tiempo: 
una hora y siete minutos. 
2, Hnrique Patache; una hora ca-
torce minutos y diez y seis segundos. 
3, José María F. Liencres; una ho-
ra veintiún minutos y veintinueve se-
gundos. 
4, Angel Huertas; una hora veinti-
dós minutos y cincuenta segundos. 
5, Rafael Berrín; una hora veinti-
cuatro minutos y cincuenta y cinco 
segundos. 
6, Frutos Huertas; una hora vein-
ticuatro minutos cincuenta y seis se-
gundos -r dos quintos. 
A c a b a d e p u b l i c a r s e 
F U T B O L 
A s s o c i a t i o n y R u g b y 
POR 
F . A l o n s o d e C a s o 
E N L A 
B i b l i o t e c a d e D e p o r t e s 
C A L P E 
La obra más completa y práctica 
sobre este popular deporte, contiene: 
E l fútbol en España. 
E l campeonato español de fútbol. 
Campeonatos intrresrionalcs. 
Partidos Internacionales. 
Organización actual del fútbol. 
Explicación del juego. 
E l árbitro. 
L a regla del «penalty» y del «oi' 
side». 
Juego y entrenamiento, IndiTidua-
les y de conjunto, etc. 
Un Tohrmen muy Ilustrado 
T R E S P E S E T A S 
Anteriormente publicado 
A L P I N I S M O 
P 0 B 
C . B e r n a l d o d e Q u i r o s 
T R E S P E S E T A S 
En todas las librerías y en la 
C A S A D E L L I B R O 
A T E N I D A D E P I Y MABGALL í 
(Gran Tía) . MADRID 
D i c c i o r v a r í o 
( 9 
por J O i C Á b c l o Kc^towg 
l l a r í r a c i o r v . C f d e K u 4 7 \ . 
( R r o h l b l d a l a r e p r o cá u c c l ó m ) 
tos dos jugadores o bandos han ganado el mis-
ino n ú m e r o de agujeros. 
A L L U M A G E (Motor ismo) .—Ignic ión , 
A L L U M E (Remo).—Palabra corriente entre 
los aficionados franceses; es un gri to do estimu-
lo a los reroerevs. 
A L L U R E : 1 {Hipismo).—Equivalencia rran-
cesa de tranco. 
2 (Vcia).—Equivalencia francesa de rumbo. 
A. M . (Hí/nsTTio).Abreviación de «Abingdorn 
rr.Ue». Otra ab rev iac ión adoptada es «Ab. M.» 
A M A D R I N A R (Hipismo).—Unir '.os caballos, 
mediante la « m a d r i n a » . 
A M A I N A R (Veta,).—Acción y efecto de efis-
m i n u l r u n yate la superficie do velamen expuesta 
al viento. 
A M A L L A R S E (Pesca).—Enredarse los peces u 
otros dbjclos en las mallas 'de l a red. 
AMANTA (Ve la ) .—Denominac ión general da-
da a todo 'cabo grueso destinado a sostener 
y resistir grandes csfiiwzos, asegurado por nn 
extremo t>n la cabeza de una verga o palo y 
en ctro provisto de un aparejo. 
^ M A N T I L L O (Ve la ) . — D e n o m i n a c i ó n dada 
a toda cuerda tro», dcsiie u u palo, mastelero o 
mastelerillo, sostiene cualquiera verga horizon-
ta l . Se dist inguen amanti l los .sencillos o simples, 
porque constan de u n solo cabo, y dables, por-
poseer dos. 
A M A R R A (Vela) .—Es s i n ó n i m o de cabo o cuerda. 
A M A T E U R (Todos los deportes).—La defini-
ción del «(amateur» v a r í a s e g ú n las Federa-
ciones. Unos definen que es el deportista que 
no ha part icipado n ü n c a en una manifesta-
ción por u n premio en m e t á h e o o no ha reci-
bido j a m á s una recompensa pecuniaria por 
una prueiba cualquiera. Otros reglamentos auto-
rizan a l « a m a t e u r » a recibi r indemnizaciones 
que le permiten par t ic ipar en los concursos que 
se celebran fuera de su localidad, indemniza-
ciones naturalmente en concepto de ios gastos 
de hospedaje y transporte. 
Podemos resumir l a idea sobre el « a m a t e u r » 
en el verdadero sentido de la palabra, diciendo 
que «es todo aficionado que pract ica el «spor t» 
por el «spor t» y que no recibe, directa o i n d i -
rectamente, n i n g ú n beneficio p e c u n i a r i o » . 
Indicada nuestra definición, creemos oportu-
no a ñ a d i r que en E s p a ñ a existe la tendencia de 
las indemnizaciones, y en «football», por ser 
el deporte m á s en boga, es donde m á s se ha 
suscitado la cues t i ón de deslindar el « a m a t e u r » 
del profesional. Respecto a este par t icular , SG 
indemniza, a d e m á s de los gastos de transporte 
y estancia, los que corresponden al equipo, cu-
r a c i ó n de lesiones, el equivalente de su sala-
r io , tanto en los d ías de ausencia de su residen-
cia habi tua l como durante su c u r a c i ó n . 
AMATJ^URISMO (Todos los deportes).—Neo-
logismo que indica todo lo que se relaciona con 
la idea de « a m a t e u r » . 
A M A Z O N A (Hipismo).—Se dice de toda mu-
je r que monta a caballo. 
A M B A R I T A (T i ro ) ,—Pólvora de grano grue-
so semejante a l de l a p ó l v o r a « d i a m o n d » , de co-
lo r m á s obscuro que la «schul tzc» y de forma 
redondeada. Conócense dos clases: ei n ú m e r o 
1 y el n ú m e r o 2, d i f e r enc i ándose t an sólo en que 
en l a compos ic ión del n ú m e r o 2 no entra l a n i -
t rogl icer ina . 
L a compos ic ión de la ambar i ta n ú m e r o 1 es 
l a s iguiente; 
Nitrocelulosa insoluble -U,45 a 42,77 
Paraf ina 22,22 a 20,91 
Ni t rog l ice r ina 33,33 
Goma laca — 
A M B L A D O R (Hipismo).—Es todo cába l lo es-
pecializado en el paso de andadura. 
A M B L A R (Hipismo).—Marchar el caballo a 
paso de andadura. 
A M E N T U M (Atlet ismo, Caza) .—Amiento . 
A M E R I C A N A , A L A : T (Bi í íar ) .—Serie « a !a 
a m e r i c a n a » es el conjunto de carambolas que 
se real izan en l í n e a a lo largo de las cuatro 
bandas, estando m u y juntas las tres bolas, por 
lo que después de cada tacada vuelven a reunir-
se en parecida pos ic ión . E n los «ma tches» , l a «se-
r i e a m e r i c a n a » e s t á prohibida, porque se juega 
en el cuadro en que las bolas no p o d r á n man-
tenerse mas que en ciertas condiciones. Ofrece-
,' O o O j r O O . O O j p O 
\ r ' ' ' 
mos a los lectores en el adjunto grabado una de 
las disposiciones m á s corrientes 
2 (Ciciismo.)—Carrera « a la a m e r i c a n a » es 
aquella en que, a d e m á s de los matr iculados, to-
m a parte u n corredor conocido con el nombre 
de «el a m e r i c a n o » , que tiene l a m i s i ó n de for-
zar el t ren de la carrera para evitar la conocida 
maniobra de los corredores, de marchar a poca 
velocidad en todo comienzo de carrera. Dicho 
auxi l ia r , que es remunerado siempre, puede ga-
n a r el premio si cumple las condiciones estipu-
ladas. 
A M I A N T O (Motor i smo) .—Minera l filamentoso 
incombustible. Se emplea para forro de 'cier-
tos dispositivos. 
A M I E N T O (Atlet ismo, C a z a ) . — C o r r e a , que se 
fijaba ant iguamente a l a j aba l ina para lan-
zarla. 
A M O J E L A R (Velo.).—'Sostener los rizos des-
p u é s de que han sido desatados. 
AMOLDADO (Pesca).—Es u n a detelrminada 
red empleada para la pesca de las sardinas, de 
mallas cuadradas de un cen t íme t ro aproxima-
damente. 
A M O L L A R (Veía) .—Sol tar o aflojar l a esco-
ta, a fin de que quede menos t i rante . 
AMORRARSE (Hipismo).—Se dice que u n ca-
ballo se amorra cuando t i r a de la br ida y ai 
apoyarse baja l a cabeza, a b a n d o n á n d o s e , va so-
b'fe los brazos, y a sobre las espaldas. 
A M O R T I C U A D O R : 1 (Aéros tac ión, Avia-
c i ó n ) . — A p a r a t o s destinados a atenuar a supri-
m i r los golpes violentos cuando el aeroplano 
aterriza, o las vibraciones. Los amortiguadores 
de aeroplanos son ordinariamente cables de cau-
cho que unen el t ren de aterrizaje a la parte 
central del aparato («fuselege»). 
2 (Automovil ismo, Motociclismo). — Di-;posi-( 
ü v o m e c á n i c o cuyo objeto es amortiguar 'a5 
oscilaciones debidas a los baches e irregula' 
ridades del camino. Los principales tipos dfl 
amortiguadores son; el amort iguador Potro11' 
A. V., el de Amans, Renault, G. P., Rep, Krelfci 
B e m a r d y Patoreau, Edo, Sans, Mamet, DU-
t r ieux, Maure l (J. M . ) , Tclesco, etcétera.; 
Amortiguador Mamet Amortiguador G. 
A M O V I B L E (Aiíí07nom/ismo, MolociclUmo)''*' 
Véase la palabra « l l an ta» . 
A M P H O T I D E (Pugilato). — Especie de ca^ 
quete' destinado a [proteger las sienes y o r € ^ 
lasado en una do las variedades del pog"a 
griego. 
.AMPOLLETA (Veía).—Reloj de arena 
ampolleta y la corredera sirven ipara det?111" 
nar l a velocidad de una e m b a r c a r i ó n . 
A M U R A ( V e l a ) : (a).—En el casco de ^ 
buque se l l ama amura, su anchura medid* 
un octavo de l a long i tud o eslora, a p̂ 1,1 
de la proa, (ib).—En el aparejo, es l a t i ra , cab0 
o aparejuelo que va cosido en cada pufi0 
toda vela de cruz. 
A M U R A R ( V e í a ) . - C o l ü c a r el -.parejo o ^ 
las en d ispos ic ión de ceñ i r el viento, onmr o ^ 
linear. 
(ConUnnard'i 
